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MIRADOR MADRILEÑO 
* O L D S P A I N " O También hay gozo en la lluvia y en contemplarla. 
s Yo tengo una ventanita; su marco, pintado de azul, 
C O M O U o l J Í L l l l o a| uso jiei)re0j cuelga de un alero alto y rojo; estos 
0 Q U I E R A N - aleros de Madrid que poseen la jocunda marchose-
ría de la cresta del gallo; mi ventana mira al ensanche, y su perspectiva, un 
ooco torturada, pues cruza entre la elefantiasis de dos rascacielos, se funde en 
una lejanía de verde, ocre.y rosa, en un paisaje francés, muy Poussin. La 
Honcloa, los sembrados de la Dehesa, el Guadarrama.... En mi ventanita, unos 
geranios sazonados de flores derraman en ofrenda, sobre el alféizar de cinc, 
su color suavemente rojo, y es pretexto tal belleza para que muy de continuo 
los gorriones hagan de los tales geranios baiTera en su juegos de acrobacia. 
Suele ocurrir que el polvo recubre de una pátina harinosa el lujuriante 
verdor de los geranios, y acaece cuando llueve, en lluvia tamborilera de Ma-
drid cágil y pimpante como seguirilla, este suceso, que tanto gusto contem-
plar: cada gota pega su húmedo tiro en una parte distinta del geranio; cada 
gota levanta el temblor de una molécula de polvo; cada gota vuelve más 
bello el conjunto de mi planta, y cuando el chaparrón es unánime, bravio, 
mis geranios cobran un verde ideal, denso, brillante, plano. Y el agua resbala 
hacia la tierra por sus acanaladas hojas como una sonrisa.... 
Se había sumido "Azor ín" en un segundo plano de nuestra admiración; 
no era ya—pese a su recientísima "Doña Inés" y a sus artículos sobre álge-
bra teatral—el gonfalón enhiesto de las vanguardias literarias. Leído "Azo-
rín" en el albor de nuestras ilusiones más jóvenes, quedaba ahora en nosotros 
el recuerdo gris de un placer casi de niño, y el surco de sensaciones que en-
tonces nos produjo estaba hoy endurecido, cegado de hierbas, incapaz para 
abrirse, cálido y generoso, a una nueva cosecha de admiraciones. Llegamos a 
"Azorín" cuando éste, huido de sus estridores juveniles, gozaba de todos los 
encantos de una burguesía lustrosa. Su paraguas rojo, sus "boutades" in-
cendiarias y aquellas "ideas picudas" de "La Voluntad" habíanse esfumado 
al fundirse el filósofo con la masa correcta y limpia de una mayoría par-
lamentaria; vivimos, en fin, cuando no restaba ni un eco de su popularidad 
callejera. 
Este fué el "Azor ín" de nuestra juventud. Pero este "Azor ín" no podía 
ser un rector ideal; de sus antañonas concomitancias políticas le quedó sola-
mente su feroz individualismo, y así era el maestro para nosotros mudo, 
frío, desencantador, algo como un escaparate vacío. 
Nuestra sensibilidad le guardaba esa pátina polvorienta que sufren mis 
geranios en los días secos. 
En el verano último "Azor ín" parecía buscar otra vez el ritmo de la calle, 
y la calle le acogió con la extrañeza justa que produciría entre nuestros ele-
gantes uno con figurín 1830. Levantaba bandera "Azor ín" con el mote de 
"Oíd Spain". Y "Oíd Spain" produjo la lluvia milagrosa. Cada crítica, dis-
cretamente negativa, sacudía una molécula de polvo, y fueron tantas que al 
arribo de "Oíd Spain" a Madrid nuestra sensibilidad estaba despierta en todas 
sus potencias por y para "Azorín" . 
• * * 
El maestro retorna a la juventud. Ha escrito una deliciosa comedia, juvenil 
de estructura, y en lo posible, de ideología. En el dolor del ostracismo, padeci-
do durante muchas jornadas, en la paz de su silencio encontró la fórmula: "Es-
paña necesita de grandes y continuas extravagancias para salir y hacer salir a 
las gentes de sus casillas...." Y surgió la extravagancia: "Oíd Spain". 
Su simbólico paraguas rojo no podía olvidarse, debía presidir la fiesta; mas 
el tiempo lo había apolillado; era forzoso substituirle dignamente. "Azor ín" creo 
a Mr. Braun, payaso genial que desentona "con armonía" en la comedia, al 
igual que en un perchero abrumado de paraguas nonnalcs desentonaría su 
paraguas rojo.... 
"Oíd Spain" responde en absoluto a la obra ele "Azorín" , guarda una fácil 
compenetración con sus hermanas mayores, y debe decirse que en el "non plus 
ultra" ya conseguido se abrió ahora un amplio balcón y tras de él un hori-
zonte sugerente.... ¿Teatro? ¿ L i t e r a t u r a escenificada? Nadie lo sabe. Los crí-
ticos han opinado, como era su obligación, que "Azor ín" con "Oíd Spain" no 
escribió una comedia. 
La naturaleza del crítico guarda tantos y tan ignotos recovecos que es difí-
cil hallar a flor de piel la causa de su actitud machacona y siempre en negativo. 
Pero más vale que "Azor ín" no haya hecho teatro si nos libró y se libró de los 
achacosos trucos y de la "humanidad" acartonada que nos legó Echegaray; 
trucos y humanidad (pie "los hombres de teatro" persiguen con infeliz entu-
siasmo. 
Y mientras hoy veo caer sobre mis geranios está brava lluvia de otoño me 
complazco en imaginar la hiriente sonrisa de "Azor ín" gustando la prosa de 
sus escoliastas, juzgadores de un teatro que no pueden juzgar porque no es 
el suyo, incapaces para aprehender su joven simbolismo de la extravagancia; 
extravagancia bien lueñe de la mascarada, ya que por bajo los disfraces del 
momento aletea la noble afirmación, tan consoladora, de enterar a las gentes 
de que "Oíd Spain", que creó la divina extravagancia del Quijote, puede ven-
cer en pugna con los pueblos más extravagantes, más actuales, con sólo resu-
citar su antiguo genio. 
'Ante este alarde tan fino, tan inquieto, de uno de los más sensibles espíritus 
de la inteligencia española, se explica pronto la perplejidad de Don Crítico.... 
Hay un cuento irlandés: 
"Yo soy el mejor zapatero que trabaja en zuecos; los zuecos son de madera; 
si alguien me dice que los construye sin madera, ya no son zuecos, ni el que 
los hace zapatero...." 
. Conforme; pero la mecánica tiene hoy sus extravagancias, y en contra de 
la opinión de Don Crítico, a base de cartón se hacen las suelas más resistentes.... 
El teatro, como" la construcción de zuecos, no es una asignatura. Así que 
ni se enseña ni se aprende. 
FRAXCISCO L U C I E N T E S 
" P O R L O S P O B R E C I T O S C A B A L L O S . 
m 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
E L A M O R A L A V I D A 
Publicac:^ esta fctcgiaf_'a cen sincero aiborozo. He aquí uno de los petos 
defensivos para los caballos de toros, prei^ntado en el Ministerio de la Go-
bernación per nn indusa-ial de Santander. A reserva de mejores ofertas, este 
p^to, que reúno las cendiciones oficiales requeridas, que en nada perjudican a 
la belleza de la lidia, salvará la vida a innúmeros equinos, evitando en mu-
cho el repulsivo espectáculo de la bárbara muerte del caballo en la suerte de 
picar. - : (Fot. Ortis.) 
Mi querido y admirado amigo Ramón 
López-Montenegro—no le llamo compañe-
ro, porque este calificativo está muy des-
acreditado desde que su empleo no corres-
ponde a la definición que le da el Diccio-
nario—publicó el miércoles, en el admira-
ble A B C, una crónica titulada "Una fal-
sa alarma". 
López-Montenegro, gran corazón, bri-
llante escritor, es uno de los hombres más 
buenos que se pasean por estas calles: no 
ha cometido mas pecado en su vida que 
el haber colaborado con Ramón Peña, un 
simpático ciudadano que se propone ser 
actor cómico careciendo de gracia. 
En el artículo del ilustre colaborador de 
A B C hay verdades como puños cuando 
dice y demuestra que la z ida no es en la 
aciualidad más ardua que en el siglo an-
terior. 
Completamente de acuerdo. No soy de 
los que arrugarán el periódico tu pisotea-
rán la respetable firma del ágil cronista 
ante tamaña verdad. 
Mi discrepancia arranca desde el mo-
mento en que Montenegro, afirma que la 
vida consiste en "alimento, albergue y ves-
tido, que todo lo demás son gollerías, re-
finamientos". 
Si la vida consistiese en alimentarse, 
vestirse y albergarse, con los sueldos de 
hoy, el 90 por 100 de los españoles po-
drían ahorrar; pero—siempre hay un pero 
ante ta realidad—albergue y alimento tam-
bién lo encuentran los animales, y referen-
te a vestido, un poco más económico y 
mejor, ya que nosotros, reyes de la crea-
EL C O M P L O T D E P E R P I Ñ A N 
S e h a n c a p t u r a d o 
v a r i o s c o m p l i c a d o s y 
d e s c u b i e r t o u n d e p ó -
s i t o d e a r m a s 
Italianos y separatistas. 
Sigue desenredándose la madeja bastan-
^ enmarañada de la conspiración del me-
lodía ele Francia, y no parece que sea 
*rosím¡l admitir el que tomara parte al-
811,1 elemento oficial italiano, aunque es 
Seíairo que algunos ex patriados de esta 
^ ' ó n estaban en contacto con elementos 
baratistas catalanes. 
Hallazgo de armas, _ 
^ E" Saint-Laurent de Cardens (Perpi-
^an) se han encontrado varias cajas, con 
SlIes, cartuchos y explosivos. 
Nuevas capturas. 
s nniy probable que, no obstante la 
igenina desplegada por las autoridades 
cailcesas y españolas, se haya filtrado por 
eataIuña algún elemento díscolo, que se 
sPcra sea capturado ch breve. 
U N N U E V O T R I U N F O D E T E L M O 
G A R C I A 
E l gran corredor ciclista madrileño 
Telmo García, vencedor de la ca-
rrera del Club Cañista. 
{Fot. Ortis.) 
La corrida de toros organizada por EL N0TI= 
CIERO mi LUNES a beneficio de los damni-
ficados por la catástrofe de Cuba 
La Comisión que está organizando la corrida de toros iniciada por 
este 'periódico a beneficio de los damnificados en la catástrofe de Cuba, 
la hija predilecta de la madre España, está satisfechísima de las facili-
dades que en todas partes encuentra para su celebración y del concurso 
que le hrinda el digno representante de dicha República, D. Mario Gar-
cía Kolhy. 
Desde luego, puede afirmaise que la corrida se celebrará (si el tiem-
po no lo impide) el próximo domingo, 14 del actual, a las once de la 
mañana. 
Se está en relación con las primeras figuras del toreo, tales como 
Belmonte, Sánchez Mejías, Márquez, Niño de la Palma y otros; se han 
recibido importantes ofrecimientos de otras primeras figuras—entre ellas 
Fuentes Bejarano—; se han entablado negociaciones con varios rejoneado-
res de primera fila y con los mejores ganaderos. Y con estos elementos 
se formará el cartel, que oportunamente se dará a conocer a la opinión. 
También hemos encontrado grandes facilidades por parte de don 
José Espelíus, gerente de la Empresa de la Plaza de Toros, en nom-
bre del Consejo de Administración de la misma; todo lo cual hace su-
poner que la corrida proyectada resultará digna del propósito que la 
anima. 
D E L A T E N T A D O C O N T R A M U S S O L I N I 
En Francia se preparaba el aten-
tado con la cooperación de elemen-
tos que viven en Italia 
E l m i s t e r i o s o F e r n a n d o S c e v o i i . - E l i n s p e c t o r l a -
p o l l i y e l c o r o n e l G a r i b a l d í . - E l r e t r a t o d e l p a s a -
p o r t e d e S c e v o l i . - E i a t e n t a d o d e b í a l l e v a r s e a 
c a b o e n t r e e l 2 8 d e o c t u b r e y e l 4 d e n o v i e m b r e . 
ROMA. — La Agencia Steíani ha hecho 
pública la siguiente información: 
"La Policía italiana venía recibiendo des-
de hace bastante tiempo informes procedon-
tes de distintos puntos de Francia, en los 
cuales se 1c comunicaba que un sujeto—dd 
cual entonces sólo se sabía qüá se apellidaba 
Scevoli, conociéndose ya en la actualidad su 
nombre de Fernando—se disponía a penetrar 
en territorio italiano con objeto de preparar 
un atentado contra la vida del Sr. Mussolini; 
atentado que se llevaría a cabo con la coope-
ración y ayuda de dos o tres cómplices que 
en Italia se unirían a Scevoli. 
En vista de que éste había desaparecido 
súbitamente de París, áonS^ se encontraba 
últimamente, y se suponía que había marcha-
do a Niza, la Policía interesó al Consulado 
general de Italia en población para que 
practicara las averienarinnes necesarias -
ca de esc extremo. El Consulado, por sil par-
te, notificó el hecho a las autoridades y Po-
licía francesa de Niza el día 21 del p:'. ; 1 ) 
mes de octubre, con objeto de que se efec-
tuaran las oportunas pesquisas, pues circula-
ban rumores constantes relativos a la prepa-
ración de un atentado contra el Sr. MiiSsaH-
bi, que, según se afirmaba, había d? realizarse 
entre los días 28 de octubre y 4 de noviem-
bre. 
La Policía italiana, con objeto de obrár 
más rápidamente y averiguar el mayor y más 
detallado número de noticias acerca d. 
eventual atentado que se urdía más allá de la 
frontera, decidió que el inspector genera!, 
Lapolli, marchara a Francia con el exclusivo 
objeto de practicar averiguaciones en los cen-
tros italianos de la República y procurarse, 
a ser posible, una fotografía de Scevoli para 
entregarla a la Policía italiana de la fronte-
ra e impedir de ese modo con más facilidad 
la entrada en el reino del expresado sujeto. 
Con este motivo, el inspector Lapolli se en-
trevistó con el coronel Riccioti Garibaldi, y 
lo mismo hubiera hecho con otros italianos 
de no haber tenido que regresar a Italia al 
poco tiempo. Pero Lapolli, antes de abando-
nar Francia, y a petición de la Policía fran-
cesa, le exhibió el pasaporte de Fernando 
Scevoli, que había podido procurarse, para 
que de la fotografía que obraba en dicho do-
cumento se pudieran sacar las copias nece-
sarias a la Policía de la frontera para impedir 
la entrada en Italia de Fernando Scevoli, pro-
bando así claramente que las investigaciones 
que le habían sido confiadas tendían a ese 
objeto particular. 
Después Lapolli se entrevistó de nuevo con 
Riccioti Garibaldi para restituirle el pasapor-
te de Scevoli." 
De Mussolini a Francia 
PARIS.—Telegramas de Roma, publica-
dos en la Prensa de hoy, dicen lo siguiente: 
"Mussolini, en su-calidad de. ministro de 
Estado, ha enviado una nota al embajador 
de Francia, renovando al Gobierno francés 
su vivo disgusto y sus excusas por los inci-
dentes de Trípoli. 
Se añade que han sido tomadas las medi-
ñéi disciplinarias contra los milicianos y sol-
dadoa culpables y los civiles, entregándolos a 
los Trihinr:!es ¿fe justicia." 
El Gran Consiij 1 Fascista Italiano se re-
unió para dep! >far las manifestaciones hos-
tiles contra los extranjeros y dar órdenes ter-
Un mteiTcgñtorio CÜK incidentes 
tímmáüccs en que interviene una 
señora 
PARIS.—La Prendí de hoy relata parte 
del interrogalorio a que ha sido sometido el 
coronel Garibaldi y de los careos que se ha 
visto obligado a sostener, que califican de in-
cidentes dramáticos. 
En el careo de Garibaldi con Scevoli la 
actitud de este último fué muy altiva, acu-
sando a Garibaldi de haber tratado de enviar-
le a una muerte segura. 
Preguntado Garibaldi por qué se encontra-
ba en su equipaje el pasaporte de un peligro-
so anarquista, detenido en Italia recientemen-
te con motivo del atentado contra Mussolini, 
acusó a una señora antifascista de habérselo 
remitido. 
Se hizo comparecer a ésta, quien negó ro-
tundamente tal acusación, llamando a Gari-
baldi agente provocador. 
Este contestó diciendo que era un agente 
de información de Federzoni, pero no un 
traidor a su Patria. 
Declaró Garibaldi que estaba al corriente 
dp todo, que recibía más de cien cartas dia-
rias y otras tantas llamadas por teléfono y 
visitas de los que ha llamado "sus hombres'' 
para hablarle de la causa que defienden. 
Declaró que no había aprobado algunos de 
los propósitos de dichos individuos, como el 
del robo en Nuestra Señora de París, que fué 
a anunciarle un amigo diciéndole que lo iban 
a cometer los anarquistas. 
Entre las direcciones que la Policía ha en-
contrado en poder de Garibaldi hay las dé 
gran .número de italianos, que han sido con-
vocados en el Ministerio del Interior, según 
informes que igualmente publica la Prensa. 
Felicitaciones 
PARIS.—El ministro del Interior ha fe-
licitado efusivamente a los funcionarios de 
Policía por sus inteligentes iniciativas y la 
actividad asombrosa que han desarrollado en 
estos últimos sucesos. 
Una nota obscura 
PARIS.—Los periódicos insertan un tele-
grama de Roma referente a la nota que ha 
publicado la Agencia Stefani, órgano oficio-
so del Gobierno, comentando el que esté re-
dactada en términos demasiado obscuros en 
la parte referente a la explicación del papel 
jugado por el funcionario de la Policía La-
polli en el_ asunto Scevoli, haciendo resaltar 
la declaración de que aquél había encontrado 
muchas veces a Garibaldi, quien, como conse-
cuencia de ello, resultaba ser un agente de 
la Policía italiana. 
ción, nos servimos en muchas ocasiones 
del que usan ellos: pieles, plumas, etcéte-
ra, etc. 
Rebatir a cuantos se quejan de lo difí-
cil que es la vida actual es un gran acier-
to, porque es de higiene espiritual no de-
jarse llevar por la corriente. Nunca se han 
ganado los sueldos de ahora, y jamás hi-
cieron falta más brazos ni más inteligen-
cias. Censurar que el menestral o el bur-
gués cada día se crean más necesidades 
me parece deprimente, inmoral; ya dijo 
Rousseau: La conscience cst la voix de 
l'ame; les passions sont la voix du cor¡>s. 
No sólo de pan vive el hombre. ¡ Dichoso 
el país que aspira! Sólo los pueb'los muer-
tos, que no salieron de su crónico letargo, 
no adelantan. El indio de América sigue 
alimentándose lo mismo que hace un si-
glo, las mismas costumbres, igual indu-
mento. ¿Qué hace esa raza sin luz? ¿Para 
qué sirve? De bestia de carga. La ambi-
ción es un gran acicate. Si todo el mundo 
se contentase con alimento, albergue y ves-
tido, sobrarían los automóviles, los aero-
planos, los teatros y la mayoría de co-
mercios e industrias. Crearse necesidades 
es buscar el medio de sufragarlas, ¿Hay 
quien las crea y no las sufraga? No; vi -
vir de fiado tiene su límite, y lo que deja 
por pagar el deudor lo gana el juez, el 
oficia], el fabricante de papel, de tinta, 
etcétera, etc. 
También el deudor contribuye a la r i -
queza. 
Yo creo, querido Ramón, que es prefe-
rible que el albañil anhele ir al bar y fu-
mar buen tabaco—ridicula aspiración—, y 
que el burgués quiera comprar pianola, 
aunque sea a plazos, a que el albañil se 
contente en subir al andamio para comer 
un cocido azafranado por toda compensa-
ción. Es mucho más conveniente que el 
albañil se afane, y vaya al teatro y se ilus-
tre; así procurará que su hijo sea maestro 
de obras y su nieto arquitecto. 
El yanqui que necesita 2.000 dólares al 
mes para vivir, se lanza a la calle y con su 
trabajo los busca. Ajusta, su labor a sus 
necesidades. 
El pobre español lo hace al revés: en-
caja sus necesidades a sus reglamentados 
emolumentos. Gana 500 pesetas al mes, 
por ejemplo, y en vez de buscar la manera 
de ganar mayor suma, ajusta sus gastos 
a lo que obtiene: quince duros de cuarto, 
seis de criada, tanto para la compra, re-
partido en treinta días; un traje por tem-
porada, el domingo al "cine"... ;E1 desas-
tre ! ¡ La muerte! | La ruina! ¡ El capo-
na je para la lucha! 
No se ofende a Dios ni a los santos 
divirtiéndose honestamente. La vida debe 
ser alegría, lucha y noble ambición. 
¿Trabajar a cambio de alimento? ¡Qué 
misión más triste! Si esto lo proporcio-
nan en la cárcel. 
¿Ir a El Escorial a pie o en silla de 
manos ? ¡ Horrible! 
Lo más hermoso de la vida es cumplir 
un deseo, una noble aspiración. Amar la 
vida es amarla extensamente en todo; etr 
el triunfo y en el dolor. Vivirla mansa-
mente, como bestia cansina, que deja cl-
arado a la hora del pienso, es despilfa-
rrarla, y como dijo un gran estadista: 
Sólo una vida tiene cada hombre. 
JACINTO CAPEELA 
Un guardia civil,muerto durante ¡Por un descuido un hombre 
un partido de balompié ' muere electrocutado 
ZARAGOZA.—En el intervalo del primero 
al segundo tiempo del partido de balompié 
que ha tenido lugar esta tarde tuvo la des-
gracia de que se le disparara el fusil al guar-
dia civil Plácido Arcal Mayor, de veinte 
años de edad, smltero, perteneciente al tercio 
móvil de Madrid. 
Le penetró el proyectil por la mandíbula 
inferior, con orificio de salida por la región 
temporal. 
En grave estado fué llevado a la enferme-
ría del Club, en donde falleció a las cinco y 
cuarto. 
Era hijo de un teniente retirado del mismo 
Instituto de la Guardia Civil. 
tí::::ín::t::n:i:ín:«:jí:j::::::nn::::u:«:««::tJ 
Cesan las lluvias torrenciales 
P A L M A D E M A L L O R C A . — H a n ce-
sado las lluvias, que desde hace días casi 
no paraban en toda la isla, y ahora reina 
un tiempo bonancible. 
Trabajando ayer en el tendido de la lí-
nea de la Compañía Telefónica Nacional, 
entre los kilómetros 1 y 2 de la carretera 
de Húmera a la estación de Pozuelo, el 
obrero Manuel Fernández, de veinticinca, 
años, empleado en la citada Compañía, en 
un descuido se agarró a un poste de una 
línea eléctrica de alta tensión, pereciendo. 
L a d e t e n c i ó n de Lerroux 
Según informes, la detención de D. Ale-
jandro Lerroux ha obedecido a la circula-
ción de una hoja impresa que lleva la firma 
del ex diputado republicano, cuyo documento 
envió la autoridad judicial al juez militar. 
Cuando se esclarezcan los hechos y recaigan 
las providencias de la ley, podremos hablar 
con más claridad del asunto; lo que sí pue-
de asegurarse desde luego es que la detención 
no tiene absolutamente nada que ver con el 
complot de estos últimos días. 
S OowL, l cío 
—¡Pobre tío mío! ¡Para él no hay salvación! 
—¿Qué tiene? 
—Cinco médicos a la cabecera de la cama. 
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M O N O L O G O 
pExcedentet... Ésa fué su frase: '"¡Esíá 
Uíácd excedente!...' ¿Hasta qué punto se le 
jjninite a un hombre el derecho de sopor,,.1 
que otro hombre le condene al hambre- '- Se 
emsidera. ofensa cuando alguien duda do la 
capacidad moral de un individuo; cuandj iu-
sulta su casa y su nombre. Se va a la agre-
S-ón y hasta -a la muerte cuando un Do:: 
JIT.-U perturba la tranquilidad do una i V 
¡nília. Pero si un quídam, abusando de su 
j osición. comercial o social, no sólo conaiue-
VC 1̂  tranquilidad de un hogar, sino que ata-
ca la existencia del hogar mismo, entonces 
I.i sociedad se encoge de humbros, el crimen 
queda impune, y la víctima se reduce a jtnal-
dfeir eí nombre del malvado, subternuija-
rúonte, entre los suyos... 
Cuando me dijeron "Te llama el jefe", mi 
0 razón no me engañó; presentía la desgni-
ci-i. Y cuando el miserable, con frases-com-
pln adas, daba rodeos para asegurar el golpe, 
me decía a rní mismo: "Te está despidiendo... 
KSÍ I quiere decir que te pone en la calle 
Y entonces fué cuando me lanzó su escupi-
U.;o: " Queda usted, por tanto, excalem.e.." 
No sé cómo conseguí tuerzas para repü-
catte: "Señor gerente: ¡hace veintisiete años 
mu- sirv-; en la 1 i ' ihr ica! . Y parece que to-
¿avía escucho su voz germana': f'Esas o;:-
sideradoítes lás toma la casa en cuenta, y el 
Cajero entregará a usted una gratificación." 
"Pero, hay qn^ja de mí., señor gerente? ¿"N'o 
hé cumplido siempre con mí deber?" "¡Oh, 
si^urámente!—réspondió—. Sólo razones :!c 
economía nos obligan. Además, su puesto no. 
exige ya demasiada labor; cualquiera puede 
maiiej^río por la mitad de su haber." "Ale 
quedaré, señor; ¡redúzcame el sueldo!" 
" i Oh, seguramente no me he explicado! Quie-
ro decir que. fatalmente, a su edad, sus 
servicios qo son tan valiosos como los de 
un joven." Atiné a decirle: "¡Quiere usted 
('(cirme con eso que no sirvo para nada!" 
" ¡Oh, no! No he dicho eso, seguramente. 
Ks necesario reducir el plan de empleados; 
y, como digo, con sentimiento, está usted cx-
ealente..." ¡No comprendía bien la frase, fe 
: me atragantaba! Aguardé aún. Entonces le-
v.Mitóse de su asiento e inclinó la cab^/a. 
Eso sí lo comprendí bien... ¡Me echaba!.. 
Aturdido, me tiré sobre ,una carpeta. No 
.•-riiaba, no; ¡ estaba en la calle! j Se me arro-
I j ; - ! á de mi puesto, después de exprimirme 
veintisiete años!... Llegó el cajero, y me cn-
tr tgó un sobre... Ale gratificaban con tres 
sueldos. Es decir: me condenaban al ham-
bre a plazo fijo... Durante tres meses podría 
comer, andar limpio, dormir bajo tedio. 
¿Después?... ¡ Después mendigaría!... (Reur-
(luiido.) '"A su edad..., los servicios de un 
j.neu son más valiosos..." ¡Qué verdad más 
cnu 1!... Uno se la explica; conforme avan-
zan los años la comprende; pero trata de 
ocultarla; hace esfuerzos por imponerse a sí 
mismo lo contrario..., y se'la disimula, como 
lá calva, como la impotencia; y sin embar-
go. ¡ cuando nos la cruzan por la cara hiere 
££mo un látigo!... (Repitiendo, amargado.) 
' ' ¡Ya está usted viejo! ¡Ya no sirve pava 
nadaL." ¡Verdad más dnlorosa cuanto más 
*ic5?rta!... A-los sefenta años el pulso tienbla 
y la memoria falla ¿La rueda está desgas-
J&ú'A y no sirve? Pues se trae otra en su 
''ilíemplazo, y la inútil se tira; así la mr.'iui-
qaria no sufre y el negocio no se perturbi ,. 
(Una pausa.) Una bestia vale más que un 
hombre; se la eslima más. El asno que rio 
sirve, que, cíégq y maltrecho, no soporta ya 
lá carga., se le manda matar, se le supiimo 
'íftíiviáriamente.. A l ' liómbre, en cambio, al rp-'c 
Ki írahaiadi) MU descanso, al que un desgas-
t 'iníinuado lamina su carne y deja RU ce-
rebro como cuenca vacía, a ése se le arroja a 
suerte. Elemento que no rinde, se !e 
tíVitnta lejos, porque estorba; y, menos feliz 
q'Ue el asnn, se le obliga a sufrir la angustia 
niaícrial del estómago que pide, bajo la cu-
bierta miserable del ser que piensa. 
¡ Xo veré más la fábrica! (Violento.) ; Mi 
fabrica! Porque era mía. La vi nacer casi; 
la ayudé a gatear; bajo mis cuidados creció .. 
¡ Qué de tiempo. Dios mío!... Vivía entonces 
D Carlos, el buen jefe, amigo y cantarada. 
El nos enseñó a quererla, a mimarla como 
Ugo nuestro. ¡Cuántas veces en sus grandes 
en - is, cuando su andar no era seguro y fir-
me ; cuántas veces, noches tras noches, pa-
sábamos en vela, trabajando, atentos a lá 
e.nenna, inyectándole en su organismo, débil 
todavía, nuestra propia sangre, para forta-
lecí ría y hermosearla!... ¡Y ahora un des-
conocido, un cualquiera sin derechos, se apo-
dera de ella, le impone su voluntad; y, celo-
so, nos .separa de su lado para siempre! 
¡ <Ji'é. 1 rislc se pondrá mi hija al saberlo! 
1 Qué dolor le ú'dvh'.... (Transición.) Y, víéív 
doló despacio, ¿por qué afligirla?,.. El decír-
selo no remedia el daño, y, en cambio, le 
causará pena... No; no le escribiré nada; se 
lo ocultaré. Creerá que recibo siempre mi 
lítcdesto sueldo y que vivo tranquilo... S í : 
es mejor. (Recordando, doloroso.) Pobre hija 
tníi ! [Qüe lejoír se encuentra!... A ésa íam-
P 1 o la veré más. ¡ Se casó, se la llevaren, 
concluyó!... Nace una hija; todo mimo le 
parece.a uno poco; todo cuidado, escaso. La 
Vida < s una angustia continuada por su suer-
te ¡No hay afán que le iguale ni amor -juc 
íe llegue! 5Y ciiando el padre, satisfecho, 
s.dorea ya su obra lograda; cuando a su 
veí necesita el auxilio de su presencia pan 
mitigar el cansancio de la vida, un quídam, 
"un gerente nuevo", se apodera de su aluia 
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y se la ileva..., como la otra, para siempre I . . . 
í Qué ley tan miserable y egoísta! ¡Quien 
qadr expone, quien nada sacrifica, rompe, ce-
no inútiles, vin-rulos de sangre que él no 
prf ícnta, y derechos de amor que nunca ig ia-
1..'... (Pausa laij/a.) A l principio la veía a 
menudo: me pedía consejos: me interesaba 
P' r sus cosas. Después..., después comprendí 
que el nuevo gerente tenía ideas propias y 
exüuyentes, y me abstuve... Dominante y 
celoso, mi opinión más trivial era condena'.Ia; 
y mj más ligero afecto mal recibido. Resolví 
restarle a mi hija sufrimientos por mi cau-
sa, y escasee mis visitas... Se me hizo :;•!-
vertir demasiado pronto-que en ese ho;,a'.-
tro encontraba excedente... Después se me 
iué; ¡se la llevaron lejos!... A raíz de -u 
p;.rlida me llegaban cartas semanales... E.-.m 
1« s tres sueldos de gratificación... Luego «-c 
(li.-tanciaron más largamente; y ahora..., am)-
ra recibo una carta por cada diez qu-e !e 
úuijó... (Sonríe tristeinenlc.) ¡Es toy exce 
der te! 
¡ Qué triste pesa la soledad! El amigo cartr 
fOtt¿ el pariente auxilia. La desgrac'a. como 
repartida entre varios, parece que le toca; á 
a uno menos; pero así... solo, sin más com-
pañía que setenta años de recuerdos, que 
al.i uman más dolorosamente que la vista .-an-
sí.da y el andar vacilante; es demasiado .ner-
te. Ale siento vencido de antemano, y iio 
acepto la lucha... ¡ Si la muerte acudiera a 
la llamada, que descanso! ; Pero los sueños 
no se realizan nunca! f'.ln,arcado.) ¡Arras-
traré fatalmente mi existencia de mendigo 
de cuello! ¡Acudiré a los amigos por unos 
níqueles, sobará mi raída americana las ante-
salas de los potentados; y a la- postre.., a 
la postre seré un sirvengnenza como mu-
chos... ¡No me forjo ilusiones! Sin' poa^r 
trahajar, y con hambre, seré un sinverg i ri-
za. ¡No me forjo ilusiones!... (Pausa.) ¡ Q.li-
za beberé!... Me resistiré hasta el último.; 
pero quizá beberé... ¡ Es más que probaoh! 
En la carrera de la miseria es el fin obli-
gado... El alcohol aturde y acaba; y por lo 
mismo se le acepta con cariño... Sin fami-
lia que se aveigüence y le importe, ¿qué 
mas da?.v Aíi misión ha concluido. Rueda 
desgastada, factor inútil, ¿qué soy ya en la 
vivía?... Una carraca vieja, que piensa a ve-
ces ; un estorbo social; ¡ un excedente! 
RICARDO V I L L A R A N 
LA "(¡ACETA" DEL DOMINGO 
Además de la firma Regia, ya conocida, 
publica la "Gaceta" Reales órdenes desig-
nando a los señores que han de formar el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
oposición al Cuerpo de aspirantes al Minis-
terio fiscal. 
Declarando varias excedencias y haciendo 
nombramientos de Telégrafos. 
Señalando el pago de facturas de Ultra-
mar en turno preferente. 
Constituyendo los Tribunales que han de 
juzgar los ejercicios de las oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de Inspectores Aluni-
t cipales de Sanidad. 
Anunciando concurso-oposición para pro-
veer la plaza de taquígrafo-mecanógrafo de 
la Inspección General de Sanidad Exterior. 
CRONICA D E L A MODA 
Los sombreros. 
Vuelven otra vez los sombreros de ter-
ciopelo, pero aquel intento de restaurrción 
del negro fracasó en toda la línea. En cam-
bio triunfa el color, y vemos gorras ma-
rrón, lila, beige, azulina, vei^e y palo de 
rosa, desde los tonos más claros a los más 
obscuros. 
De igual modo que el negro, fracasaron 
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de salz de Carlos 
Lo recetan ios médicos de las cinco 
partos de! mundo, porque qutta el 
dojor, las acedías, las diarreas en 
oinos y adultos, el enfermo come 
más, d:giere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTQiHIAeQ 
e l f l T E S T I I I O S 
Venta: SFRRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
L o s r e m o i a c h e r o s , l a s b á s -
c u l a s , l a s f á b r i c a s y e l a z ú c a r 
ZARAGOZA.—Esta mañana se ha cele-
brado con gran concurrencia la reunión de 
remoiacheros de Aragón. 
Trataron de la instalación de jas básculas 
que no se han abierto en todos los puntos de 
costumbre. 
Protestaron contra la fijación del precio de 
65 pesetas por tonelada para la campaña pró-
xima. 
También se trataron de otros extremos re-
lacionados con el azúcar y los intereses de 
las fábricas y los remoiacheros. 
: m « n « J t t t « t « n « t t m m m m « : m m m m t t t « 
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B a r a t o d e b a L a t i n a 
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Pta?. 
Sombrero de fieltro gris, con rosa de 
plata. 
los sombreros de ala, cosa, después de to-
do, naturalísima. si se tiene en cuenta que 
con el cabello muy cortado no puede favo-
recer el ala ancha. 
Los fieltros también se usan mucho, pero 
no tanto como el año pasado. 
En cuanto a las formas, se sigue la ten-
dencia de copas altas, alas cortas y vuel-
tas y unas cuantas arrugas en la copa, que 
den cierta gracia a la línea general restán-
dole rigidez. 
Los bolsos. 
Grandes, monumentales, del tamaño de 
regulares sacos de mano, con boquillas de 
concha, de plata, de pedrería o simplemen-
te forrados de la misma piel. 
¿Colores? Siempre armonizando con los 
del vestido. 
Los guantes. 
Es requisito indispensable que sean del 
color del bolso y de los zapatos, y que 
todos estos adminículos armonicen con el 
tono del traje. Por lo demás, siguen las 
manoplas festoneadas, bordadas y recorta-
das caprichosamente, y en guantes de 
"sport'' hay verdaderas fantasías, muy dig-
nas de admirar, así en lana grue-a como 
en grueso torzal de seda. 
Las medias. 
Han pasado • las de seda con los calores 
veraniegos y quedaron olvidadas en el fon-
do del armario, al lado del traje de "fou-
lard". Ahora priva la lívna inglesa, las me-
dias carrabé de estambre, tan gratas en los 
días lluviosos y demasiado frescos. 
Se quiso imponer en su lugar la polaina 
escocesa sobre la media de seda, pero fra-
casó este intento y la media de lana sigue 
en auge invernad con aplauso de todos. 
. Los zapatos. 
Ya hemos dicho que deben armonizar 
con el vestido en sus colores. En "sus co-
lores", porque los zapatos de un solo co-
lor han pasado a la historia. Se ven las 
combinaciones más raras y los efectos más 
sorprendentes. 
Hace poco hemos visto unos zapatos de 
cocodrilo gris combinados con charol ne-
gro, y estas pieles dejaban en la pala, ha-
cia afuera, un hueco oval sobre gamuza 
blanca; mas este hueco tenía en el centro 
un botón gris, lo que le daba aspecto de 
un ojo, y al estar juntos los dos pies, así 
calzados, semejaban la cabeza de un mons-
truó. El efecto era sorprendente y original. 
El arte en el hogar. 
En estos días lluviosos y un tanto fríos. 
tendida en la muelle cama turca, donde los 
almohadones se prestan a múltiples varia-
ciones de postura, abrigada con la manta 
de pieles, pienso en aquellos gabinetes de 
nuestras abuelas en los cuales imperaba la 
incomodidad de los mueblecítos frágiles. 
¡Aquellas sillerías de molduras doradas, 
con los asientos de un palmo y los respal-
dos, no menos angostos, completamente 
verticales! 
¡Qué diferencia entre aquellos muebles 
j 'a propósito para visitas indiscretas" y 
estos acogedores nuiebJes .de hoy! 
; Puede darse nada más cómodo que los 
modernos sillones de cuero, esos amplios 
butacones de mullido regazo, con el res-
paldo semicircular, d o n d e sepultamos 
nuestro cansancio? 
Me diré's quizá que esos muebles son 
mu}- caros... ¡Qué error! Una revista nor-
teamericana que tengo a la vista sobre mi 
buró. "The ladits Home Journal", o sea 
"La Revista de las mujeres del Hogar", 
se ocupa de darnos la solución para lograr 
la máxima comodidad con el mínimo 
gasto 
Y estamos de acuerdo con su opinión. 
He aquí un confortable y baratíto gabine-
te. La consabida cama turca es un vulgar 
somier, al que se le han puesto unas patas 
muy torne • ditas. Sobre el somier un col-
chón, y cubriendo .todo una manta de lana 
color rojo intenso, a la que se le ha ribe-
teado coi! ancho remate de lana verde..So-
bre esta manta, cuyos bordes rozan el sue-
lo, se colocan almohadones de vistosas, te-
las, y decidme si tenéis algo que objetar a 
este mueble en cuanto a comodidad, belle-
za y costo. 
En la estancia un sofá muy grande, he-
cho eon cinco tablas de pino. La primera 
forma el asiento, y la segunda va del 
asiento al suelo; la tercera forma el respal-
do y las dos restantes los costados del 
sofá. 
.Me diréis que eso no es un sofá, sino 
un gran cajón utilizado como mueble. Y 
yo os pregunto: ¿Para qué sirve el buen 
gusto? 
El tablón que forma el respaldo se re-
corta en ondas anchas por un borde su-
perior, y lo mismo se hace con los table-
Sombrero de pana beige y cintas ma-
rrón. 
ros laterales, que aunque más bajos que el 
respaldo, deben tener bastante altura. E l 
tablero de frente, y que debe suplir a las 
patas delanteras, irá también cortado en 
ondas por abajo. Se pintará de negro laca, 
se completará con almohadones dé vivos 
colore? y nada tendremos que pedir para 
darle a este mueble comodidad y valor de-
corativo. 
R E G I N A 
Con él título "Hágase el milagro..." pu-
blica "Córinto y Oro" en nuestro estimado 
colega "Éa Voz" del sábado un breve ar-
tículo, dedicado a comentar la corrida que a' 
beneficio do los damnificado.; de Cuba orga-
niza KL NOTICIERO DEL L U N E S 
Precios de algunos articules 
Lanillas Kasbá, corte de bata 
Piezas tela blanca "Mor de España" 
Retor 85 centímetros, metro. 0,60 
Pieza de seis sábanas semihilo. de un 
ancho 40,00 
Camisetas señora punto inglés 1,25 
Juego cama bordado, matrimonio.. . . 18,50 
Camisetas caballero, punto inglés...^. 1,75 
Camisetas felpa caballero 3,00 
Camisas caballero vistas seda, dos cue 
líos 
Mantas de lana 9,00 
NOTA.—Le recomendamos vea nues-




L A C O R R I D A D E " E L N O T I C I E R O " 
Por ios damnificados de Guba 
I ÑoSofrds" utilizando un iligeáio al alean-t 
ice de tóctets las fortunas, podríamosf-habtt* 
'titulado estas Huras "... puénti: de plata"; 
'.pero como en esta ocasión "Corinto y Oro" 
: no es ni puede- ser enemigo nuestro, sino un 
''colabonidor--r.tilísiiro, puesto cpie lo que to-
' dos pretenderos es realizar una mndes'.ísim.i 
obra de caridad, y por otra parte sup»'m-m.; 
que la intención dti::¡popular revistero no ha-
brá sido llamarnos ^diablosM, por no pecar 
de pobres diablos hemo; hecho caso omiso 
del medio refrán del título de referencia, y 
ppsamos al fondo d/i asuntó. 
Dice "Corinto y- Oro", r.firié-.ulose a la 
organización de dicha fr. sta: 
"Como esto es independiente de la modesta 
iniciativa qn • brindan-o^ a los toreros, .los 
ganaderos, los empresario; y los aiicic¡nados, 
iniciativa por la que el señor embajador cu-
bano me ha significado personalmente su gra-
titud, y como además- yo no quiero atribuir-
me poder ni significación alguna, tengo e! 
mayor gusto no sólo en dar la noticia, sino 
en elogiar el proceder de quienes en el diario 
matutino acometen tan meritorio trabajo." 
Efectivamente así ha sido. Nosotros, reco-
Piense usted! 
eme saldrá admira 
blemente retra 
t á n d o s e Casa 
R O C A 
Tetuán, 
20 
LAS MÁS BARATAS V LAS MEJORES 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
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giendo una iniciativa que estaba en el ánimo 
de todos, nos decidimos a patrocinarla públi-
camente, no pensando ni por un momento 
en ridiculas e inmotivadas competencias o 
emulaciones, y sí sólo en llevar un pedazo de 
pan lo antes posible a los hijos predilectos 
de España, castigados por los últimos tem-
porales. 
Y dicho y hecho; hemos dado con sin igual 
fortuna los primeros pasos de nuestra empre-
sa, ayudados entusiásticamente por todos a 
cuantos recurrimos, como era de esperar tra-
tándose de españoles, de socorrer una desgra-
cia y de mostrar nuestro eterno cariño a los 
cubanos, y esperamos fundadamente que, si 
el tiempo no sigue empeñado en perjudicar 
a nuestros hermanos de América, el próxi-
mo domingo, día 14, se recaudará para tan 
plausible fin un buen puñado de pesetas. 
Con sumo gusto procuraremos atender la 
sana y modestísima aspiración de "Corinto 
y Oro", contando "con la humanitaria cola-
boración de los elementos llamados a cris-
taJízar esta gran obra de caridad", pues re-
petimos que nuestro propósito no es otro que 
socorrer a unos hermanos que necesitan auxi-
lio, dando para ello a la afición taurina, siem-
pre noble, siempre caritativa y altruista siem-
pre, el mejor cartel de toros y toreros que 
podamos organizar dentro de las circunstan-
cias actuales y de los elementos que a varios 
queridos colegas y a nosotros se nos han 
ofrecido espontánea y desinteresadamente. 
D. P. 
P a s t i l l a © B O N A I v D 
' "¡oroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 "7, R A R I S / I A C I A 
APUNTE DE SAINETE 
C H A R L E S T O N 
(El Ventorro del Chaleco.—Cae la tarde 
dominguera,—y está el salón que echa lum-
bre.—Sobre las pintadas mesas.—de pino triun-
fan, gentiles,—las botellas de ccn'eza,—mi-
tad y mitad de clara—y de limón. En la or-
questa—(un piano de manubrio—del Centro 
de la Encomienda)—suena el charlestón. 
—¡ Azúcar! 
—¿Qué pasâ 1 
—Xa, que mi menda 
no camela de esas cosas 
y me ha partido esa pieza 
por el eje. ¡Y yo que estaba 
comprometido con esa 
del pelo "a lo perro d'aguas"! 
¡M'ha hecho polvo! 
—Tú atorea 
por los dos laos, como mangue, 
y no te achiques. 
—¡Mi agüela! 
Pero si es que no doy una. 
A mí dame una habanera 
o un chotis a tres y dos, 
o una polquita a derechas, 
pero no me des un "charles", 
porque es darme en la cabeza, 
¡por mi salú! 
—No seas l i l i . 
No hay más que mover las piernas 
de aquí pa allá sin poner 
na de tu parte. ¡Allá ellas! 
Que hagan lo que más las guste, 
que pisen adonde quieran. 
¿Que le das, pongo por caso, 
una coz a tu pareja? 
La dices: "usté perdone, 
pero es que soy una fiera 
pa el "charles" y no reparo". 
Y quedas sembrao. 
—¿Y si ella 
me sacude a mí? 
—Te aguantas. 
—Que no pué ser. A sabiendas 
de que hace el " r id i " , no sale 
a bailar Pepe Alcobendas. 
Yo he transigido con muchas 
cosas de las que se llevan 
ahora. Pongo por ejemplo: 
Yo me comprao esta chaqueta 
" T u tía Carmen", a cuadritos, 
que creo yo .que es la esencia 
de lo bien. Unos chanchullo 
legítimos pollo pera, 
que hasta que no me los quito 
pa píltrar no hay quien me vea 
la punta del pie; yo llevo 
una corbatita de esas 
que llaman de peso mosca, 
yo soy socio de "la peña 
pugilística", y atizo 
ca mamporro a mis colegas, 
que soy el rey del "nokute". 
y el "as" del encaje. 
•n . —¡Arrea! 
¿Pero hacéis bolillos? 
—¡ Hombre, 
ya se ve que no chanelas 
de deportes. Encajar 
es aguantar, si te arrean 
un tortazo, sin caerte 
ni tambalearte siquiera 
—¡Ya, ya! 
—Pues chico, a pesar 
de to eso. en cuanto suena 
el "Char les tón" ya me tienes 
que pierdo el color. A mí esas 
filigranas con los pieses 
te juro que no me entran. 
Algunas veces me he puesto 
a ensayar sin que me vean, 
en mí casa. 
—¿Y qué? 
—Pues nada 
que se ha quejao la portera 
al casero de que.había 
un burro en mi casa. Echa 
de beber. Ahí va la socia. 
—¿Cuala? 
* —Aquella, mi pareja 
frustra. (A gritos.) ¡Oye, rica! 
luego a la otra, porque es que esta 
no camelo. ¿Qué? ¡Av. mi madre! 
Lucio, por lo que más quieras, 
sujétame, que me busco 
una ruina. ¡So.. . coqueta! 
¿Quién, yo? Sí, y usté en tartana. 
Se arma W gori, caen las mesas—con es-
trépito; se rompen—a montones las botellas.—r 
Gritos, tortazos. Los guardias—aparecen en 
escena.—1' cae el telón a tiempo—que en el 
organillo suenan—del charlestón los compa-
ses,—culpables de esta tragedia. 
"JOSÉ S IMON V A L D I V I E L S O 
Cocina española 
D U L C E D E CAFE 
Debe ponerse en una vasija de coh 
sin estañar, sobre fuego intenso, una ca 
tidad de doscientos cincuenta gramos 1 
azúcar de pilón y cien gramos de mam 
ca de leche muy fresca. Hervirá duram 
unos diez minutos, batiéndose sin ees 
y agréguese un vaso grande contenie^' 
café negro muy fuerte y otro vaso de cr 
ma fresca. Bátase siempre y hágase h 
vir otros diez minutos. 
A l notarse que algunas gotas de dicha 
mezcla se endurecen al ser echarlac 
1 . auds en 
una vasija de agua, puede considerarse 
que la pasta se halla perfectamente co 
cinada. 
El contenido de la vasija debe echars 
sobre un mármol aceitado antes de {m6 
se enfríe por completo. Entonces puede 
rayársele con un cuchillo y partirlo luego 
cuando se encuentre frío, en piezas del ta-
maño y forma que se desee. 
Este dulce puede hacerse con chocolate 
rallado, y en vez de poner crema puede 
echarse medio vaso de agua. En caso d* 
que se quiera que el dulce sea menos du-
ro, déjese cocer menor tiempo. 
B U Ñ U E L O S D E N A T I L L A S 
Medio cuarto de leche cen c'nco hue-
vos, media taza de azúcar, masa común 
Se baten juntos la leche, la crema, el azú-
car y los huevos. Se cuelan luego y pó. 
nense dentro de un molde de barro colo-
cado en una cacerola con agua hirviente 
de modo que esta agua llegue hasta la 
mitad del molde. Allí debe tenerse duran-
te unos veinte minutos o hasta que se 
cuaje. Colócase después entre hielo para 
enfriar y se corta en trozos de dos pulga-
das de longitud por una de ancho. Se 
mojan en una masa común y se fríen en 
bastante manteca hirviendo hasta que to-
men un color subido. Se espolvorea con 
azúcar. 
CONSEJOS RAPIDOS 
Para quitarles el olor a las vasijas en 
que se cuece pescado, deben limpiarse con 
mostaza. 
Sí se desea saber si el café es bueno se 
debe echar crudo en agua. Si no la tifie, 
es puro; si la tiñe, tiene achicoria, 
P A S T E L I T O S CASEROS 
Son los cartuchos de hojaldre que se 
hacen extendiendo sobre la mesa' enhari-
nando la pasta hasta que tenga medio 
centímetro de espesor. Se corta en roda-
jas de diez centímetros de diámetro, lue-
go se cubren estas perfectamente con la 
confitura que se desee y se enrollan como 
barquillos. Han de acabarse de rellenar 
con más confitura, y se colocan sobre una 
plancha de hierro negro sin estañar. Pín-
tansc con huevo batido, usando para esta 
labor un pincel suave. Pónense luego al 
horno vivo, y cuando el hojaldre alce y 
esté bien dorado se retira con una es-
pátula, porque frecuentemente la confitu-
ra hace que se pegue a la plancha. Déjen-
se enfriar. 
E l A u t o m ó v i l 
es el 
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L a c a t á s t r o f e d e B a r í 
PARIS.—Telegramas de Roma dan cuenta 
detallada de los daños causados por las con-
siderables inundaciones, que han producido nu-
merosas víctimas y pérdidas en la región de 
Barí. 
Según estos informes, las lluvias llegaron 
a formar en las montañas verdaderos to-
neute?, que inundaron violentamente la ciu-
dad, dormida, que en pocos instantes quedó 
sumergida. 
* E l nivel del agua ha pasado en algunos 
lugares de tres metros de altura. 
DtS casas ce la calle de Borio y una de 
1H calle Murat se han hundido, así como tam-
bién varios muros de la cárcel y del hos-
pital. 
El agua continúa cayendo con violencia, 
aumentando el desastre. 
f.os socorros, organizados inmediatamor.-
te, proceden con lentitud, por haber queda-
do cortada la electricidad, asi como el telé-
grafo y el teléfono. 
Los astilleros están en peligro. 
El barrio Geraci ha quedado parcialmen-
te destruido. Ha habido muertos y heridos. 
Los habitantes acampan en las alturas. 
Las tormentas se suceden en toda la re-
gión. En Gioja dal Colle, el tren ha sido vol-
cado por la violencia del viento, habiendo 
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DIETARIO DE L A SEMANA a y e r e n l a r e a l a c a d e m i a e s p a ñ o l a H O J A S D E UN B L O C 
Mussoiini. herirle; ReceDclóii del nuevo académico de 
luliitud. que le asesta catorce puñaladas. ;Cator-
Rafael ei GaHo no h < viiia nmnero ^* Vicente García de Diesfo 
Entra noviembre con el termómetro por los suelos. A cero grados estuvie- v " . * 
run él (Ha i en ValladonU. 
" Vaya frescura! 
Sigue la epidemia de Asambleas en Madrid. 
i as visitas a los Cementerios concurridísimas, predominando en ellas las 
viiulas más o menos inconsolables. * 
Mucre un guardia en Madrid por las emanaciones de un brasero. 
;Han desaparecido las islas Caimán? 
RIARTES. La conmemoración de los Fieles Difuntos. Romanones; con 
motivo cíe la festividad del día, publica su opinión sobre la Asamblea Xacio-
nal, siendo muy felicitado por Manolo Brocas. 
Es mu\ aplaudido el rasgo del Monarca encabezando la suscripción en 
favor de los cubanos con el i por loo de la consignación mensual de la Real 
Casa. . _ . . . 
Continua comentándose la suerte de Mussolmi. cpie en un ano sulno cua-
tro atentados: el de Zaniboni. el de la inglesa Violet Gibson. el del anarquista 
Giovanni y ahora el de Anteo Zamboni. 
| t MIERCOLES. Regresa de San Sebastián la Reina doña María Cristina. 
Es aprobado el nuevo contrato con la Compañía de Coches-camas, y se 
asegura que en 1927 se podrá viajar en cama de segunda clase. 
Atora, con que a los pobrecitps de tercera les pongan siquiera un jergon-
cilo..--
Primera función benéfica de la serie pro damnificados de Cuba. 
El maestro A z o r í n estrena en el Reina Victoria "'Oíd Spain" con mayorj 
¿xito literario que teatral. ^ j 
! En Lara estrena Carmen Díaz en su beneficio "Marilala". (; Xo estaba' 
[fiejor dicho, tratándose del teatro de la Corredera. Mari lara ' : ) 
Nos enteramos de (pie Ricardo Strauss, para dirigir la Opera de Viena, ha; 
^exigido un contrato por cinco años, representación de varias Obras suyas, una; 
:viUa de 700.000 pesetas y un jamón de Oberammergau. 
1UEVKS. Fracasa el complot de Perpiñán. preparado por algunos revo-1 
lucionarios que no tiran a dar, sino a todo lo contrario. 
¡ Macías de reír, Don Gonzalo! 
i-,] \ \ i Vii.iIrtiento .se ocupa de la reversión de los tranvías, 
i Se estrena en Eslava, con éxito, E l alma del negocio, de Paco Serrano An- : 
• 
¡ Kospiremos! Han vuelto" a aparecer las islas Caimán. 
Llega el M e l ó a Madrid, siendo recibido el alicantino con todos los honores.] 
VI.ERNJES.—Los marchadores valencianos llegan a Madrid después de darj 
Ja Micha a España a pie. ¡Un paseíto! 
El Jeriro. lugarteniente y sucesor de Abd-el-Krim. ha sido muerto por núes-! 
tras tropas, y su segundo. Hamed Si Foddul, herido gravemente. 
. Sigue hablándose de la reversión de los tranvías, y VaUellaho pronuncia 
unas palabras sobre la orgía de pases. 
Fl gobernador ordena la demolición de unas casas que junto al Cementerio 
de Chamarlín de la Rosa construían un par de señores, que se habrán que-i 
dado muertos al saber la noticia. 
Un perro descubre un robo en la calle del Duque de Sesto. ¡ Que le inclu- j 
van en nómina! 
En Italia, después de larga y penosa enfermedad, se ha restablecido la pena 
de muerte. 
Gran éxito en Chueca de FA j a r d í n de las caricias, de Enrique Abellán, 
Xavarrete y el maestro Font. ¡ Así se hace arte nacional: con obras, y no con 
subvenciones. 
SABADO Solemne traslado de1 la Patrona de Madrid a la basílica de 
Atocha, interviniendo en la solemnidad las autoridades y todo el pueblo dé 
Madrid 
Es detenido en la corte el Sr. Lerroux. Pero, D. Alejandro, ; cuándo vamos 
a tener formalidad? 
D O M I X G O . Llueve torrencialmente durante todo el día. con gran sa-
tisfacción de empresarios teatrales y de "cines" 
En fútbol, y ante la sorpresa general, el modesto Unión Sporting batió al 
Athlétic, qüfl era mío de los candidatos al título. 
•Se inauguran los mítines sanitarios con uno presidido por D. Galo Ponte, 
ministro de Gracia y'Justicia 
Recepción como académico de la Lengua del catedrático del Instituto Car-
denal Cisneros Sr. García de Diego. 
Un par de sucesos de menor cuantía, y nada más. 
E L R É G I M E N A C T U A L Y S U S D E F E N S O R E S 
Las huelgas tangerinas son un 
arma de doble filo 
Ha terminado felizmente la huelga plan-j legislación retrógrada para amarrar al obre 
tcacla en Tánger, y hora es de decir algo ro a los caprichos de los patronos, 
muy importante referente a ella. Pero aparte todo esto hay en la pasada 
huelga tangerina algo (pie conviene seña-
lar: cuando Abd-el-Krim desapareció del 
escenario de la guerra comenzaron a regre 
sar a Tánger los eternos conspiradores; los 
perpetuos mercachifles, que no les importa 
negociar aun a costa de la sangre ajena; los 
hombres sin dignidad que en nada reparan 
con tal de enriquecerse; los hombres, en 
fin, que dieron aliento y medios a la rebel-
día pasada del Rif, manteniendo la insurrec 
ción contra España. 
Estos son los hombres que han estado 
manejando los hilos para llevar a la huelga 
a los obreros españoles, para impedir a to-
do trance que España llegue a dominar en 
Tánger y a tener un predominio que evite 
sus negocios de contrabando. Ahora, como 
siempre, son los instigadores de todo des 
orden para poder decir que así estaría siem 
pre Tánger si fuera español, pero sin pen-
sar en que todo el mundo ve claro que 
si 'os españoles piden mejoras es precisa-
mente porque la ley estatutaria, que debe 
desaparecer, les ha privado de recursos para 
vivir. 
Al ausentarse la autoridad francesa es 
trban ya sembrando estos vientos de tem 
pestad, que la autoridad española ba tenido 
que recoger y que ha cortado con un tacto 
tan grande y tal energía que los resultados 
de la huelga han sido contraproducentes 
para los que de ella querían sacar conse-
cuencias contrarias a los intereses de Es-
paña, pues se ha demostrado que ésta no 
necesitaba acuartelar las tropas ni cruzarse 
de brazos para que el conflicto se resuelva 
soio, sino que, por el contrario, ha interve-
nido en el directamente y ha llegado a una 
polución que aumenta su prestigio, demues-
tra nuestra capacidad y pone de manifiesto 
que sabe defender los intereses de todos a 
pesar del Estatuto que hasta ahora sólo ha 
servido para dejar indefensos esos mismos 
intereses. 
Véase cómo lo urdido por quienes son 
y tienen que ser nuestros enemigos en Tán-
ger, porque con nuestra preponderancia ve-
rían desaparecer sus negocios, en lugar de 
contribuir, como ellos pretendían, a desca-
lificarnos como posible autoridad tangerina, 
ha venido a enaltecer nuestro prestigio y 
a enaltecer precisamente esa autoridad a la 
que tanto temen. . _ .. 
BCF.NAVEXTIRA L. V I D A L 
L Í N O L E U M 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Serra. 
Teléfono 49-65. 
F u e n t e s , 5 . S a n B e r n a r d o , 2 . 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . (Metro.) 
Baños de luz, vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
t a Real Academia Ksp.iñnla de la Len-
güú edebró ayer tarde solemne sesión pu-
blica para recibir en su sebo al nuevo aca-
dúnico, D. Vicente García de Diego, ilustr-j 
•virdi-átioo do Láigaa latina del Instituto 
dtl Cardenal Cisneros. 
El Sr. Carda de Diego, que viene a la 
Academia a ocupar d sillón vacante por el 
fallecimiento del Sr. Bonilla Sanmartín, le-
vo un interesanlísimo trabajo acerca dtl tenia 
*" Problemas c tinvlógicos". 
Comenzó su disertación haciendo un elogio 
de su antecesor, d insigne Bonilla, gigantes-
co erudito, que Forjó la historia de la Filo-
sofía española, enriqueciendo con sus obser-
vaciones de crítica comprensiva la historia de 
nuestra literatura. 
De lleno ya en el objeto de su discurso, 
dice que va a desarrollar nn bosquejo de 
lo:, problemas capitales de la etimología y 
de las tendencias que se disputan la suorc-
fndo por pertenecer a un mismo grupo se-
mántico, entendiendo convtncionalmente por 
ideales lo mismo los puros conceptos que las 
ii.tuiciones sensibles. Esta metodología coin-
cide con la idealista en apreciar el predo-
ir.inante infiujo del pensamientó en el lengua-
je : pero discrepa en considirar que las pa-
labras no pueden estudiarse como seres ais-
lados de bistoria mdependientc. sino que mú-
cbas dé las cvoliTciónes son debidas al influjo 
de aquéllas, con las que viven en comunidad 
ideal. 
Termina afirmando que la etimología cada 
dfá será más difícil, puesto que los nuevos 
métodos han de dificultar cada vez más la 
otra del ctimologista; pero los grupos que 
hoy consideramos indescifrables no tardarán 
acaso en encontrar expresivos intérpretes. A l 
terminar su disertación fué calurosamente 
aplaudido. 
De contestar al recipiendario se encargó 
En una función de homenaje al gran poeta D. José Zorrilla celebrada en Méjico, y a 
la que asistió el autor, se representó '"El puñal del godo". A la salida dd teatro el poeta 
encontró con un amigo, y de la pregunta y la respuesta resultó la siguiente improvisada 
redondilla: . . -v 
—¿Qué tal ) hicieron los gorlus? 
—¡ Hombre, lo hicieron tan mal, 
que buscaba yo el puñal 
para matarlos a todos! 
Zorrilla desmiente esta anécdota en sus "Recuerdos del tiempo viejo": pero al des-
mentirla añade: 
"Me la ha beeho recordar la última representación de El puñal del godo" (pie lie 
visto en Madrid." 
Advertencia que es de suponer no les agradaría mucha a los cómicos que interpretaron 
la ubra. 
* * • 
Es fama que el notable compositor D. Manuel Eernández Caballero tenía la ¿ateza 
tan grande gje se salía de lo corriente y vulgar. 
Una noche penetró en d saloncillo de un teatro del género lírico, en donde estaban 
reunidos y.n'oj, entre ellos D. Guillermo Perrííi. El maestro Caballero se quejó de no 
encontrarse bien. 
—¿Qaé te pas.:?—le preguntó Perrín. 
—Q' j me duele mucho la cabeza—contestó el interpelado. 
Y D. Guillermo Berrín, afectando una gran alarma, le pregunto: 
—¿Toda? 
L A P R O P A G A N D A S A N I T A R I A 
El mitin sanitario de ayer en el 
En primer lugar, en esta huelga se han 
movido hilos invisibles, que obedeciendo 
a intrigas inconfesabjes han pretendido 
manejar caprichosamente a lo.s obreros 
tangerinos con el objeto de demostrar que 
si Tánger estuviese en manos de España 
aquello sería una anarquía, toda vez que 
la inmensa mayoría de los obreros tange-
rinos son españoles y a ellos se ha debido 
el conflicto último. 
Para tratar de este asunto hace falta 
ante todo tener un poco de memoria y re-
cordar algunos hechos (pie son armas que 
se vuelven contra los que tratan, de demos-
trar que no debe variarse el régimen ac-
tual. 
En primer lugar, la huelga pasada se ha 
dibido al malestar general, a la extrema 
penuria a que se ha llegado en Tánger con 
las leyes actuales, a la violenta situación 
creada por el Estatuto, que es la ruina 
de aquella ciudad; y como esta penuria y 
esta situación quienes la sufren en primer 
lugar son los obreros y éstos son casi to-
dos españoles, es natural que sean ellos los 
que hayan tomado la iniciativa para la pro-
testa, porque no hay otros. De modo que 
depurando un poco las cosas se vería 
cómo el Estatuto actual es el único cau-
sante de estos movimientos de opinión. 
En segundo lugar, hay un párrafo en el 
Código penal de Tánger por el que se pro-
hibe tada manifestación pública encamina-
da a pedir subida de salarios o disminución 
de horas de trabajo; esta prohibición po-
día estar justificada si estuvieran determi-
nadas legalmente las horas de trabajo o fi-
jados los sueldos que han de regir, con 
lo cual los obreros estarían a cubierto de 
ambiciones de los patronos. Pero no es así, 
y como no es posible mantener tal absurdo, 
se llegó a dar el caso de que el administra-
dor francés, M . Albcrge, en huelgas pasa-
das, con cuatro mi] obreros en las calles, 
se limitó a acuartelar las tropas y a cruzar-
se de brazos, declarando tácitamente la nu-
bdad de esc artículo. Pero en el caso actual, 
1̂ administrador interino español, Sr. Ruiz, 
ha empleado nuestro tabor para mantener 
cl orden y lo ha logrado. Esto ha venido 
a demostrar—también contra la voluntad 
de los instigadores de la huelga, de los que 
juanejaban los hilos ocultos—, que nosotros 
"emos logrado imponer una autoridad hasta 
abora desconocida. 
En tercer lugar, una vez más se ha pues-
^ de manifiesto que en Tánger, donde hay un 
reglamento hasta para los burreros del Zo-
co Chico, nadie se ha preocupado en hacer 
una legislación acerca de las más elemen-
jaies cuestiones sociales ni de relación en-
c obreros y patronos, lo cual demuestra 
o caprichoso del Estatuto actual y la im-
P^sibüulad de que se prolongue su manteni-
' ento; pues lo único legislado en este sen-
no es la prohibición de pedir aumento de 
oí aun Ios que cobran en francos, 
Bic antes alcanzaban un buen jornal y aho-
a Por su depreciación una miseria—y dis-
•UBMCión de horas de trabajo; es decir, una i 
A las once y media de la mañana de 
ayer tuvo lugar en el teatro do Eslava el 
primer acto de ta campaña de higiene so-
cial de esta temporada, campaña que con 
tanta tenacidad "y perseverancia está lle-
vando a cabo el doctor Navarro Eernán-
dez, ayudado de un buen número de efi-
caces colaboradores. 
El mitin de ayer fué presidido por el 
ministro de Gracia y Justicia, D. Galo 
Ponte, haciendo uso de la palabra los ?c-
i ñores doctor Navarro Fernández, Silva, 
| Racamonclc, doctor A'varez Sierra, don 
Juan B. Acevedo, doctor Lnque, la escri-
tora "Regina"'. D. Emilio Llasera, reve-
rendo padre Redondo, doctor Obdulio 
Fernández, nuestro compañero en la 
Prensa Sr. Salazar Alonso, doña Micaela 
Rabaneda, de ia Normal de Maestras; los 
Sres. Zancada y Serrano Batanero y los 
doctores Codina y Verdes Montenegro. 
Todos los oradores enfocaron el pro- j 
blema sanitario en sus distintos aspectos, 
exppniendo las. medidas a su juicio per-
tinentes para concluir con el abandono I 
colectivo de las gentes en cuestiones de i 
la trascendencia de las de la higiene so- | 
cial, excitando a nuestras autoridades a' 
que hagan cumplir con todo rigor las dis-
posiciones sanitarias, imponiendo fuertes 
sanciones a los que se' resistan a adoptar 
las prácticas de la higiene, base de la 
E N L A A C A D E M I A E S P A Ñ O L A D E L A L E N G U A . — D o n Vipento Gar-
cía de Diego (en el centro) después del aclo de la toma de pesosión, en el que 
se cruzaron interesantes discursos. (Fot. Oriiz ) 
matfa de ta investigación etimológica. Cali- ¡ d director de la Academia e insigne polí-
niacia de la investigación etimológica. Cali-1 grafo, Sr. Menéndez Pídal, quien hizo un 
fica a la etimología de curiosidad vulgar, di 
er.t,retenimiento-de ocios, de audacia de afi-
ción y do arle serioj ya que do todo ello tie-
ne. Niega que da etiniídogía- «ca SimpK-mente 
d origen o la investigación déFwigen de las 
palabras, pues esta creencia ha hecho olvi-
dar el concepto tradicional, mucho más pe-
netrante, en el que resalta el fin utilitario, 
el claro concepto del veriloqninm, aspiración 
incumplida, pero aspiración .de /'os vicios 
gramáticos y filósofos griegos/y latinos, que 
no pretende en su investigación satisfacer 
un.", superfina curiosidad, sino penetrar en 
el fundamental y verdadero sentido de ca-
da voz. 
Divide, para el estudio de la etimología, a 
ésta en sus diferentes formas de formal, fo-
nética idealista, vitalista y etimología com-
parativa idealista, o etimología de grupos 
ideológicos. Con gran erudición, y con nu-
merosas citas, va examinando las Siferentes 
modalidades de la investigación etimológica. 
c:dur> ;o 'elogio de la personalidad del nuevo 
académico, quien, especializado en la ardua 
h d w 'dc ;!a investigación etvndlóéica, ha 
aportado a nuestra lengua sus escogidas ac-
tividades, publicando obras que. como sus 
" Elementos de Gramática Histórica Caste-
llana", constituyen, conjuntamente con la 
"Gramática", de Hanscn: el mejor reper-
torio para el estudio de las cuestiones gra-
maticale?!. 
Asistieron a la sesión, además del señor 
Menéndez Pidal, que ocupaba la presiden-
cia, con el doctor Rodríguez Carracído, el 
obispo de Madrid-Alcalá, doctor Fijo, y el 
secretario de la Academia, Sr. Cotarelo.. los 
académicos señores Rodríguez Marín. Ale-
many. Cano, Ribera, marqués de Víllaurru-
tia León, Novo, marques de Figucroa. San-
f!( val, Gómez de Baquero, Serafín y Joaquín 
Aharcz Quintero, Casares, conde de las Navas 
y Francos Rodríguez. Y entre las numerosas 
exponiendo sus características más notables personas, que llenaban por completo el am-
y da aplicación a los diferentes lenguajes, 
así como sus diferencias y relaciones. 
Se detiene de un modo más especial en 
la etimología comparativa idealista, cuyo 
nembre da a aquélla que consiste en reü nr 
muchas modificaciones de forma a los con-
tactos ideales que ciertas palabras han su-
plio salón de actos, se encontraban d direc 
t ir genera! de Primera Enseñanza, Sr. Suá-
rc:* Somonte, y los Sres. Alcalá Zamora, RO-
ÑO Villanova. Sáenz Rodríguez y el minis-
tro de Chile, además de muchos catedrá-
ticos, auxiliares y alumnos, que felicitaron 
e¡iu: iásticamente al nuevo académico. 
prosperidad de los pucb! .-. • ara crear 
ciudadanos vigorosos, libres de las lacras 
de las enfermedades evitable lineando 
las costumbres, que es sanear la raza. 
El doctor Navarro Fernández .dijo que 
en esta nueva etapa de su cruzada pro hi-
giene .social se propone contir.-aar , la labor 
divulgadora emprendida, dando 'as gi'a-
ciris al ministro de Gracia y Justicia por 
su. asistencia al acto, que demuestra el in-
terés con que el-Gob:erno signe esta tapir 
paña de regeneración nacional. 
El ministro de Gracia y Justicia restt-
inió los discursos, manifestando quc^el 
Gobierno no sólo ve con agrado esta cíu-
zada, sino que es un firme c r idor 'de 
ella, como lo prueba el hecho de que ' tn 
poco tiempo han sido dictadaá ¿ron nú-
mero de disposiciones de carácter sanita-
rio y se prepara para fecha inmediata ífltá 
verdadera campaña. Terminó animando, a 
los organizadores de estos actos para (ftie 
sigan sin desmayo sti labor dividgadóla. 
prometiéndoles para ello el apoyo decidi-
do d d Gobierno. 
El numeroso público, que llenaba 
completo la sala, en el que figuraban mu 
chas señoras, premió con .-'.plausos las in-
teresantes disertaciones de I tíradov^s, 
algunos de ellos muj' elocuentes. E t acto 
terminó cerca de las dos de la tarde. 
por 
Pobres chicas las que tienen 
—¿A cuántos metros de altura estamos, señor aviador? 
•—A dos mil. 
—Si sé eso no subo. 
—Pues si quiere puede apearse. 
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| Cemento artificial "SANSON" | 
| Insustituible para construcciones de h o r m i g ó n | 
a r m a d o | 
I G a r a n t i z a m á s resistencia que n i n g ú n otro I 
I L a Auxiliar de la Construcc ión (S. A.) I 
I D i p u t a c i ó n , 2 3 9 m Plaza de Canalejas, 6 I 
BARCELONA ^ MADRID 
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E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
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Despacho íécnico de com- fniinr nrímurn 
praventa. adminisírador de M | Prníl Win 
casas, hoteles, solares v M,,,ÜL ILÍUIULÜ 
Grandes ocasiones fincas rústicas. 2 0 , praL izq.a 
que servir... 
En la calle de Castclló, número 8, 
presta sus servicios como sirvienta una 
muchacha , j.>vcn y naiuni!-ñi,catc "agirá-
ciada.. % i ] U ¿ 2 * ¿ • I U " J * J J ;-
Ayer, ífii tfcmla con ¡a ^NallCCciún del 
domingo, invadía su espíritu un optimismo 
radiante. Un individuo que se cruzó con 
ella la miró un instante extasíado, des-
pués la siguió, y abordándola después de 
asegurarla por todo lo habido y por ha-
ber que en su vida tropezó con una mu-
jer de facciones tan divinas, buceó en su 
alma, y acabó por declararla que tenía 
un secreto que confiarla. Un señor muy 
rico había dejado una cantidad importan-
te para misas, y necesitaban una persona 
de confianza que se encargase do cumplir 
fielmente el mandado. 
l i l l a , muchacha de tan buen corazón y 
de tan buenas cualidades, no podía negar-
se a ello. 
Para cumplir el encargo, no obstante, 
había de dejarse una pequeña cantidad, 
¡simple garantía!, para cumplir así la vo-
luntad del testador. 
Total : que acudió otro individuo, y en-
tre los dos convencieron a Jacinta Apari-
cio Granado de que debía entregar cien 
pesetas para cubrir dicha formalidad. 
La pobre chica entregó la "pasta", y 
todavía no se ha podido averiguar dónde 
tienen que decirse las misas ni con qué 
dinero han de ser encargadas, y mientras 
tanto la infeliz se fué a contar sus cuitas 
a la Comisaría más próxima. 
¡Ay infeliz de la que nace hermosa! 
EN LA CUNA DE CERVANTES, HAY PRÓJIMOS 
QUE DEFRAUDAN Al VECINDARIO 
SANCIONES A INDUSTRIALES 
DE ALCALÁ DE HENARES 
. El gobernador civil, y como resul-
tado de la reciente visita realizada por 
los inspectores de Abastos, ha impues-
to en la mencionada ciudad, por infrin-
gir las disposiciones de Abastos, las 
siguientes sanciones: 
Por venta de carbón falto de peso, a 
Paulino Sánchez, Enrique Allendesala-
zar, 13, 250 pesetas. 
Por venta de carne a mayor precio, a 
Angel Alarcos, Mayor, 45, 250 pesetas. 
* Por venta de pan falto de peso, a Do-
mingo Rivillo, Teniente Ruiz, 9, y a 
Juan Tcllez, Escritorio, 1, 100 pesetas. 
Por carecer del cartel anunciador de 
precios, a Miguel Quer. Teniente Ruiz, 
número 9; Adolfo Fernández, plaza de 
Cervantes, 33; Gregorio Caamaño, Ma-
yor, 7; José Méndez, Mayor 50; Dá-
maso González, plaza de Abajo, 4, y 
Perfecto Gómez, Mayor, 29, con 100 
pesetas cada uno. 
Por transportar leche en cántaras 
tapadas con corcho y trapo, a Saturnino 
Fernández, plaza de Abastos, puesto nú-
mero 9, y a Dionisio Gallego, Salaman-
ca, 26, con 100 pesetas. 
Una vez más aplaudimos la gestión 
del gobernador civil de la provincia. 
xixaxmimaxt 
La oposición en Rusia y un 
grave acuerdo 
PARIS.—Publican los perióiiic s tclc-
granias ^ dando cuenta del. discnrs.i prp-
mmeiado por Trotsky. en la '• •.•i-fcrcmia 
Contunista. en el que ha puesto de mani-
fiésto.qúe la pposición no ha lo desaf-
inada en Rusia. 
Ha declarado que el Gobierno de jps 
Soviets debe renunciar a la colaboración 
de los Gobiernos burgueses c intensificar 
la propaganda revolucionaria en el Ex-
tranjero. 
Trotsky, Zínovief y otros jetés de la 
oposición han decidido retir,'.!-- • proVisip-
nalmcnte, actitud a la que se atribuye mu-
cha gravedad, porque no han renunciado 
a su derecho a la crítica. 
R O Y A L T Y 
H O Y E S T R E N O 
L a h u e l l a 
de l p a s a d o 
la obra cumbre de Ceci! B. de Mille. Pro-
tagonistas: Jetta Gouda!, Ver;;. Reynolds y 
Joseph Schildkraut. 
Selecciones P R O - D I S - C O . Julio César, 
S. A. 
Ei general Frimo de Rivera, 
bienhechor de a provincia de 
Alicante 
ALICANTE.—Los alcaldes de'- Alicante, 
de Alcoy y demás pueblos iutenredios de la 
línea férrea •que va a construirse han firma-
do un pergamino, en el que se pnK-lama al 
general Primo de Rivera bienliech . <le gs.ta 
provincia .de Alicante. 
Se trata de una obra de arte dd pintor 
alicantino Adelardo Parrilla, que ha llamado 
la atención de cuantos han tenido ücastóii de 
admirarla. 
El pergamino va fijado sobre damasco ver-
de botella y encerrado en un marco estilo 
jónico, riquísimo, de caoba con aplicaciones 
de plata, tallado por el escultor i ' : • d Sem-
pere. 
. Los alcaldes irán próximamente a Madrid 
para entregar ese presente al gQtieraj Mar-
qués de Kstelhi. 
Por !os damnificados de Cuba 
P A L M A DE M A L L O R C A . - S e éstá pre-
parando en el teatro Principal de fsta una 
función, en la que tomarán parte distinguidos 
elementos de la isla, a b.neficio de Iqs dam-
nificados por los temporales que descáfgáron 
en la isla de Cuba. 
A L B K R T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad. 
Ultimas creaciones. 
7 , C A R R K X A S , 7 
VENOO TUBOS V BKíQUES 
de cemento. P. Canto, (ali'-rca Coman-
dante Portea 6 
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FUNERARIA DEL C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO2214H ESTA CASA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TiFWF V u c t l R . u m 
P á g i n a ^ 
E L N C X r i C I K R O D E L L U N E S 8 n o v i e m b r e 1 9 2 6 
N U E S T R O E J É R C I T O E N A F R I C A 
Continúa el avance en Beni-Ider, 
sin encontrar resistencia 
(Crónica para E L NOTICIERO DEL LUNES) 
:Envío urgente el adjunto croquis por considerarlo de interés para los lectores de E L 
N O T I C I E R O , del campo en donde se han desarrollado las últimas operaciones, y en el 
que aparecen todos, los lugares que se han citado en el transcurso de ellas. 
Los tres puntos de donde han partido las columnas para dichas operaciones han 
gido: Dar Xaui, en la cabila de Beni-Mezauar, de donde salió la columna del coronel 
López Gómez, formada por fuerzas de la zona de Larache; el Fondak de Ain-Yedi-
da. situado en la cabila de Wad Ras, de donde salió la columna del centro, del 
teniente coronel Alvarez Coque, con la harca rifeña del comandante López Bravo; 
Ben-Karrich, en la cabila de Beni-Hosmar. desde donde operaba la columna del 
coronel Patxot. Estos fueron los puntos iniciales del avance. 
En Xeyera presenció el general Sanjurjo, con su Estado Mayor y con el gene-
4 A / y 
A R O S V<,( ,¿ | , , \ 
Los matarifes y el conflicto del 
Matadero 
Ayer mañana, en d local de la Asociación 
General de Matarifes y Similares del Ma-
tadero de Madrid, se reunió esta Sociedad, 
br.jo la presidencia de Ramón Pintado. 
El presidente se excusa de no haber in-
tervenido en el conflicto planteado reciente-
mente en el Matadero, por haber sido nom-
brada una Comisión a este exclusivo objeto, 
concediendo la palabra a Pol¡carpo Sánchez, 
miembro de la misma. Este da cuenta de las 
gestiones practicadas cerca del señor direc-
tor del Matadero, pudiendo comprobar (no 
había sido instruido expediente a ninguno 
de los obreros. Dió cuenta asimismo de que 
entre los admitidos para reemplazar a los 
huelguistas se despediría a los que no demos-
traran suficiencia. Participó también que el 
señor director había reiterado una vez más 
no existir animosidad alguna contra los obre-
ros, cuyo despido fué originado por refor-
mas de carácter económico. 
Matúfésto igualmente Policarpo Sánchez 
las consideraciones de que fué objeto por 
parte del señor director del Matadero en su 
entrevista, así como del subdirector, señor 
Cano; concejales Sres. Arteaga y Garcilaso 
de la Vega, a cuyos señores expresa su agra-
decimiento : rogando, por último, a la Junta 
general ponga cuantos medios estén a su al-
cance para solucionar el conflicto rápida y 
favorablemente a los asociados despedidos. 
Se tomó el acuerdo de ceder semanalmente 
un día de jornal en beneficio de los que no 
trabajan, nombrándose para ello una Comi-
sión que, a la vez que administre estos so-
corros, recabe fondos para el mismo obje-
to de las Asociaciones de Mondongueros y 
Ganaderos. 
* 
ral Goded, la primera parte de las operaciones, que ya se conocerán ahí por los 
relatos de la Prensa diaria. En Ajaxat se recibió la primera noticia de la muerte 
del célebre cabecilla E l Jeriro, cuya muerte ha de favorecer mucho la causa de 
fe pacificación en Yebala; fué muerto el.cabecilla por nuestras tropas frente a Se-
viet, en donde lo recogieron los rebeldes para llevarlo a Yebel Aman y enterrarlo 
junto a la tumba del célebre santón Muley Abd-el-Selam, cuyo nombre lleva el 
santuario señalado en el croquis. 
E n cuanto a la última parte de la operación, puede decirse que se ha desarrolla-
do en la siguiente forma: dominadas las regiones de Menkal y Beni-Hameid (todas 
ellas señaladas en el croquis), como el resto norte de Beni-Ider, quedaba sólo por 
reducir la parte del valle del río Aonsar y de Telefta. Para ello, en la mañana del 
sábado se pusieron nuevamente en marcha las columnas, pudiendo afirmarse que la 
resistencia del enemigo fué nula. 
Los objetivos señalados eran: para la columna del coronel López Gómez, que 
había avanzado desde Dar Xaui soslayando hábilmente el Yebel Bual, tomar la po-
sición de Ain Gorra, que cierra la cabila de Beni-Arós con la de Beni-Ider; para 
la del tcnienle coronel Alvarez Coque, con la del comandante López Bravo, la re-
gión de Telefta, dominando el zoco Telata de Beni-Ider, el más importante centro 
de contrataciones de la comarca; para la columna del coronel Patxot, la antigua 
posición de Buharras. 
Cuando desde nuestra antigua posición de Serrama, en donde se había situado 
el alto comisario, general Sanjurjo, con el general Goded, se dió aquél cuenta de 
la feliz marcha de las columnas y de las circunstancias favorables en que se des-
arrollaba, modificó sus órdenes, y en virtud de ello, la última columna citada con-
tinuó la marcha con dirección a Telefta, adonde llegó coincidiendo con los beni-
ürriagueles que manda López Bravo y la columna de Alvarez Coque. 
La ocupación de nuestra antigua posición de Buharras fué hecha por las idalas 
y mejaznías que manda el caíd Guilani, que por cierto en esta ocasión ha sido he-
rido por novena vez al servicio de España. 
Con esta operación ha quedado completamente dominado Beni-Ider. 
A l paso de las columnas, especialmente de la de Alvarez Coque por la parte de 
Acusar, los poblados enteros se sometían, llevando banderas blancas. 
Las obras de fortificación se iniciaron inmediatamente en Buharras con esa ha-
bilidad tan inteligente; de nuestros ingenieros militares. 
E l tiempo ha estado un poco frío y amenazando lluvia, pero sin que ésta, afor-
tunadamente, llegase a caer. 
Inmediatamente el general Goded, inspector del servicio de Intervenciones M i -
litares, dictó las oportunas órdenes para que éstas iniciaran sus trabajos de ins-
talación y organización de la cabila, que deberá entregar inmediatamente sus fu-
siles. 
En Ajaxat ha quedado el general Gómez Morato con su cuartel general y jefe 
de servicios, que se trasladará a Buharras, 
Por parce de los cabileños de Beni-Ider ha comenzado ya la entrega de su ar-
mamento. 
Dicha cabila ha sufrido gran quebranto en las recientes operaciones, porque los 
beniurriagueles de López Bravo han "razziado" los ganados y quemado los adua-
res que nc se han sometido espontáneamente; el castigo ha sido muy duro. 
JOSÉ TORRENTE 
Tetuán, noviembre 1026. 
R e p a t r i a c i ó n d e 
t r o p a s 
CEUTA.—En el vapor corroo ha salido 
con dirección a Algeciras la compañía expe-
dioionaria del regimiento de Córdoba. 
En el vapor "Isla <le Menorca" ha salido 
de Laracho para Cádiz la del batallón de 
montaña de Barcelona, número 1. 
Ambas marchan repatriadas. 
Fueron despedidas por las autoridades mi-
litares y civiles dj las respectivas localida-
des de embarque y ix)r gran cantidad de pú-
blico. 
A Larache lia llegado, procedente del cam-
po, la compañía expedicionaria de Mérida, 
que también será repatriada a la Península. 
La compañía de Castilla. 
CEUTA.—Hoy ha embarcado en este puer-
to la compañía expedicionaria del regimiento 
de Castilla, que marcha repatriada a Alge-
ciras. 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
E S T U F A S 
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LAMPARA 
" E L L A 
¡¿'CLV.WTQS Malí«t5.. CAÍAS ALUMBRADAS .:. l*t 
La que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositnfrlo exclusivo: 
R . C O R B B I ^ A 
Grandes almacenes de maqui-
naria y material eléctrico. 
M a r q u é s de Cubas, 5. Madr id 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias se ha facilitado anoche el siguiente 
pí.rte oficial: 
"El alto comisario comunica haber embar-
cado en Ceuta para la Península, en el va-
poi-correo a Algeciras, la compañía expe-
dicionaria del regimiento de Castilla; com-
ponen dicha fuerza cuatro oficiales y 260 in-
dividuos de tropa. 
En Beni-Ider, la columna del coronel Ló-
pez Gómez ha avanzado hoy, sin resisten-
cia, por el Yebel Anasul hasta el Yebel Te-
lefta, donde ha confrontado con la harca 
López Bravo y fuerzas jalifianas del tenien-
te coronel Alvarez Coque. Estas fuerzas 
permanecerán en las posiciones que ocupan 
el tiempo imprescindible para conseguir el 
desarme de la cabila. 
En Larache, la idala de Amepadi, refor-
zada con parte de la harca de Hamma, ha 
sorprendido una partida rebelde, a la que ha 
causado bajas. 
El resto de la zona, sin novedad." 
G A S A H E N R Y M A l i b E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas, 108. 
U n t i f ó n e n B a t a n g a 
PARIS.—A última hora empiezan a llegar 
noticias, procedentes de Manila, diciendo que 
un terrible tifón se ha desencadenado sobre 
la provincia de Batanga. 
Aunque aún no se conocen detalles, las pri-
meras noticias dicen que los daños son de 
enorme consideración y que se teme que tam-
bién sea grande el número de desgracias per-
sonales, porque la fuerza del tifón es tal y 
como pocas veces se ha conocido en Manila, 
a pesar de lo frecuentes que allí son. 
ACUERDO FRANCOALEMAN 
PARIS.—Telegramas de Berlín dan cuen-
ta de haber sido firmado ayer el Acuerdo in-
dustrial francoailemán. 
L o s f e r r o v i a r i o s e s p a ñ o l e s 
ZARAGOZA. — Continúan celebrándose 
las sesiones del Congreso del Instituto Na-
cional Ferroviario, discutiéndose los temas 
dentro del mayor orden~ y con gran entu-
siasmo. 
A n u n c i a r es v e n d e r , v v e n d e r 
es g a n a r d i n e r o . 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a 
M u j e r 
Lunes.—A las cuatro, Inglés (primer 
curso). A las cinco y media. Religión. Me-
canografía, de ocho a nueve. Corte, de 
seis a ocho. 
Martes.—A las cuatro. Inglés (segundo 
curso). A las cinco, Francés. A las seis, 
Derecho positivo femenino. A las seis, 
Filosofía moral. J)e ocho a nueve, Taqui-
grafía. 
Miércoles.—A las cuatro, Inglés. A las 
cinco y media, RfjJ'gión. A las siete, Eco-
nomía social. Corte, de seis a ocho. Me-
canografía, de ocho a nueve. 
Jueves.—A las once y media, catequis-
tas. A las cuatro, Inglés. A las cinco, 
Francés. A las seis, Filosofía moral. A las 
siete. Legislación del trabajo. De ocho a 
nueve. Taquigrafía. 
Viernes.—A las cuatro. Inglés. A las 
seis, Vida social internacional. A las siete, 
Instituciones y obras sociales Corte, de 
seis a ocho. Mecanografía, de ocho a 
nueve. 
Sábado.—A las cuatro. Inglés. A las cin-
co, Francés. A las seis, Instituciones y 
obras sociales. A las siete, Economía so-
cial. Taquigrafía, de ocho a nueve. 
" F i g u r a s d e l a R a z a " 
Nuestro compañero en la Prensa, D. José 
Gutiérrez-Ravé, director de " Figuras de la 
Raza", nos ruega hagamos saber que la pu-
blicación regular de su revista, que debía 
aparecer el primer sábado de noviembre con 
la biografía de Cánovas del Castillo, por 
Mariano Marfil, se aplaza al segundó sába-
do del corriente mes por haber sido mate-
rialmente imposible terminar los trabajos 
de organización que aseguren desde el pri-
mer momento la aparición normal de la re-
vista todos los sábados. 
. m « ^ t » » ; » » { » » > ; : : » » i : 8 » » » : » » t « m m » 
N O C O M P R E 
A U T O M O V I b 
ANTES DE VER Eb 
SAGASTA, 30. M A D R I D 
L O S D E T A L L E S D E L A V I D A 
Algunos matrimonios que sólo han 
durado un día 
de tomar camarote para la dama. A ést 
le hizo muy poca gracia la des'atenció? 
y comenzó a recriminar a su marido d"' 
ciéndole, entre otras cosas,, que su ántel 
rior esposo (la señora era viuda) se hiK 
biera mostrado más obsequioso. El maií" 
E N L A A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — I n a u g u r a c i ó n del curso del 
Instituto Diplomático y Consular, presidido por el ministro de Estado, con 
asistencia del Nuncio de Su Santidad. 
(Fot. Ortia.) 
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C O T S 
Son muchos los casos en que los ma-
trimonios no han tenido ni veinticuatro 
horas de felicidad. 
Como prueba de ello, se refieren varios 
casos, y el más antiguo de los conocidos 
es el siguiente: 
E l célebre poeta inglés Savage Landor, 
nacido en el siglo X V I I I , se separó de 
su esposa cuando aún no hacía muchas 
horas que se había casado. 
Hallábase el poeta leyendo en voz alta 
uno de sus poemas cuando su esposa, que 
le escuchaba, exclamó de pronto, ponién-
dose de pie y corriendo a una ventana: 
"¡Espera un poco! ¡Mira qué titiritero 
tan gracioso hay en la calle!" Y se puso 
a mirar las payasadas que hacía. 
A Savage le sentó muy mal que a su 
mujer le gustasen más las hazañas de un 
titiritero que sus versos, y herido en su 
amor propio de poeta, abandonó a su es-
posa y se fué a Francia para no verla. 
En París se ha registrado recientemen-
te el siguiente caso: 
Un individuo llamado Fierre Lamerce-
rie contrajo matrinomio por la mañana, 
con una linda muchacha, y como en es-
tos casos ocurre, después de la cere-
monia, los padres de la novia dieron un 
banquete. Luego comenzó el baile, en el 
cual no tomó parte el novio, porque 
no era nada amigo del arte de Tcrpsíco-
re; la novia, en cambio, bailó con todos 
los convidados a más y mejor hasta por 
la noche. Harto Fierre de ver a su mujer 
danzar, no pudo contener la ira, y po-
niéndose de pie, en actitud iracunda, se 
dispuso a impedir que la diversión con-
tinuase. Entonces los convidados se di-
vidieron en dos bandos, uno en favor de 
la novia, y otro en el del novio, y produ-
jeron un escándalo monumental, al que 
puso término la danzarina, declarando que 
jamás viviría con un hombre tan violento 
de carácter, mientras el aludido salía de 
la sala en busca de un abogado para en-
tablar el divorcio. 
También terminaron en un día su vida 
matrimonial un abogado inglés y su se-
ñora. Como hubieran acordado pasar la 
luna de miel en París, tomaron pasaje eñ 
uno de los buques que hacen la travesía 
del canal de la Mancha en pocas horas, 
por la cual razón el novio no -se ocupó 
cío la indicó la conveniencia de no trae" 
recuerdos tristes a la conversación, y inu. 
cho menos en día tan señalado; pero la 
mujer se echó a llorar y no lo dejó hasta 
que llegaron a su hospedaje en París 
donde se negó a cenar. 
A l retirarse a sus habitaciones, en un 
acceso de furia, comenzó a tirar por la 
ventana la maleta y sus mismos vestidos 
visto lo cual por el novio, dió media vuel-
ta, se fué al telégrafo, puso un despacho 
a la familia de la sensible viuda panl que 
viniesen por ella, y él se fué a otra par-
te a pasar solo la luna de miel. 
No sospecharía el Sr. Koraleff, rico pro-
pietario ruso, cuando emprendió el viaje 
de novios, que iba a ser tan corta su luna 
de miel como lo fué. Apenas se instaló 
cómodamente en un hotel de Berlín, su 
cara mitad aprovechó la coyuntura para 
fugarse en compañía del criado del mari-
do y de 20.000 dures que llevaba para gas-
tos de viaje. 
La Policía averiguó que la pareja se 
había ido a Suiza; pero cuando llegó allí 
sólo se encontró la mitad, es decir, a la 
señora de Koraleff, triste y sólita; el cria-
do raptor había huido, con el dinero, por 
supuesto. Más tarde lo encontraron en 
Lausanne, y declaró que había cometido 
el delito pon;-: quería divertirse solo. 
Y por último, en Londres se ha regis-
trado el siguiente caso: 
Ante el llamado "Tribunal de divor-
cio" se presentaron unos casados que lle-
vaban doce años de matrimonio; pero no 
habían vivido juntos más que el primer 
día, a causa de una pendencia que habían 
tenido. A las preguntas del juez respon-
dió la mujer: 
—Yo tenía una sombrilla encarnada 
que me gustaba mucho, y mi marido se 
opuso a que la usara. Tanto me enojó el 
que no quisiera acompañarr.ie, porque yo 
me propuse salir con ta sombrilla, que 
aquel mismo día recogí nji ropa y me 
marché a vivir a otro punto. 
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I M P R E S I O N D E L A B O L S A 
Firmeza en los fondos públicos. 
Esta es la característica del movimien-
to bursátil en la semana. Mientras los 
cronistas financieros discuten las causas 
de la baja iniciada días pasados, los fon-
dos públicos no sólo dan la nota de fir-
meza, sino que suben y ganan lo perdido 
en días anteriores, quedando precisamen-
te el Interior, Exterior y Amortizable 
con la misma cotización que la semana 
anterior. 
Los Tesoros no sólo igualan dicha co-
tización sino que ganan cinco céntimos, 
ya que quedan a 101,65 y la anterior se-
mana estaban a 101,60. 
( 
Las acciones bancadas. 
Poco han variado en los siete últimos 
días las cotizaciones bancarias. Continúan 
sin variación las acciones de los Bancos 
Central, López Quesada y Río de la 
Plata. 
Suben las del Hispano Americano de 
157 a 157,50; las del Español de Crédi-
to de 196 a 200. 
Bajan las del Banco de España de 621 
a 620; las del Hipotecario de 410 a 409. 
Los valores industriales. 
Se presentan en baja los Tranvías, los 
Explosivos, las Felgueras y las Azucare-
ras preferentes. 
De los valores ferroviarios hay que 
anotar el alza de M . Z. A., de 429 a 
429,50, y el Norte, de 468 a 470. 
El Metropolitano cierra a 121,50, y los 
Tranvías, a 83,50 contado, perdiendo un 
entero con relación a la semana anterior. 
La moneda extranjera. 
Pocas oscilaciones hiubo en la. semana 
en lo que se refiere al cambio interna-
cional. 
El franco francés ha ganado un cénti-
mo durante la semana, quedando a 0,22; 
la libra esterlina sube de 31,95 a 32,06, y 
el dólar de 6,60 a 6,63. 
La demás moneda no acusa movimien-
to alguno, y se muestra estable. 
La peseta en el Extranjero reacciona 
algo, iniciando un alza, aunque pequeña. 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 20. 
Unión Salinera de España.—Junta ge-
neral ordinaria a las once. 
Sociedad General de Contadores y Ma-
terial Industrial, S. A.—Junta general ex-
traordinaria a las diez v media. 
Palacio de Hielo y del Automóvil de 
Madrid.—junta general extraordinaria, en 




Portugutsa, S. A—Isabel la Católica, 19. 1 
Junta geiur.d a las diez y seis. 
Dio 22. 
S. E. I . D. A., S. A—Junta general ex-
traordinaria a las quince treinta. 
Electro Hidráulica de la Aldehuela, 
SL A.—Felipe I V , 7. Junta general ex-1 
traordinaria a las diez y siete. 
Dio ¿& 
Sociedad General Azucarera de España. 
Alarcón, 7. Junta general ordinaria a las 
quince. 
SORTEO 
La Papelera Española.—El día 15 del 
actual se celebrará el sorteo para la amor-
tización de las obligaciones sobre el Sal-
to Gándara. 
CONCURSOS 
Compañía "de los Ferrocarriles de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante.— Concurso reser-
vado a la industria nacional para la ad-
quisición de 500 vagones cerrados y 200 
da bordes bajos. Proposiciones hasta las 
catorce del 24 del actual. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Sur de España.—Concurso reservado 
a "la industria nacional para el suminis-
tro de 30 furgones y 370 vagones para 
vía normal. Proposiciones hasta el 30 de 
noviembre actual. 
D I V I D E N D O S Y REEMBOLSOS 
Banco Hipotecario de España.—Desde 
1 de febrero se r e m b o l s a r á n a la par, 
con deducción de impuestos, las cédulas 
amortizadas en el sorteo celebrado el día 
2 de noviembre. 
Cenje-Ncrte, S. A . — Desde el día 6 
abona a las acciones de la serie A un di-
videndo de 35 pesetas, a cuenta de los 
beneficios del ejercicio del presente año. 
CANJE D E T I T U L O S 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Desde el 15 del actual 
hasta el 31 de enero próximo podrán pre-
sentarse los títulos "partes de fundador", 
para su canje por otros nuevos. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Concursos. — Entre capitanes de Estado 
Mayor para una plaza de plartill;1 del De-
pósito de la' Guerra, dos en las Connisiones 
geográficas de la Península y una en la Co-
misión geográfica y de límite-; d : !:;:; IK : 
Destinos.—El comandante ¿te Estfido Ma-
yor D. .Luis Madariaga ha sido nombrado 
profesor auxiliar de la clase de Arte de la 
guerra, Gran táctica y Legislación militar. 
El teniente coronel D. Guillermo Delgado 
Brackanbury, jefe de la mefaala do Tafersit, 
pasa destinado de plantilla al servicio de 
Aviación. 
El teniente D. Manuel Sanjurjo de Ca-
rnearte, de la harca de Larache, continúa 
en situación de "al servicio dd Protectora-
do", destinado a la mchala jalifiana de La-
rache. 
Recompensas.—Se publican las de clases y 
suboficiales de lar. mehalas y el Tercio por 
méritos de guerra. 
Juicio contradictorio.—So abre a favor del 
capitán de Ingenieros D. Joaquín Ramírez 
Ramírez por su comportamiento en el sector 
de Axdir. 
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Ante el próximo partido Hun-
gría-España 
Falta poco más de un mes para que los 
equipos representativos de España y Hungría 
inidan sus fuerzas en campos de Galicia, y 
podemos afirmar rotundamente que son muy 
pocos los puestos del "once" nacional que 
5¿ consideran cubiertos sin discusión. Con 
mucho tacto deberán proceder 'los selecciona-
dores al formar el equipo español; valores 
que antes eran completamente insubstituibles, 
hoy día no son mas que una ruina venera-
ble, pero ruina al fin... Una de las mayores 
dificultades con que indudablemente habrá de 
luchar el Comité de selección es con la fal-
ta de medios; porque, señores, es necesario de-
cirlo: excepto Samitier, que forzosamente de-
berá jugar de ala, los demás puestos los pue-
den ocupar cuatro o cinco señores que tienen 
los mismos méritos para ello; Gamborena era 
antes la solución del problema, pero actual-
mente en baja forma, no creemos se piense 
cu él para ocupar d eje de la línea; según 
nuestras noticias, no tendría nada de parti-
cular que en probables y posibles. Rivera, el 
gran jugador ferrolano, ocupara tal puesto 
en uno de los dos equipos. 
El triángulo defensivo es indudable que se 
resolverá con Zamora-Quesada-Pasarín, hoy 
día la mejor tripleta que puede formarse, 
pese al "resurgimiento" del gran Perico Va-
llana ; creemos que es una de las pocas líneas 
del equipo en que no puede haber la menor 
discrepancia. 
En estos últimos tiempos se han destacado 
jugadores con méritos suficientes para actuar 
en el ataque del "once" rojo: Herrera, Goi-
buru, Olaso y Roldán son buena prueba de 
todo cuanto decimos; pero consideramos que 
excepto dos de estos muchachos, los demás 
sería aventurado colocanlos en un partido tan 
difícil como es el que jugarán España y Hun-
gría en el Stadio de Balaidos. Bajo de for-
ma "Chirri"—al contrario de Olaso, cada día 
más jugador—, estimamos que la inclusión 
del extremo madrileño en el "once" nacional 
daría gran consistencia a la delantera, de la 
que sería un elemento de gran valía, tanto 
por la velocidad como por la potencia de sus 
tiros. Scveriano Goiburu es también suficien-
temente conocido para que hagamos .ahora 
su apología: jugador duro, rápido, con exce-
lente tiro y regate, formaría con Piera un 
ala ideal; pero el verdadero problema con-
siste en el nombramiento del delantero cen-
tro del equipo, para cuyo puesto hay cuatro 
p cinco candidatos con la misma cantidad de 
méritos aproximadamente, sin que se vislum-
bre en ninguno la más pequeña superioridad 
sobre los restantes que le haga indiscutible 
en el "once" nacional español. E l puesto de 
eje del ataque se halla vacante desde qi.'c el 
gran Patricio se retiró de la vida activa del 
deporte... 
Formar un equipo de ruinas es peligroso, 
porque la inmensa mayoría de los jugadores 
han variado en tal manera de forma, que a 
algunos no les queda ya mas que el recuerdo 
de lo que fueran hace mucho tiempo; pero 
constituirlo a base de jóvenes—casi exclusiva-
mente—, confiando en "la fogue" de los mis-
mos, creemos que es í'anto o más peligroso, 
y suponemos que el recuerdo de las copiosas 
derrotas de nuestros vecinos los italianos fren-
te de húngaros y austríacos siempre que han 
hecho esto será un freno que tendrá indu-
dablemente muy en cuenta nuestro Comité 
seleccionador. 
PEDRO ESCARTIN 
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El Campeonato 
Unión Sporting, 2; Athlétic Club, 1. 
Es el Athlétic Club madrileño uno de 
los "onces" más irregulares que existen 
en el juego de fútbol; unas veces, des-
provisto de su clásica desgana, bate a 
equipos que le son superiores en juego 
—al menos sobre el papel—, y otras en 
que actúa como ayer de neto favorito, es 
batido por otro "once" inferior en juego, 
sí; pero superior en entusiasmo, rapidez 
y deseos de vencer. Ayer salió el Athlé-
tic creyendo que los animosos "rojil los" 
eran poco enemigo, y cuando Palacios ob-
tuvo el primero de la tarde y único del 
Athlétic, los jugadores bhmquirrojos se 
dedicaron a esperar tranquilamente a que 
sonara el silbato del arbitro, dando por 
terminado el encuentro, y cuando desper-
tarou de este letargo se encontraron con 
que los unionistas tenían la ventaja de 
un tanto, la que no aumentaron merced al 
providencial rechace de un poste cuando 
la portería se hallaba abandonada, con 
Sancho en el suelo,.. 
* * * 
El primer tiempo fué al principio de 
dominio de los athléticos, defendiéndose 
con gran entusiasmo los "rojillos", en cu-
J'a labor destacó la acertada actuación de 
su guardameta; que detuvo muchos y di-
fíciles tiros; producto de esta presión fué 
el tanto que marcó Palacios, despqés de 
combinarse con Suárez. para terminar la 
jugada con un tiro bajo y cercano, que 
batió a Vidal por primera y única vez en 
toda 1̂  tarde. 
¿(¡•a lluvia—que no dejó de caer ni un 
tnómento en todo el partido—desluce es-
le ; pero a pesar de ello se juega con co-
dicia, y el escaso público que asiste al 
Partido soporta el agua, entretenido por 
cl juego. Olaso, que se halla muy sujeto 
Por Sáez, es en esta parte el delantero 
del Athlétic que más situaciones de peb-
SJo ha creado en la puerta del Unión. 
Con juego alterno en los últimos momen-
tos termina la primera parte del "match". 
El segundo tiempo comienza con ata-
ques a ambas metas, jugándose con más 
entusiasmo que en la. primera fase del 
partido, sobre todo por parte de los unio-
nistas, que buscan afanosos el empate. 
Medina, el zaguero athlético, flojea sensi-
blemente, y en más de una ocasión los 
rojos están a punto de marcar por la par-
te que le corresponde cubrir, pero Olasi-
to se cruza y no pasa nada; Zugázaga 
hace también una magnífica labor; los 
athléticos se desenvuelven peor que los 
unionistas en el terreno embarrado, debi-
do al poco peso de éstos, y Juan Antonio, 
en una buena jugada, después de inter-
narse, tira de cerca a media altura; a 
Sancho se le escurre el balón y los rojos 
consiguen el empate. 
Con el tanto aumenta el interés del par-
tido y la codicia de los unionistas, que 
ahora dominan a sus contrarios, y en es-
ta situación Juan Antonio recibe un mag-
nífico pase, aprovecha una desgraciada 
jugada de Medina, que se ha escurrido, 
y tira por bajo y cruzadísimo, sin que 
Sancho pueda detener este tanto, que es 
el de la victoria del Unión. 
El Athlétic, que ve perdido el partido, 
pone a Cosme de delantero, pasando Or-
tiz a los medios, y a partir de ello el en-
cuentro adquiere gran emoción por la de-
fensa enérgica de los rojos y por los de-
sesperados y continuos ataques de los 
athléticos; los "corners" contra Vidal son 
numerosísimos, pero unas veces Chales, 
otras Zugázaga y otras el portero, impi-
den que los athléticos empaten el encuen-
tro. Cuando faítan escasos minutos para 
finalizar se lanza un saque de esquina que 
motiva un enorme lío, al que pone fin, no 
sabemos quién, echando fuera la pelota. 
En los últimos minutos los unionistas se 
defienden lanzando fuera el balón, hasta 
que termina el encuentro con la victoria 
de los rojos. 
* * * 
El partido, técnicamente, fué malo; pe-
ro también hemos de tener en cuenta que 
el estado del piso no se prestaba a reali-
zar primores con la pelota; los vencedo-
res se movieron mejor en el campo en-
charcado que sus contrarios, que no ac-
tuaron con coraje más que en los últimos 
minutos del partido, cuando todo lo te-
nían ya perdido. Si consideramos el re-
sultado mirando al juego realizado, dire-
mos que un empate hubiese sido fiel re-
flejo de lo que ocurrió en el campo; pero 
también esta victoria es el justo premio 
a los entusiasmos de los rojos, que al fin 
y al cabo no han sido precisamente los 
favorecidos por la fortuna hasta ahora en 
este campeonato, en el que debieron ha-
ber ganado algún partido más. 
E l primer tiempo dieron escaso juego 
al ala izquierda, lo que fué un grandísimo 
error, por ser Alvaro y Juan Antonio el 
ala más completa del equipo; rectificado 
esto en la segunda parte, ya se vieron los 
resultados; el portero estuvo segurísimo, 
siendo uno de los elementos que más con-
tribuyeron a la victoria, así como Zugáza-
ga, que actuó con acierto y entusiasmo; 
su compañero cumplió. Los medios h i -
cieron una buena labor, en especial en el 
segundo tiempo, en el que Sáez sometió 
a Olaso a tan estrecho mareaje, que ma-
terialmente no le dejó moverse ni un mo-
mento; Chales, bien, así como Joaquín. 
El ataque del Unión, a pesar de la victo-
ria, no fué precisamente la línea más com-
pleta; en la primera parte no hicieron mu-
cho por las pelotas que les enviaban sus 
medios, pero en la segunda dieron juego 
a su ala izquierda y ya cambió el aspec-
to del encuentro, mostrándose más efica-
ces. Juan Antonio, al marcar los dos tan-
tos, nos mostró su oportunismo. 
* * * 
El Athlétic no pudo asegurar la victo-
ria antes de terminar el primer tiempo; 
pero el desacierto que demostraron en el 
remate fué causa de que no lograran pa-
sar a la segunda parte con un mejor rc-
sulta¿o; si los athléticos hubiesen salido 
poseídos del entusiasmo que salieron el 
día que derrotaron al Real Madrid, no les 
hubiese ocurrido lo que les ha sucedido; 
pero creyeron en la flojedad de su enemi-
go, y éste, entusiasta hasta el último mo-
mento, supo lograr una victoria, justo 
premio a sus afanes en este campeonato. 
Sancho tuvo la desgracia de que se le 
escurriera el balón y le marcaran un tan-
to que muy bien pudo haber parado; pe-
ro en cambio en el segundo nada pudo 
hacer, debido a que la caída de Medina 
facilitó a Juan Antonio su jugada. La de-
fensa, irregular Medina—que flojeó mu-
chísimo—y bien Olasito; los medios athlé-
ticos no hicieron precisamente un gran 
partido, salvándose Marín, que realizó, 
como siempre, una labor tan continua co-
mo positiva. Los delanteros, bien al prin-
cipio, fueron bajando de juego paulatina-
mente, y en los últimos minutos, cuando 
vieron perdido el encuentro, sacaron a re-
lucir el entusiasmo y buen juego que tan 
cuidadosamente habían guardado hasta 
entonces... 
Los mejores. Olaso en el primer tiem-
po, y Suárez todo el partido. 
* * * 
El Unión se alineó con la sensible ba-
ja de Zurdo, que marcha a Marruecos en 
cumplimiento de sus deberes militares, 
perdiendo con ello los rojos el concurso 
de uno de sus mejores elementos. 
* * * 
Los equipos formaron así: 
Unión Sporting: Vidal; Briz, Zugáza-
ga; Joaquín, Chales, Sáez; Navarro, 
Aguírre, Carrasco, Alvaro y Juan Anto-
nio. 
Athlétic Club: Sancho; Medina, Olaso; 
Marín. Tuduri, Cosme; Suárez, Triana, 
Palacios, Ortiz y Olaso. 
E l arbitro, Sr. Vilalta, del Colegio Ca-
talán, se encontró con un partido fácil 
hasta el final del mismo, en que supo cor-
tar con energía los intentos de juego su-
cio y violento. 
P. E. 
Ferroviaria, 10; Arenas, o. 
Este partido se jugó en el terreno de los 
ferroviarios, siendo la superioridad de los 
mismos tan grande, que podemos afirmar que 
no hubo en el campo nada mas que un equi-
po, y éste fué el de los vencedores, que juga-
ron a placer, haciendo su delantera una mag-
nífica exhibición de juego y batiendo a sus 
rivales por el fantástico resultado de diez a 
cero. 
A lo último el juego se hizo violento, cor-
tándolo el árbitro, que lo era el Sr. Alonso. 
De los vencedores, Cuervo, Blasco, Valle 
y Avilés, y de los vencidos, Mendieta y el 
extremo izquierda. 
El día 21 del actual juegan los primeros 
equipos de la Ferroviaria y el Nacional, y 
por dos a cero, lo mismo que el Tarrasa al 
de Sans. 
En Badalona, los campeones de España han 
vencido al Badalona por cinco a uno. 
Real Zaragoza, 2; Huesca, o. 
Z A R A G O Z A 7-—En el campo del Za-
ragoza han jugado estos dos equipos, bajo 
el arbitraje de Saracho. 
Elige Huesca, y de salida avanza Zara-
goza, salvando Ferrando; ambos equipos 
actúan nerviosos, luciéndose el trío defen-
sivo del Huesca, que está muy seguro; 
los forasteros, ante su dominio, juegan du-
ramente, siendo silbados por el público. 
Ataca Huesca, y Armas está a punto 
de marcar; pero lo evita Urdizar con una 
tos, marcados por Gonzalo y Blanco, a um, 
hecho por Furti. 
En el campo de Coya, el Celta batió al 
Unión Sporting por ocho a tres; los tantos 
del Celta los hicieron: cinco Rogelio y tres 
Chicha. 
Arbitró bien París. 
Gimnástico, o; Levante, o. 
V A L E N C I A 7.—En el campo del Levan-
te han jugado éste y el Gimnástico un partido 
duro y competido, que ha finalizado en em-
pate, después de interesante lucha. 
Ha arbitrado Baonra, de Cataluña, y se han 
distinguido por el Gimnástico Civera, Ven-
tura, Arróniz y Cañavera, y por el Levan-
te, Puig, Guardia y Orriols. 
nocía el camino, corrió descalzo, venciendo a 
Fernández en un largo despegue poco antes 
de llegar a la meta. 
Ciclismo 
M A L A G A 7.—Se ha celebrado la carrera 
Campeonato ciclista de Málaga, el que ha 
sido ganado, por un cuarto de máquina, por 
el corredor Zendra. 
Hubo que lamentar que dos corredores 
resultaron lesionados, aunque de poca impor-
tancia. „ 
* * * 
SAN SEBASTIAN 7.—En Lasarte se 
ha corrido una carrera ciclista en un tota!^ 
de 107 kilómetros, y en la que tomaron parte' 
treinta y cinco corredores, clasificándose diez 
y nueve y retirándose los restantes, quedan-
do vencedores Ricardo Montero, del Real 
Unión de Irún, que ha cubierto la _ carrera 
en tres horas treinta minutos veinticinco se-
gundos, seguido de Faustino Adrada, del 
Athlétic de Bilbao; Barruetabeña, del Are-
nas de Guecho; Fombcllida, del Real Unión 
de Irún, y Alonso, del Deportivo de Bibar. 
La prueba, que fué un éxito de organiza-
ción, ha sido ganada en Sociedades por el 
Real Unión de Irún. 
_ :lven a dominar los del Zara-
goza, y Santías malogra dos bueñas oca-
siones; Villarredona se luce al parar un 
golpe franco que tira muy bien Jacobo, 
quien poco después es cargado por la es-
palda dentro del área, lo que se castiga 
con "penalty", que el mismo Jacobo con-
vierte en tanto. Así termina el primer 
tiempo. 
El segundo tiempo comienza con juego 
alterno, pasando luego nuevamente a do-
minados los del Huesca, que juefran en 
" L A L E G U A E S P A Ñ O L A " . — L o s participantes en esta prueba, organizada por 
la, tomando la salida. -
esperamos que el campo se,verá concürridi-j oportuna entrada, que salva un tanto casi 
simo, pues el encuentro será scgütámeute ñu 
los que hacen afición, dada la gran igtíáldad 
que existe entre ambos "onecs". 
Bicicletas Thomann B . S. A, Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , 7. 
Cartagena, 1; Deportivo Murciano, o. 
MURCIA 7.—En esta capital han jugado 
el Cartagena y el Deportivo local, que ha 
sido batido por uno a cero. 
El árbitro, Sr. Cartagenero, fué increpado 
por el público. 
Bl Lorca ha jugado con el Murcia, que ha 
vencido por tres a uno, invadiendo el públi-
co el terreno por estimar parcial la conducta 
del árbitro. 
Arenas, 1; Sestao, 1. 
BILBAO 7.—En el campo del Sestao, bajo 
el arbitraje de Rasero, que ha estado impar-
cial, han jugado el propietario del terreno y 
el Arenas, empatando a un "goal". 
En Baracaldo, éste ha batido al Acero por 
tres tantos a uno; los tantos del Baracaldo 
fueron marcados por Bata, delantero centro, 
que jugó mucho, y el del Acero por Echeva-
rría, interior derecha del equipo. 
El árbitro Mauriz estuvo imparciai 
Osasuna, 2; Tolosa, 1. 
P A M P L O N A 7.—En el fatídico campo de > 
San Juan han jugado estos dos equipos, con v 
mal tiempo y mucho público, arbitrando Mcl-
cón, del Colegio Centro, ayudado por jueces 
de línea también madrileños. 
A los siete minutos de comenzar aprovecha 
Tolosa y marca su único tanto, lo que enco-
rajina a los locales, que atacan con furia, 
haciéndose juedo duro y competido, aun cuan-
do con dotnuuo del Osasuna. En una gran 
combinación del quinteto rojo, Gurrucharri 
empata en forma brillantísima, en medio de 
enorme ovación. 
Animados por el tanto, los pamjplonicas si-
guen dominando, y Mique obtiene el "goal" 
del triunfo, al que se saluda con enorme en-
tusiasmo por haber sido logrado a los dos 
minutos del primero. 
El juego hasta el final del primer tiempo 
es enconado y con dominio de los rojos, que 
embotellan a los tolosanos. 
En el segundo tiempo Tolosa reacciona y 
domina mucho, aprovechando que v Osasuna 
tiene varios lesionados; pero la defensa y 
Usés impiden el empate, terminando el par-
tido con el resultado dos-uno a favor de los 
locales. 
El árbitro, Sr. Melcón, actuó imparcial. 
En Barcelona. 
BARCELONA 7—En el campo del Euro-
pa y con un lleno formidable han jugado éste 
y el Español, venciendo los primeros por dos 
tantos a uno, marcados los del Europa por 
Cros y Alcázar, y el del Español por Yu-
rrita. 
En reservas, el del Europa ha batido al 
del Español por tres a dos, y en terceros equi-
pos, siguiendo la racha, han vencido los "eu-
ropeos" por dos a cero. 
En Sabadell, éste ha derrotado al Gracia 
E l novial corredor Cesáreo Alegre, 
que ayer ganó la carrera pedestre 
de la legua española, organizada 
por la Gimnástica. 
(Fot. Ortiz.) 
forma sucia y violenta, por lo que Sara-
cho los castiga con un nuevo "penalty", 
por falta de Ferrando a Jacobo, que tira 
de nuevo el mismo y logra el segundo 
tanto. 
Con este resultado termina el partido, 
en el que Villarredona ha sido el mejor 
de los veintidós. 
Por los vencedores, Urdizar, Peiró, 
Monforte y Jacobo, y por los vencidos, 
además de Villarredona, Armas y Ezque-
rra. 
E l público, numeroso y chillón. 
Erj Galicia. 
PONTEVEDRA 7.—En el campo del Eir i-
ña han jugado éste y el Racing de El Fe-
rrol un encuentro, que ha resultado intere-
santísimo, ganando los primeros por dos tan-
5" e CL 
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la Real Sociedad Gimnástica Españo-
(Fot. Ortiz.) 
Otros resultados 
MADRID.—Ariñ , 1; Pardiñas, 1.—Rac-
ing, 1; Nacional, I . 
SANTANDER.—Racing, 5; Eclipse, 1. 
Gimnástica, 2; Astillero, o. 
MURCIA.—Cartago, 9; River, o. 
BARCELONA.—Júpi te r , 3; Gimnásti-
co, 1.—Martinec, 2; San Andrés, o. 
MALAGA.—Malagueño, 5; Spcrting, 1. 
L A CORUÑA.—Emdcm, 5; Olímpi-
co, 1. 
BILBAO.—Induchu, 3; Portugalete, 1. 
ASTURIAS.—Sporting, 4; Fortuna, 1. 
Avilés, 4; Unión Deportiva, 2. 
LEON.—Cultural, 10; U. D. Españo-
la. 2. 
AGENCIA T R E M A 
Unica que presenta varios tipos de los mo-
delos B. 14 Citroen, expuestos en el Salón 
del Automóvil de París y Londres, en su 
Exposición de 
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Entregas inmediatas. 
El emocionante partido del 
día 17 
El miércoles 17 del actual, a las tres 
en punto de la tarde, se celebrará en el 
campo de la Gimnástica el espeluznante 
encuentro entre dos equipos de árbitros, 
del que ya hablábamos en el pasado nú-
mero. * 
Los dos "onces" contendientes—entre 
los que existen valores injustamente pos-
tergados—se están entrenando activa-
mente, y ambos equipos confían en la 
victoria. Pedido de común acuerdo, se ha 
encargado del arbitraje el oficial de Se-
cretaría Sr. Amor, al que correrán la lí-
nea dos árbitros montados en bicicleta; el 
Sr. Amor arbitró recientemente en Tur-
quía el partido de la máxima emoción, 
con tan gran éxito, que salió en hombros 
del campo por no haber camillas en el 
mismo. 
. Las alineaciones serán de esta forma, 
salvo las naturales modificaciones por re-
tirada de algún jugador que se halle bajo 
de juego: 
"Panteras F. C.": Silvio; Melcón, Na-
vaz; Alonso, Montero, Torres; Calzado, 
Gárate, Puerto, Rojas, Escartín. 
"Leones F. C " : Carcer (?); Aguado, 
Romera; Aranguren, Bugallo, Lemmel; 
Pagan, Espinosa, Escudero, Larrañaga, 
Bonilla. 
Como podrá observarse se ha cuidado 
en las formaciones la no participación de 
árbitros que sean jugadores en activo. 
A b G Y O N 
D U T R E Y , C a ñ o s , 1 
Rugby 
En el encuentro jugado en Chamartín entre 
el Madrid y la Ferroviaria vencieron aquéllos 
por seis a tres, hallándose el campo conver-
tido en un lago. 
Pedestrismo 
Ayer domingo se celebró por la Gimnásti-
ca la prueba social de la legua, en la que se 
dió el curioso caso de que un neófito vencie-
se en la carrera, derrotando valores tan re-
conocidos como Manuel Fernández, que en-
tró en segundo lugar. 
E l vencedor, que además de neófito no co-
E L A U T O M O V I L 
Q U E V d . N E C E S I T A \ 
ES UN 
SAGASTA. 30. M A D R I D 
Pelota vasca 
Poco ir.tersantes fueron los partidos juga-
dor ayer tarde en el frontón Jai-Alai, pues 
tanto en uno como en otro, y desde los pri-
meros tantos, se impuso d juego de uno Az 
¡os bandos, no viéndose, por tanto, esas ju-
gadas tan competidas, a que tan acostum-
brados nos tienen los pelotaris en esta can-
cha. 
El primer partido, que fué a pala, y con-
certado, como siempre, a 50 tantos, lo ju-
garon Quintana I y Villaro (encarnados) 
contra Izaguirrc y Unamuno, que lucían dis-
tintivo azul. Desde los primeros tantos im-
pusieron su juego la pareja encarnada, los 
cuales siguieron dominando durante todo el 
curso del partido, y distanciándose cada vez 
más de Izaguirre y Unamuno, llegaron a los 
50 tantos, dejando a sus contrarios en 33. La 
derrota de la pareja azul fué debida, más 
que nada, a la mala actuación de su delaté 
tero, pues sí hubiese estado más seguro en 
su juego, y dada la buena actuación que 
durante todo el partido hizo su compañero 
Unamuno, la victoria de la pareja encarnada 
no hubiera sido tan fácil como lo fué. 
El segundo partido, que fué a remonte, 
lo jugaron Pasicguito y Errezábal (encar-
nados) contra Echáníz (A.) y Zabaleta (azu-
les). Salen por delante los encarnados, los 
cuales, y debido al juego de Pasicguito, muy 
bien secundado por su zaguero, Errezábal, 
se van despegando de sus contrarios y si-
guiendo atacando con el brío a que el delan-
tero encarnado nos tiene acostumbrados, si-
guen aumentado la ventaja que desde el prin-
cipio tenían, arrollando materialmente a sus 
contrarios y sacándoles tal diferencia en el 
tanteo, que llegaron al tanto 50, que eran a 
los que iba concertado el partido, mientras 
sus contrarios no pudieron hacer más que 29. 
Tanto Pasieguito como Errezábal. jugaron 
mucho y bien, haciendo resaltar más la defi-
ciente actuación de la pareja Echániz (A.}-
Zabaleta. 
* * * 
B I L B A O 7.—En el frontón Euskalduna, 
por la mañana, jugaron a pala, a 50 tantos. 
Chiquito de Gallarla y Begoñés I I I contra 
Chisto I y Jáuregui. que fueron vencidos por 
seis tantos. 
A 35 tantos, Narvaira y Arrignriaga ven-
cieron a Zarandona y Arenas por 10 tantos. 
Por la tarde, a pala. Quintana I I y Elo-
rrío fueron derrotados por Amorabieta y 
Perca, por 12 tantos. 
Reapertura 
A L I C A N T E 7.—Se ha celebrado hoy la 
reapertura del campo del Natación, que fué 
clausurado "la pasada temporada con motivo 
de un partido contra el Valencia. Han jugado 
contra el Albacete y han empatado a dos 
tantos. 
M O T O C I C L E T A S 
V E b O G E T T E 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
F»R I INJCESA, , 1 4 , I V I A D R I D 
Disgusto 
ELCHE 7.—Reina gran elescontento entre 
la afición deportiva, a causa de la clausura 
del terreno del Elche, cuyos jugadores han 
tenido que marchar a Castellón para jugar 
con el titular de esta provincia, correspon-
diéndoles el partido en su campo. El cas-
tigo se estima, además de injusto, excesivo, 
habiéndose recurrido a la Nacional, que se 
espera haga justicia. 
Casos y cosas del deporte 
Se dice cjue Uzcudun reclama de nuevo los 
servicios de Descamps, el astuto "manager" 
francés. Nos parece mal, rematadamente mal, 
máxime después de las cosas que dijo Pau-
lino de su antiguo administrador. 
"¡Cosas veredes!..." 
* * * 
El Valencia, en vista de que la Unión de 
Sans no da el correspondiente permiso de tras-
paso a Pedret, ha tenido el rasgo humorís-
tico de presentar en la Nacional un recurso 
fundándose en que este jugador es "amateur", 
y por tanto se encuentra en las mismas con-
diciones que Anatol. 
¡ Señores del Valencia, no sean ustedes hu-
moristas y tengan en cuenta que aún no ha 
llegado Carnaval! 
* * * 
Los corredores catalanes, en la prueba de 
las v I Horas no participaron, como saben 
nuestros lectores, a causa de estimar que el 
estado de la carretera era francamente malo, 
y ahora se acogen a lo que le ha ocurrido 
P a g i n a ó E I v N O T I C I E R O D E L L U N E S 8 n o v i e m b r e 1 9 2 6 
al pubrc Iiíoccnció Mateos para ciarse a ellos 
mismos la razón. 
¡Señóres, no involucremos las cuestiones! 
Él accidente acaecido al desgraciado corredor 
madrileño le hubiera sucedido exactamente lo 
mismo aun .cuando la carretera hubiese esta-
do emo "ima pista. 
Se activan los entrenamientos para el gran 
partido que el día 17 jugaron los arbitros 
eq eí campo de la Gimnástica, habiéndose 
cruzado tuertes apuestas a que ninguno de 
los dos "onces"' es capaz de batir al portero 
contrario ni una sola vez. 
* • * 
Hl rcpres<Vante del Deportivo Xacional 
cu la Federación Centro preguntó al Comité 
si un jugador de su Club, que es mudo, po-
dría jugar partidos de campeonato, a lo que 
contc<tó nouaiivainentc el organismo federa-
tivo, fundándose en que además de mudo es 
sordo. . . 
¡Qué lástima! Con lo bien que se arbitra-
ña en cv» •campos de Dios si todos los ju-
gadores fueran mudos... y los- arbitros sor-
* -* .* .'; 
Los jugadores' de Kitbol; han tomado aho-
ra la costumbre. de gritarse inutuamcnte en 
el campo, dándose sabios consejos, y no se 
oye más que "Pasa, chuta, ahora, cambia el 
iuego. entra", etc.; etc. 
V, la verdad, esto nos parece un tute ía-
miiiaf más qiu un encuentro de fútbol.. 
* * * 
A propósito de los chillidos. En el partido 
Kacing-Cnión, el medio de éstos, Sáez. en 
un momento de apuro, echó el balón a su 
protero, gritándole: 
—¡ Porteroooo...! 
A lo que contentó un chusco del público sin 
inmuLars.-; 
—¡Principal derecha!... 
* * * 
EÍ día que los aficionados al fútbol se per-
caten do lo bien que se juega en los partidos 
que ceíebran poí la mañana los Clubs de lá 
primera categoría, serie B, vamos "a ver cada 
lleno que nos va a dejar un poquito asom-
brados. 
* !¡C * 
K.-ta;iv.< iierRvtariientc informados de los 
fines del Club Xtíeticb, y no podemos com-
prender córiio 'una l-ederación, fundándose 
en motivos de arnuinia,' rechaza la admisión 
de un grupo de señores que en uso de su 
perfecto derecho funda una Sociedad para 
dedicarse puramente al atletismo. 
Creemos que la Xacional, a quien ha sido 
¿levada una justa queja, hará la'debida jus-
ticia para el bien del deporte y hasta de esa 
inisma''armom'a qué tanto quiere defender la 
Castcjláifcr t'e Atletismo. -
* * 
Se terminaron afortunadamente los casos 
Marín y Pepín, quedando todo el mundo tan 
contento, claro está que todo el mundo me-
nos la Unión, que está que echa las muelas, y 
con razón además... . 
¡ Siempre se rompe la cuerda por la parte 
más delgada!... 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s d e l s a b i o 
" C h i n c h a - t e " 
Sí vas a arbitrar un partido a una provin-
cia y te suceden dos o tres manos en el área 
del equipo visitante de esas que es un verda-
dero crimen tocarlas, y por tanto no lo ha-
ces, vete encomendando tu alma a Dios, por 
si acaso, porque como pierdan o empaten los 
locales... 
* * * 
Cuando llegue la época de firmar la ficha 
procura no aparecer por tu antiguo Olub y 
hacerte el interesante el mayor tiempo posi-
ble; piensa que lo que se ofrece baja instan-
táneamonte de precio. 
• * * * 
Procurad que los delegados de los Clubs 
en la Federación no se chupen el dedo, como 
vulgarmente se dice, y sepan sacar de vez; 10 tri, 15 s. 
L O S P A R A I S O S A R T I F I C I A L E S 
La Policía cubana se incauta, en el 
vapor "Barcelona", de un carga-
mento de estupefacientes 
L A H A B A N A . — E l comercio de dro-
gas heroicas que se viene efectuando y 
que en éste, como en todos los puertos 
del mundo, se hace en gran parte por me-
dio de los barcos que llegan, sufrió ahora 
rudo golpe con la captura de una consi-
derable cantidad de drogas y la aprehen-
sión del que las introducía, que resultó 
ser uno de los mismos empicados de la 
Aduana, en combinación con un camare-
ro del barco español "Barcelona". 
Por investigaciones hechas y denuncias 
recibidas, sabíase que los traficantes en 
drogas esperaban fuerte cargamento en el 
"Barcelona", y esto hizo que el inspec-
tor de la Aduana, D. Jorge Tomás, auxi-
liado por los agentes especiales Pablo Ce-
jas y Raúl Echevarría, pusiéranse en ac-
ción, en espera de poder sorprender el 
contrabando, por más que los que efec-
túan ese comercio es gente avezada y sa-
be esquivar muy bien la vigilancia que 
se ejerce. 
Pero como en esta ocasión se lograron 
algunos buenos indicios, esperóse al ace-
cho en el lugar más conveniente para sor-
prender al contrabando. 1' 
Y la sorpresa se realizó con la consi-
guiente sorpresa para el que introducía el 
contrabando, pues residió ser el emplea-
do de la Aduana Teodoro Casanovas y 
Rubio, quien, segure de la impunidad a 
causa del enrdeo que ocupaba y que le 
da grandes facilidades para el negocio a 
que se entregaba, introducía ya cuarenta 
cajas de morfina y también una regular 
cantidad de opio. 
Sorprendido infraganti, no pudo negar 
ni excusarse. 
Pero como habría de tener algún cóm-
plice a bordo del barco, el encargado de-
traer las drogas. a\ enguóse tanjbi.én que 
éste era el camarero del "Barcelona" Jo-
sé Trinidad Expósito! . -
Ante el doctor Morales Posada, juez de 
ínslrucción de la Sección primera, fué 
presentado Casanovas. al cual se le ocupó 
un cheque contra el Banco del Comercio, 
suscrito por Carlos Abreus, que se supo-
ne sea a quien iba a ser entregado ese 
cargamento de drogas o quien pagaba pol-
la mercancia, . , ' • 
También fué pr,neniado ante el juez e! 
camarero del barco, cómplice en el Tcgo--
cio. 
Ambos quedaron en libertad bajo fian-
za de quinientos pesos, que les fué seña-
lada y que prestarou; 
ron al acto el prior del Monasterio, re-
presentaciones de las Comunidades reli-
giosas de la localidad, el general Miquel, 
director y oficialidad del Colegio de Huér-
fanos de Carabineros, diputado provincial 




LUGO.—Se han reunido eií el Ayunta-
miento las fuerzas vivas de esta capital 
para constituir las Comisiones encargadas 
de recaudar fondos y organizar actos, para 
arbitrar recursos con destino a los damni-
ficados por la catástrofe de Cuba. 
U n a i m p o r t a n t e r e g a t a d e 
y o l a s 
BARCELONA 7.—En el puerto se han ce-
lebrado las regatas Copa Mardaf, corriéndo-
se sólo parte de yolas a cuatro remos, sobre 
una distancia de 2.000 metros, con el siguiente 
resultado: 
i.0 Marato, del R. C. M; Barcelona, en 
en cuando el disco "de la pureza del sano de-
porte". 
Tened en cuenta que hay casos en que los 
partidos se ganan o se pierden después de 
jugados. 
* * * 
Cuando preveas que van a revolearte un 
asunto por t i presentado procura retirarlo y 
renunciar a la mano de Doña Leonor, porque 
si no, es Doña Leónor la que no te va a ha-
cer ningún caso, y comprenderás que esto es 
muchísimo peor... CHIN-CHA-TE 
Marquet, del Club de Mar. 
3." Manelich, del R. C. M. Barcelona. 
4.0 Salou, del Club de Mar. 
No deje de anunc i a r se en E b 
NOTICIERO D E L L U N E S , uno 
de los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
que cuenta c o n m á s F c c í o r e s . 
L o s l a d r o n e s t r a b a f a n 
Una hazaña de "el Pello". 
En un estanco establecido en la calle de 
la Puente del Berro, número 1, penetró 
ayer el conocido maleante Eelipe Cade-
nas Rodríguez, más conocido por "o! 
Pollo", y seguramente su visita, la que 
hizo en compañía de otros dos sujetos, 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
V A L E N C I A ".—A las ocho de la noche 
se ha declarado un violentísimo incendio en 
la fábrica de abanicos, propiedad de D. Ma-
nuel Barrachina Pellejero, situada en ta ca-
lle de San Clemente, número 8, bajo. 
El Servicio de incendios, oportunanuntc avi-
sado, acudió con presteza, luchando denoda-
damente por sofocar el siniestro. 
Se quemaron todos los muebles y enseres 
del edificio y gran parte de la fábrica. 
Después de tres horas de incesantes traba-
jos pudo dominarse el incendio. 
No han ocurrido desgracias personales y las 
pérdidas se calculan en unas 15.000 pesetas. 
Hasta ahora se ignoran las causas del si-
niestro. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
»«4***««««*««***« **«*»«*'»**•****»««*•****»»««•« 
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P a r a s o c o r r e r a l o s d a m n i f i -
c a d o s d e C u b a 
asistieran D. Juan. Ignacio Luca de Tena 
y I). Francisco de Nora. 
También asist ió. la Junta directiva de 
ja Cooperativa obrera. 
Ofreció ,ol homenaje el secretario de la 
Cooperativa. D. Félix Moreno, haciendo 
uso de la palabra a continuación el alcal-
de. D, Nicolás ' Sauz, tesorero de dicha 
entidad. 
Por último el padre Gerardo dió las 
gracias en términos de gran elocuenva. 
Él acto, que rebulló altamente simpáti-
co, fué presenciado por. numeroso público. 
•«•<«c<•*«•<(.»«»»**>n*¿««* >' • «-*"»•«•••••«•;•;*•«••••••••••• 
U n c h ó f e r f u r i o s o 
produjo el martes pasado un gran escán-
dalo en el establecimiento de ~ la Casa 
"1 r . \ i . \ N " , Alberto Aguilera, 16, porque 
cuando se presentí) a solicitar el obsequio 
del lubrificante qm esta Casa brinda sc-
manalniente a ios conductores de automó-
viles encontróse con que ya había sido 
distribuido. Sólo se apaciguó su furia 
cuando le participaron que el regalo se re-
petiría en la siguiente semana. Con que 
adve-rtimes a Ies chóferes: MAXAN¿\ . 
Ú \ RTES, D E D I E Z A DOCE Y M E -
D I A D E L A M A Ñ A N A . TODOS A 
rito debía ser muy bienintencionada cuan- K ' L U M A N " , Alberto Aguilera. 16. Os ob-
elo de repente desapareció un bolso que , seqtruráin con el mejor lubr'ificant.e. 
L O S S U C E S O S E N P R O V I N C I A S 
El domingo fué un día abundante 
en toda clase de sangrientas inci-
dencias en toda España 
había encima del mostrador, que contenía 
250 pesetas. La casualidad sin duda hizo 
qpe en el instante de desaparecer el bolso 
s^üese disparado "el Pollo" y sus colegas, 
y gracias a un teniente de Seguridad, (pie 
pasaba en aquellos momentos por la ca-
lle de Alcalá, pudo ser capturado, pues 
no obstante las voces que daba el dm fio 
del bolso, D. Francisco García, "el i'o-
11o" se esfumaba por momentos. 
ayer 
El otoño madrileño, tan enaltecido por 
nuestros cronistas castizos, este año iro 
aparece , por ninguna parte. 
La simpát'ca estación que marca ' e l 
tránsito entre los rigurosos calores del es-
Los distinguidos colegas de "el Pollo" tí0 y ios terribles fríos del invierno; la 
de íaparecieron, sin saberse nada de ellos 
Se llevan la plata sucia. 
En el número 9 del paseo de los Pon-
tones hay un almacén de carbones, pro-
piedad *de D. Vicente Atanasio del Ol-
mo, que ayer sufrió el asalto de unos ra-
teros que no han dejado tarjeta, y sin 
importarles un bledo lo feas que estaban 
las pesetas con el polvo del carbón, frac-
turaron un cajón y se apoderaron de 300 
pesetas qua allí había. 
Fl perjudicado presentó la oportuna de-
nuncia en la Comisaría del distrito. 
A Y E R , E N E L E S C O R I A L 
H o m e n a j e a u n a g u s -
t i n o i l u s t r e 
A las tres y medía de la tarde tuvo lu-
gar ayer, en el vecino pueblo de Fl Esco-
rial, un acto de homenaje al reverendo 
padre Gerardo Gil, agustino conocidísi-
mo como persona de gran competencia 
en materia de estudios económicos. 
El homenaje consistió en el descubri-
miento de una lápida que le dedica la 
Cooperativa obrera de Casas baratas por 
sus trabajos en pro de la mencionada 
Cooperativa, fundada por él. La lápida so 
ha colocado en la casa número 1 de di-
cha barriada. 
A pesar de la insistente lluvia asistíe-
que se adorna con toda la gama del atrae 
tivo color verde, tiñeñdo los campos des-
de el verde velazqueño hasta verde a^na-
rillo y anaranjado, signo infalible de la 
vejez y la decrepitud de las hojas; la épo-
ca de los estrenos teatrales, la de las ga-
bardinas y trincheras; la de las semente-
ras y las vendimias castellanas; la de las 
tientas salmantinas y las famosas cacerías 
andaluzas ha sido soslayada este año, es-
camoteada, obscurecida por una molesta 
lluvia tan constante y pertinaz como no se 
recuerda otra desde los bíblicos tiempos 
del diluvio. 
Y francamente, aunque discrepen de nues-
tra ímparcial opinión los empresarios de es-
pectáculos teatrales y los vendedores de ase-
rrín y de gomas para los paraguas, no hay 
derecho a que el actual estado do cosas.con-
tin'ie, por cuya razón estamos dispuestos a 
elevar la, inás enérgica protesta ante nuestro 
buen padre X'cptuno, en la seguridad de que 
si en breve plazo no deja cesantes a los bom-
beros del municipio celestial estamos dispues-
tos a emprender una terrible campaña para 
que sea destruida la famosa fuente de la pla-
za de Cánovas, mientras la Masa Coral de 
Benedito celebra el acontecimiento entonando 
el famoso vals de las olas. 
Un choque, 
MURCIA.—Esta mañana, en la carrete-
ra del Patinar, chocó un automóvil contra 
un camión. 
El condntcor del "auto'', llamado Fer-
nando Poveda, resultó gravísimamente he-
rido, temiéndose que fallezca 
Muerto por imprudencia. 
M U R C I A . — En el pueblo Pacheco el 
individuo Angel Navarro Sánchez, l im-
piando un revólver, se le disparó, hiriendo 
en el pecho a Vicente Concsa de tal gra-
vedad, que falleció a los pocos momentos. 
Por querer atravesar la vía. 
LEON.—A las diez y nueve y treinta y 
seis, al ponerse en marcha en la estación 
de La Granja el tren especial H . O. L, in-
tentó atravesar la vía por debajo de los 
vagones Miguel García y García, de diez 
y ocho años de edad, vecino de Ucedo, 
siendo arrollado. 
Falleció a los quince minutos. 
Muerto de una caída. 
ALICANTE.—Dicen de Crcvillentc que 
Francisco Avila Poveda, de diez y siete 
años de edad, al cruzar una acequia de rie-
go, cayó de la caballería que montaba; ésr 
ta cayó encima del jinete, quedando muer-
to Avila Poveda. 
Muerio de una puñalada. 
CACERES.—En Montehermoso, Jesús 
Carpintero Iglesias mató en riña de una 
puñalada a Marcelino Gutiérrez Roncero. 
Cadáver de una mujer. 
CACERES.—En el i b Hcrte. en P'a-
sencia, apareció el cadáver descompuesto 
de una mujer desnuda. 
Se sospecha que sea el de Natividad 
Aceña, desaparecida de su domici'io hace 
bastantes días. 
El Juzgado entiende cu el asn-Uo. 
Un accif n'e ferroviaric. 
B I L B A O . — A l mediodía' de hoy, en la 
línea de Triano, y a causa de un movi-
miento en Fs traviesas por el temporal de 
lluvias, descarriló la máquina del tren des-
cendente, resultando con una herida leve 
en la cara el maquinista, Francisco Corres 
Artegabeitia. 
Ocurrió el accidente en las proximida-
des del río Galíndo. 
Por subir en marcha. 
V A L E N C I A . — E n Torrente, al intenta* 
subir en marcha en un tranvía de los f,u' 
hacen el" recorrido a la capital, se cayó m 
individuo llamado Angel Senído Seig 
habita en Madrid en la calle de Galileo 
número 10J. 
A l caer al suelo fué arrollado por el re 
molque, arrastrándole largo trecho. 
Conducicto al pueblo, fué asistido de di-
versas lesiones de carácter grave, entr 
ellas la fractura del pie izquierdo. 
C O N T E R A . 2 
• l i T i ^ d í J ¿ - \ Teléfono 4:-*6 M 
Sastrería y venta de paños ingleses por metror 
G A C E T I L L A S 
CHUECA.—El jardín de las caricias-^ 
Esta obra, estrenada en la noche del viernes 
es un éxito más para añadir a los consegui-
dos anteriormente por esta compañía. 
Las situaciones cómicas y la música ale-
gre.' hacen (pie el público aplauda con entu-
siasmo. 
Sus autores fueron anoche ntievamente lla-
mados a escena en diferentes pasajes de 1: 
obra. 
La señorita Sanloncha y la señora Mái-
quez fueron muy aplaudidas. 
No dejo usted de ver hoy^ en í-l 
C i n e S a n M i g u e l 
el estreno del maravilloso 
drama de amor, titulado 
P l a í e n a " D . G A K C I A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
r b F ^ P / l í " H f t ^ S -Sa,• números 2 al 8 U l U S r I ^ i ^ t l l X J S ^ Esparteros. 16 v 18 
por el malogrado 
F R E N T E A L DICTADOR" 
Intimidades de la vida del Presidente 
Esta interesantísima obra del no-
notable escritor Andrés Révesz, que 
de modo tan certero ha sabido reco-
ger la psicología del general Primo 
de Rivera, sus momentos íntimos y a 
lá vez el espíritu y la finalidad de £'J 
obra de gobierno, obtiene cada día 
mayor éxito. 
No se trata de una semblanza ni 
I de un profundo estudio, sino de una 
grat ísima mezcla de información y 
de impresiones que salen raudas de 
la pluma minutos después de haber 
conversado íntima y expansivamente 
con el hombre que ha transformado 
a España. 
Frcnu- ai dictador, escrito con sol-
tura, sembrado de detalles curiosísi-
mos, muchos de ellos desconocidos 
para el gran público, es libro que 
merece leerse. 
Es tá de venta en todas las libro 
rías. 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO 
" E L JARDIN DE LAS CARICIAS" 
Un éxito grande, dentro de la insignifi* 
cauda artística de esta divertida obra, y un 
éxito del músico, el que burla burlando, con 
números ligeros y graciosos, ha demostrado 
lo mucho que sabe y el exquisito tiv.-U) qu< 
siempre le acompaña en cuanto escribí. Ma-
nólo Font, sevillano hasta las cachas, *up< 
olvidarse de su musa andaluza, y nos trans-
portó al Japón, a Segc/!a, y adonde le díó 
la gana, y el público, encantadn, le obligó 
a repetir todos los números de la partitura. 
Muy bien, Font ele Anta. El que escribe 
así, escribirá lo que se proponga, y no dará 
motivo para que alguien pueda decirle f|uc 
no sabo música. Usted construye, armoniza, 
instrumenta y dirige, como lo que es: como 
un verdadero maestro. Y he dicho. 
.MAXUEL PEX ELLA 
V i s t a d e u n a c a u s a 
B A R C E L O N A 6.—En la Audiencia se 
ha visto la causa seguida contra Miguel 
Montón, que colocó dos enormes piedras en 
los ríeles de los ferrocarriles de Cataluña, 
entre las estaciones de Rubí y Tarrasa. 
El fiscal pide para el procesado la pena 
de cuatro años, dos meses y un día de 
prisión correccional. 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
B u e n a v i s t a . ~ S u u s t r i a y c o m e r c i o 
E l M a d r i d s e ñ o r i a l 
Este distrito de Buenavista está constituí-
do en su mayor parte por los barrios próce-
rc; do nuestra ciudad. Fué en el pasado si-
glo cuando la esplendidez y aquella concep-
ción poética (pie de los negocios tenía el opu-
Iir.to Salan,anci' dieron origen a la construc-
opn del barrio que lleva el nombre del admi-
rable banquero, y que díó principio en Ma-
drid a las edificaciones de moderno trazo CU-
TÍ.peo, con cpie fué tomando la capital de 
España una fisonomía do gran ciudad. No 
importa que el banquero se arruinase en la 
n aLMia empresa emprendida, ni que el nego-
cio no lo fuese decididamente para su ini-
ciador. El lauro por la bella realización de 
esta obra debe ser íntegramente para Sala-
manca. 
En este barrio, que es el que da el matiz al 
distrito, se repiten las mansiones señoriales 
do tipo monumental. Sus calles corresponden 
al empaque de las edificaciones que cierran 
sus costados. Es. pues, el distrito de Bue-
navista el secíor madrileño de que mejor po-
demos ufanarnos, digno de parangonarse con 
las barriadas aristocráticas de tas principales 
capitales de Europa. 
Consecuencia lógica del rango de pobla-
ción que a este distrito corresponde, es la 
gran potencialidad de SU industria. Es aquí 
donde nos hallamos ante las manufacturas 
que no desmerecen ante las extranjeras, y es 
; quí también donde se ha llegado a la má-
xima perfección en las industrias de toda ín-
dole. 
La información que hoy publicamos, y 
'tras que ya tenemos en preparación, iráii 
expresando más rotundamente de lo que nos-
otros por muestra palabra pudiésemos hacer-
lo, el alto nivel a que hemos llegado indus-
tnalmcnte. Y de elio nos ufanamos. 
ANDRES I 6 A R G Ü E N G 0 I T I A 
Calle de Recoletos, 5. Teléfono 34 S. 
Madrid. 
Esta Casa, dedicada a la venta de pie-
zas de motor para las acreditadas marcas 
de automóviles Renault y Citroen, y ejes 
de pistón, segmentos y válvulas para to-
dos los tipos de coche, viene funcionando 
desde hace algunos años con éxito cre-
ciente, hasta el punto de haber ampliado 
su importante negocio con la representa-
ción de los coches D E R B Y y motos FA-
VOR. 
Felicitamos por ello al Sr. Ibargüen-
goitia por el triunfo alcanzado en el mer-
cado madrileño, donde su firma se halla 
rodeada merecidamente de una sólida re-
putación de crédito. 
Fumistería de Simón González 
Claudio Coello, 62.—Madrid. 
Estos talleres, fundados hace veintitrés 
años, cuentan con clientela en toda la pro-
vincia, por hallarse debidamente organiza-
dos para toda clase de trabajos de fumis-
tería, instalación de cocinas, etc. 
T a l l e r d e C a r p i n t e r í a 
DE FRANCISCO H U R T A D O 
Tcrrijos, 78. Teléfono 15-56 S. 
Madrid. 
Llevan estos talleres diez años trabajan-
do en toda case de obras de carpintería y 
especialmente en la construcción de fin-
cas e instalación de establecimientos, para 
lo que a la competencia de D Francisco 
Hurtado, su inteligente propietario, se 
une un muy experto personal. 
M n i i e neumálitos de Automlivil 
A N T O N I O S A N C H O 
Lagasca, 55. — Madrid. 
No se trata de una Casa más o menos 
importante dedicada a la venta de neumá-
ticos, como muchas que existen en Madrid. 
Es algo más lo que en el mercado repre-
senta la firma de D. Antonio Sancho, hom-
bre de negocios a la moderna, con amplias 
orientaciones comerciales, que ha logrado 
centralizar bajo su nombre las importa-
ciones de neumáticos que ha de realizar 
esta corte. 
Don Antonio Sancho sirve al por mayor 
a establecimientos neumáticos de las mejo-
res marcas del mundo, por tener contrata-
da con las fábricas más importantes la dis-
tribución en Madrid, merced a lo que le es 
posible ofrecer precios a sus clientes con 
un descuento considerable. 
También el Sr. Sancho, cuya personali-
dad es muy respetada por su competencia 
en estos negocios, a los que viene dedicán-
dole durante diez y seis años, exporta a 
toda España por cantidades cJcvadísimas. 
C A S A C . S C H U L T H E S S 
C o l u m o l a , T e l é f o n o S . M a c í r i c L 
C a l e f a c c i o n e s c e n t r a l e s c í e t o c i o s l o s s i s t e m a s . 
A s c e n s o r e s y I S / I o n t a c a r g a s e l é c t r i c o s e h i d r á u l i c o s . 
P r o y e c t o s y p r e s u p u e s t o s , g r a t i s . 
G r a n d e s T a l l e r e s d e C o n s t r u c c i ó n d e C a r r o -
c e r í a s d e A u t o m ó v i l e s y P i n t u r a a i e s m a l t e 
P A U L I N O D O M I N G O 
Lagasca, 56. Teléfono 37 S—Madrid. 
Fué el Sr. Domingo el primer constructor de carrocerías de automóviles insta-
lado en esta capital, ya que viene ocupándose de estos trabajos desde hace veinti-
siete años, lo que le ha dado una capacidad en esta materia que no 1c discuten 
ni sus competidores. 
Sus talleres pueden señalarse como ejemplares en su clase, hallándose dotados de 
todos los elementos de producción mecánica que puedan requerirse para efectuar 
una labor irreprochable. Están divididos en • secciones especializadas en la pintura 
construcción de carrocerías nuevas, etc., etc., y reúnen entre su personal obrero a 
los operarios más destacados en esta industria, siempre bajo la dirección de don 
Paulino Domingo. 
A s c e n s o r e s í < S c h i n d l e r , , 
Calefacción "Térmica, S. A." 
H E N K Y M A H b E K 
TALLERES Y OFICINAS 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 106 \? 108. 
T e l é f o n o 31 -30 S. 
M a d r i d . 
E b N O T I C I E R O D E L L U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
ACCESORIOS D E A U T O M O V I L E S 
Y A V I A C I O N 
VIUDA DE ENRIQUE TARRIDA 
Claudio Coello. 50. Teléfono 22- 70 S. 
Madrid. 
Esta Casa, que tiene instalada su cen-
tral en Barcelona San Pablo, número 116, 
y Carreta, 74 y 76, se dedica a la venta al 
por mayor de accesorios de automóviles y 
para aviación, y fábrica de faros y de ar-
tículos de metal blanco, contando ya cua-
renta años de existencia. La sucursal de 
Madrid fué establecida hace seis años, y 
mantiene ya relaciones comerciales con to-
da la Península. Esta Casa reúne entre 
sus dos establecimientos sesenta depen-
dientes, y entre ellos cuatro viajantes que 
recorren constantemente España. 
Su espedalidad es el "Faro Tarrida"', con 
el que se han equipado casi todos los ca-
miones del Ejército. 
O R F E B R E R Í A 
y aparatos para alumbrado. 
K Ü R T E N Y B R A U N S 
Avenida de la Plaza de Toros, 15, y calle 
Fuente del Berro, 6. Teléfono 29-31 S. 
Al visitar esta fábrica hemos admirado 
bellísimos modelos de objetos de orfebre-
ría y aparatos modernos para alumbrado 
eléctrico, en gran variedad de estilos. La 
riqueza ornamental de las producciones de 
esta Casa da a su catálogo un interés in-
dudable. 
Fabricante de muebles americanos para 
oficina. 
A R E L L A N O 
Talleres: Cartagena, 12 provisional. 
Exposición y venta: Caballero de Gra-
cia, 11.—Madrid. 
Estos talleres, únicos dedicados a la ía-
bricación de muebles americanos para of^ 
ciñas; ofrecen la particularidad de ser los 
que cuentan con la maquinaria más per-
feccionada y completa para la más esmera-
da construcción. Sus locales, distribuidos 
en tres secciones, maquinaria, bancos pa-
ra la construcción y barnizado, reúnen de 
cuarenta a cincuenta operarios, dirigidos 
personalmente por D. Fernando Arellano, 
que viene fabricando estos muebles hace 
más de treinta y dos años en Madrid. 
L A C A R R O C E R I A MODERNA 
Don Ramón de la Cruz, 22,—Madrid. 
La inauguración de estos talleres ha te-
nido efecto en este mismo año, habicnd'>-
se ya destacado por el esmero con que 
realizan cuantos trabajos se les encomien-
dan. Tiene montados departamentes espe-
ciales para construcción y reparación ele 
carrocerías y pintura y ^uainecido. Lo que 
más ha llamado nuestra atención en esta 
visita ha sido la perfecta instalación de ca-
lefacción por radiadores en la pieza de 
bañado de coches, con lo que se consigue 
el máximo de limpieza en la pintura. 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
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A L G U N O S D A T O S E S T A D Í S T I C O S 
Temporada taurina de 1926 
. tcniporada del año de gracia de 192O 
..i terminado" en la Península. E l frío, 
' , jguaftalinizar las capas de calle, ha de-
•í.'j a las otras, a las más taurinas, ocio-
• 0,>nr lo menos, hasta después del Car-
" .ji próximo. 
" V , se puede calificar la actual temporada 
extraordinariamente buena, pero tampoco 
-C la puede tildar de mala. El trabajo excep-
' 1 de luán Bclmonte, que ha cuajado la 
Incida temporada do su vida torera, jun-
ttU\ ia brillante labor de varios notables l i -
j° lores, ha contribuido a arrojar del sagra-
i!f iciiiii' del arl algunos mercaderes que 
belleza estética con 
y con falsos destellos 
•Jtícntabai. substituí letorcmi" . 'S grotc 
falso valor. 
porada de 1927 ya tiene 
v'miento casi absoluto 
ni) se debe torear; que 
^a" su ejecución a las muchas esperanzas 
1 1926. y estén ustedes 
a¿é de los toros con-
suclto :jpor su brillante 
v casi perk'Cto 
ócíj 
han uesiacaau e 
cPiniros tic (|uc a 1 t i 
ttntiarri de 'un m 
scinla de gloria. 
Scí-nin ciatos de : ¡g.unos compañeros, sus-
ceptibles aquellos dt ligeras modificaciones, 
que no alterarán 'el resultado global, el 
número dü enrridas que han despachado 
]0s niatad de loros en la temporada 
míe acaba de morir, es el siguiente: 
Xiño de la l'alma, 79 corridas: Márquez, 
col Marcial Lalanda. 54; Villalta. 54; Agüer 
ro.' Juan Behnontc, 45; Chicuélo, 41; 
•"'Sánchez Mejia y Valencia. I I . 37i Gallo, 34; 
Alga i ic ño. 33: Gitanillo, Zurito," 27; Ar -
niillita. 10: Chaves. 16; .Manuel Martínez. 
''14: Torquilo y Posada, 13; Fuentes Beja-
raiid i-'; í'ablo T alanda, Barajas y Pepito 
Belmonte, 11; Saleri y Carnicerito, 10; Freg 
v Nacional, 8; Valencia, Antonio Sánchez 
v Rayito, 7: Fortuna, Gavira, Paradas. Ro-
dalitó, Larita y T.agartito, 6; Joselito Mar-
tín. .Méndez y Facultades, 5'; Joseíto de 
Málaga y Gallito de Zafra, 4; Camará, A n -
pclete, Ventoldra, Pepete, Ortiz, Olmos, 
Chanito y Salazar. 2, y Relampaguito, L i -
tri. Mariano Montes. Torquito I I . Angeli-
11o de Triana, Andaluz y Morenito de Za-
ragoza, r. 
Por este ligero resumen se ve que los cuatro 
diestros que más corridas han toreado son, 
por este orden: Niño de la Palma, Már-
quez. Marcial Lalanda y Villalta. 
Cayetano Ordóñez (Niño de la Palma), a 
pc.-ar de la inaplacable hostilidad con que le 
han perseguido algunos, ha toreado 79 corri-
das de toros de las 106 que tuvo contratadas; 
ya cuyas 79 corridas hay que agregar nueve 
festivales benéficos, en algunos de los cuales 
actuó el de Ronda sin conocer al beneficiado 
y teniendo que realizar un viaje de ida^ y 
vuelta a Andalucía. Hay que advertir también 
que durante el año 1926 toreó en Méjico el 
Niño de la Palma seis corridas, que sumadas 
a las 79 hacen un total de 85; y es preciso 
consiiíiiar que debido a estar cumpliendo sus 
deberes militares no pudo comenzar la tem-
porada hasta abril, perdiendo varias corri-
das, entre ellas la del 11 de febrero en Má-
laga, que debió torear con Lalanda y el in-
fortunado Li t r i . 
Cayetano Ordóñez es el matador que en 
1926 ha toreado más corridas en Madrid y 
el que actuó en más funciones con toros de 
Miura. 
Antonio Márquez ha cuajado también una 
gran temporada, estilizando muchas tardes el 
primoroso arte de1 temple que puso de moda 
Juan Bolnionte. 
Marcía-P LalandíT este año bajó un poco; 
pero a última hora se ha rehecho, conquistan-
do tres o cuatro triunfos sobresalientes. 
Y Nicanor Villalta, que es el que. salvo error 
o equivocación, ocupa el cuarto lugar por el 
número de corridas, después de su gran éxito 
en Madrid el 6 de junio, toreando reses de 
Alcas con Nacional I y Gitanillo, en cuya 
tarde cortó las orejas de tres bichos, no ha 
querido prodigarse mucho por ahí, porque se 
reserva para conquistar Méjico, dentro de 
unos días, con todos los honores. 
Las víctimas de los toros. 
Pocas, aunque muy sensibles, han sido 
las víctimas de los toros en el presente 
año. 
El 11 de febrero hirió en Málaga de 
muerte a Manuel Báez (L i t r i ) un toro de 
Guadalcts. El infortunado diestro, que al-
ternaba con Lalanda y Zurito, falleció de 
resultas de ki cornada el día 19 de dicho 
mes. 
El 13 de junio, un criminal de Sotoma-
yor quitó la vida, en la Plaza de Vista 
Alegre, a Mariano Montes, que alternaba 
dicha tarde con Antonio Sánchez. 
El 24 de junio muere, de resultas de 
una caída, el antiguo picador José Agudo 
(Ceniza), y el 5 de julio mató, en el Grao, 
un toro de Lozano, a Andrés Mondrega 
(Florín) . 
Estos son los m á s importautes percan-
ces de que tenemos noticia, aparte de las 
muertes de los notables banderilleros 
Blanoiict y Enrique Ortega (Cuco), acae-
cidas por. accidentes ocurridos fuera de 
la;- plazas "de toi-os. 
Los nuevos doctores. 
Si no recordamos nial, los nuevos mata-
dores de este año son: Esteban Salazar. 
Rayito, Angelillo de Triana. Lagartito y 
Gallito de Zafra. 
Todos ellos son dignos de torear el año 
que viene un crecido número de funciones. 
La temperada en Madrid, 
Según datos que amablemente nos fa-
cilitó el buen aficionado D. José López 
Criado, la temporada en Madrid se inau-
guró en 1926 con una novillada, que se 
celebró el 21 de febrero, y en la cual l i -
Vendo en A l c a l á 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocas ión . 
U N I O N . Pi y Margal!, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
G O M A S H I G I É N I C A S 
Catálogo gratis sin enviar sello. 
L A DISCRETA. Salud, 6. i 
DE ll)JO 
I ru i s baratísimo?. No dejen de visitar la 
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.•Magmtica inversión de capitales con toda 
Karantía. Ccmpra-ver;a de fincas en toda 
^SjPaña, Caballero de Gracia. 28. bajo iz-
VHerda, de once a una y cuatro a siete. 
njuto; e§ que uso 
J usto. 
, 1 0 , c . a 
^*iWtWtrttttttttttUtt 
(liaron reses del duque de Palmella Tor-
quito I I I , Rubito y Trinitario. 
La inauguración de las corridas de to-
ros se verificó el día 4 de abril, alternando 
en la lidia de seis cornúpetos de Soto-
mayor, José Rogcr (Valencia I ) , Luis 
Fuentes Bejarano y Antonio Posada. 
La primera de abono se corrió el lunes 
5 de abril, toreando en ella reses de don 
Esteban Hernández, Luis Freg, Antonio 
Márquez y Braulio Lausín (Gitanillo). 
Durante la presente temporada se han 
celebrado en la Plaza de Madrid: 
Treinta corridas de toros, veintiséis 
de novillos y diez y seis charlotadas, que 
arrojan un total de setenta y una. 
Los diestros que han tomado parte en 
más corridas de las celebradas en Madrid 
han sido: 
Niño de la Palma, que actuó en ocho 
(además de estar anunciado para la sus-
pendida de la Cruz Roja); Gitanillo, 6; 
Márquez, 6; Villalta, 5; Valencia I I , 5; 
Marcial Lalanda, Freg, Agüero y Chi-
cuélo actuaron en 4; Belmonte, 3. y Gallito, 
2. En dichas corridas no se registraron más 
que dos alternativas; la confirmación de la 
de Lagartito, acaecida el 10 del actual. 
(Terrones para Posada, Manolo Martínez 
v el susodicho Royo) y la de Gallito de-
Zafra. 
En las veintiséis novilladas '•formales 
que se han celebrado debutaron en Ma-
drid los diestros Max Espinosa, Rayito. 
Pedro Montes, Fortuna Chico, Andrés 
Coloma (Clásico), Manuel Vilches (Pa-
ir í ta) , Julio Mendoza, Francisco Vega, 
Gitanillo de Triana, Joaquín Rodríguez 
(Cagancho). Enrique Torres, Carlos Sus-
soni y Torcrito de Málaga. 
, Entre los numerosos debutantes que ac-
tuaron en las charlotadas figuran: Cordo-
bés, Barquero de Lara, Gómez, Luis Mu-
-ñoz, López Aroca, Angelillo, Orengo, Ra-
yito Chico, Mazzantinito de Madrid, Ver-
dasco, Minuto, Padilla, Gustavo Baba-
monde. Miguel Rodríguez (Espontáneo) , 
Vizcaíno, José' Rayo, Currito de* la Cruz 
y Rafael Barberá. 
Como una de las novedades indiscuti-
bles de la temporada ha sido la reapari-
ción del rejoneador portugués Simao da 
Veiga, y recordaremos que se verificó el 12 
de septiembre, con dos novillos de D. José 
Bueno, pasaportando después seis novillos 
de Pérez de la Concha Vaquerito, Tr in i -
tario y José Salas. 
Otra nota interesante fué la célebre co-
rrida del Montepío de Toreros, verificada 
el día 1 de junio, y en la cual lograron un 
éxito clamoroso, con reses de Coquilla, los 
célebres matadores Valencia I I , Antonio 
Márquez, Marcial Lalanda y Cayetano 
Ordóñez (Niño de la Palma). 
Durante toda la temporada no se han sus-
pendido más que las corridas de toros anun-
ciadas los días 15 de mayo, 10 de junio y la 
de la Cruz Roja. 
En los numerosos festejos celebrados en el 
presente año en la Plaza de Madrid no ha 
ocurrido ninguna cogida mortal; siendo, se-
guramente, la más grave la del banderillero 
Rafael Ortega (Cuco) (27 de jdliip), a quien 
el tercer toro, de Villarroel, rompió el dia-
fiagma, penetrando el pitón en la cavidad 
pleural. 
Yx esto es todo lo que, a grandes rasgos, ha 
dado de sí la temporada de 1926. Nuestra 
más' cordial enhorabuena a los triunfadores; 
nuestras frases más alentadoras y benévolas 
a principiantes y fracasados, y un piadoso re-
cuerdo para los que dejaron este picaro 
mundo. 
DON PEPE 
1 N o t i c i a s t a u r i n a s 
Toros en Cariñena (Zaragoza). 
Los días 6 y 7 del corriente se han ce-
lebrado en Cariñena, con animación ex-
traordinaria, las dos corridas de feria, con 
toros de Zalducndo. 
Morenito de Zaragoza, que actuó am-
bas tardes, obtuvo sendos éxitos con ca-
pa, muleta y estoque, siendo orejeado y 
aclamado. 
El novillero Montellano, que figuró en 
dichas funciones como sobresaliente, que-
dó muy bien, cortando una oreja. 
En la Ciudad Lineal. 
A pesar del mal tiempo reinante, ayer 
se celebró en la Ciudad Lineal una bece-
rrada organizada por el veterano aficiona-
do D. Angel Pascual López, dedicada al 
excelentísimo señor marqués de Domecq. 
Los cuatro bichos de D. Vicente To-
rres, de Colmenar, cumplieron, y los es-
padas Rafael Fantoba, Angel Pascual. 
Eugenio Cadenas y Antonio Puerta se 
portaron muy lucidamente, en particular 
los dos primeros espadas, que demostra-
ron gran valentía e inteligencia. 
Nueva suspensión de una novillada en 
Bilbao. 
Ha vuelto a suspenderse, por el tempo-
ral de lluvias, la novillada anunciada en la 
plaza de Vista Alegre. 
Una novillada mixta en Valencia. 
Se ha celebrado una corrida mixta, con 
un toro de Anastasio Martín, que ha pa-
saportado con voluntad Vicente Peris, de 
una estocada que le valió la oreja de su 
víctima, y dos utreros para Chiquito de 
la Audiencia, que debutaba en esta plaza. 
E l pequeño lidiador ha logrado un éxi-
to redondo, pues pasaportó al primero de 
un gran volapié (Ovación y oreja.), y al 
otro, después de una soberbia faena de 
muleta, de una superior. (Ovación y vuel-
ta al ruedo.) 
E l espectáculo terminó con la lidia y 
muerte de dos novillos por Rueda y Niño 
del Carmen, que estuvieron muy ignoran-
tes, pasando la faena del primero entre 
una indiferencia glacial del público, y 
siendo tomado a broma el trabajo del otro 
matador. 
Antonio Márquez. 
Esté aplaudido matador de tores madri-
leño, que hoy regresa de Salamanca de 
actuar en varias tientas, ha decidido pres-
cindir del apoderado y desde esta fecha 
todo el que desee contratarle deberá diri-
girse al celebrado espada, que habita en 
la calle de Arrieta, número 12. 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes-abrigos Renard. 
Modistas: pieles fantasía, gran surtido. 
14, Carmen. 14. Teléfono 25-22 M . 
SPIEDUM - Pi y Margal!, 5 
E l m-ajor Café Express. . . . S P I E D U M 
Los mejores desayunes , S P I E D U M 
Donde mejor se come S P I E D U M 
Les tes de meda S P I E D U M 
Merienciias, conciertos S P I E D U M 
Bodas, banquetes, lunch S P I E D U M 
SPIEDUM - Pi y Margall, 5 
T R A S L A D O DE L A V I R G E N D E A T O C H A . — L a presidencia de la pro-
cesión—-al Infante D. Fernando, el ministro de Instrucción Pública y el go-
bernador civil—a su paso por la Puerta del Sol. 
(Poto Ort iz) 
El hombre, juzgado 
por las mujeres 
Hombres necios que acusáis 
a la muier sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 
Si con a sia sin Í£ual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis oue obren bien, 
si las incitáis al mal? 
Sor Juana Inés de la Cruz. 
El hombre crédulo es un necio, pe-
ro el que duda de todo es1 un grosero; 
Mad. de Fresne. 
Castigar a las mujeres oor las 
bilidades que ellos se esfuerzan en 
inspirarlas, es una gran injusticia de 
los hombres. 
Mad. de Lambert. 
Los hombres no prodigan el respe-
to a las mujeres mas que en la per-
tinaz intención de faltarles a él lo 
más pronto q.:é pueden. 
Mad. de Rieux. 
E l hombre más corrompido siente, 
a pesar suyo, una especie de respeto 
a la virtud. 
Mad. de Verzure. 
E l hombre no debe ser amado por 
la mujer que se conozca superior a 
él; que el amor sin veneración no 
entusiasma: no es más que amistad. 
Jorge Sand. 
Es propio solamente de un hombre 
de poca experiencia el hacer una de-
claración en forma. Una mujer se 
persuade de que es amada, mucho 
más por lo que adivina que por lo 
que se le dice. 
Niñón de Léñelos, 
La maldad de los hombres ha sido 
siempre más ingeniosa que previsora 
la sabiduría de los legisladores. 
Mad. de Verzure. 
Los hombres son muj- diferentes 
de* las estatuas: éstas parecen más 
pequeñas a larga distancia, y los hom-
bres parecen mucho más pequeños a 
medida que van acercándose. 
Mad. Deffaut. 
La soberbia es una grande'5- pesa-
da bestia que mata al hombre que 
sube en ella, cogiéndole debajo con 
su pesadumbre, o por la gran caída 
de su altura. 
Oliva Sabuco. 
El hombre no tieuc cualidad tan 
activa "como el egoísmo cuar,do. en su 
alma se alberga s.niejante pasión; y 
según la hermosa fiase de Leopardi. 
su egoísmo es una espada que hace 
sin cesar el molinete alrededor de su 
espíritu. 
Mad. C. Bachi. 
¿Cuándo es desengañaréis de que 
los hombres no procuran mas que de-
rribaros y destruiros, y luego decir 
aún más de lo que cón" vosotras les" 
sucede? ¿Es posiliR? '^«e tOn tantas i 
cosas como habéis visto y oído no 
reconozcáis que en los hombres no 
dura más la voluntad que miéntlfas 
dura el apetito, y concluido éste, se 
acabó? 
María de Zayas y Sotomayor. 
Justicia de los hombres, yo te bus-
pero sólo te encuentro [co, 
en la palabra que tu nombre aplaude, 
mientras te niega tenazmente el hecho. 
Rosalía de Castro. 
Los fanfarrones son valientes rara 
vez, y los valientes son rara vez ían-
fanfarrones. 
Cristina, reina áz Suecia. 
La mujer, juzgada 
por !os hombres 
Entre dos mujeres no puede exis-
tir verdadera amistad sino cuando una 
de ellas es fea o vieja. 
Saint-Prosper. 
La mujer llena el vacío de la con-
versación y de la vida a manera de 
esos haces de paja que se colocan en 
las cajas qu<r contienen porcelana, de 
los que no se hace caso, y sin los cua-
les se rompería al ser trasportada. 
; ; ; ^ á i i g B r m schiii«r. 
Cuando una mujer demuestra mu-
cho ardor per un hombre, lo hace, con 
frecuencia, para ocultar otra llama 
que tiene en el corazón. 
Moliére. 
Todos los razonamientos del hom-
bre no valen un solo sentimiento de 
la mujer. 
Voltaire. 
Defender a todas las mujeres vie-
ne a ser lo mismo que ofender a casi 
todos los hombres, pues raro es que 
fío se interese en la precedencia de su 
sexo, con desestimación del otro. 
P. Feijóo. 
En un baile hay siempre un cuar-
to de hora en que la mujer más ena-
morada prefiere un traje a su prome-
tido. 
Vicomte d'Izarn. 
Las mujeres manejan a los hom-
bres como los buenos jugadores de 
ajedrez a sus peones: no tocan a uno 
sin tener la vista fija en otro que pue-
da dar mejor resultado. 
Pope. 
La mujer se burla de los hombres 
como quiere, cuando quiere y mien-
tras quiere. 
Balzac. 
Bien mirado, entre todos los ani-
males, el gato, la mosca y la mujer 
son los que pierden más tiempo en 
componerse. 
Nodier. 
No hay nada que supere a la elo-
cuencia de una mujer apasionada. 
La Harpe. 
El jesuíta más jesuíta de todos los 
jesuítas es mil veces menos jesuíta-
que la niuicr'""menos jesuíta de todas • 
las mujeres. 
La Eruyére. 
La mujer, es eí pájaro más bello 
que existe sobre la tierra. 
Alfredo de Musset. 
La mujer odia a la serpiente por 
rivalidades de oficio. 
Víctor Hugo. 
Se puede amar a una mujer sin ser 
feliz; se puede ser feliz sin amar a 
una mujer; pero amar a una mujer y 
un prodigio. 
Balzac. 
bfts mujeres son IK-HBS como los 
M'rruincs" de Klopstok. pero terribles 
como los demonios de Miiton. 
Diderot. 
Es la mujer del mundo lo más bueno, 
es la mujer del mundo lo más malo; 
su dicha suele ser y su regalo, 
su pena suele ser y su veneno. 
Lope de Vega. 
Error es dar la hacienda en confianza, 
y de ló que se escueba hacer desprecio, 
y tener con pobreza fantasiá; 
error es cu un hombre su alabanza; 
mas snbre todos, s^ld aquél es necio 
que sus secretos d-: mujeres fía. 
Ouevedo. 
;íi::::::»::::u««««::::uí:«::«::j^ 
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C O S A S D E S I E M P R E 
L A M U J E R D E S U C A S A 
Hermano Igctor: Si eres casado, nada; 
pero si eres soltero, hermano, no seas pri-
mo, y prefiere el impuesto de celibato a 
aquella otra odiosa contribución, mucho 
más insoportable que esta otra "3̂  que el 
mismísimo tributo de las cien jovencitas. 
Te hago esta advertencia porque ayer, 
sin ir n^s lejos, me paró en la calle de los 
Señores de Luzón el amigo Beringola. 
aquel que estuvo de encargado en la fábrica 
de impermeables de capucha giratoria de 
Badía, Echevarría y Compañía; aquel a 
quien todos teníamos por un marido feliz. 
¿Te acuerdas? Aquel que se casó con una 
joven natural de Titúlela, y algo fea; pe-
ro que, en cambio, según los más autori-
zados informes, era lo que se dice una mu-
jer de su casa. Y verás lo que me mani-
festó nuestro amigo: 
—¡Hola, Beringola, hola! 
—No me hables, querido Cantuchc, que 
vengo del Viaducto, y no me he arrojado 
a la calle de Segovia porque tengo menos 
valor que una moneda de cuproníquel. 
—¿Qué me cuentas, Beringolilla? 
—¡ Soy muy desgraciado! 
—¿Van mal los negocios? • 
—¡Quia! Divinamente. Pero, en cambio, 
mí mujer... 






—¿Te ha salido... casquivanilla? 
—Mucho peor. 
—No te comprendo ni a t i ni a Dost-
viewski. Ale dejas como la tercera vez que 
leí " E l idiota" del famoso autor ruso, que 
no me enteré de nada de lo que ocurría. 
—¿Es posible? 
—¡Claro! Porque tú te casaste con una 
chica de Titúlela. 
—Así es. ¡Maldito sea mi corazón! 
— Y según todas las referencias, tu no-
via era lo que se dice una mujer de su 
casa. 
—No me lo digas, porque esa frasecita 
va a ser la causa de mi perdición. Mira, 
Cantuchc: cásate con una manirrota, con 
una desarreglada, con una pelotari, con 
una viuda alegre en quintas nupcias o con 
otra que haya pasado las quintas; pero 
ten mucho cuidado si te recomiendan a 
una mujer tacaña, ahorradora; a una mu-
jer de su casa, porque eso, como me ha 
ocurrido a mí, puede ser tu total y rápida 
ruina. 
—¿De veras? 
—Vete fijando. A los cuantos meses de 
casarme, mi señora me obsequió con un 
par de mellizos. 
—Pues no comprendo la tacañería. 
—Sí, señor; porque empezó ahorrándo-
se un parto; y como se bautizó a los crios 
en el mismo día, salió la ceremonia y el 
'"guateque" algo más económico. 
—¡Ah, ya! 
—Después se empeñó en criarlos, por-
que dijo que en casa no entraba más ama 
que ella, y que las nodrizas eran todas 
más carísimas que si hubieran nacido en 
Italia, y no te puedes figurar: sólo en le-
che condensada, maizena, plátano!, hari-
na lacteada y otros substitutivos por el 
estilo hemos gastado un dineral; y lo peor 
•es cómo se me han criado los pobrecitos 
niños de escuálidos y débiles, que el otro 
día me paró una gitana y me dijo: "Por 
esos gemelos no le dan tres pesetas en 
casa Veguillas." 
—Sí que es triste. 
—Pues la ropa toda se la hace ella. 
—¡Menuda ventaja! 
—¿Conque sí? Además de que en la mi-
tad del año va vestida de Doña Beren-, 
guela. como no gasta en modista 5' la sa-
len los trajes tan baratos, se lleva todo 
el día comprándose cortes, bien de faldas, 
bien de blusas o ya de abrigos, y tiene un 
vestuario que ni Edmon de Bries. 
— Y te saldrá más caro que si la vistie-
se M . Paquin. 
—¡ Calcula! 
—Alguna desventajilla había de tener el 
ahorro. 
—¿Cómo alguna, si con todo me ocurre 
lo mismo? A la compra va desde la calle 
de Bretórr de los Herreros, tan, donde 
tienes tu domicilio, a la plaza de la Ceba-
da, porque venden las lechugas y el pe-
rejil cinco céntimos más barato. 
—Pero en botas o "metVo" se gastará 
más. 
—No; como la pilla un poco lejos, va 
en *"taxis". 
— Y al teatro no te me la lleves, "por-
que cuesta carísimo"; siempre tiene una 
disculpa a mano para salirse con la suya: 
que si Ortas no la hace gracia; que si Pe-
ñalver no tiene talla/ ni como hombre ni 
como tenor; que si la Leonís no es la 
Leonís de hace veinte años; que si San-
tiago Artigas no la dice nada... 
—¿ Pero qué la va a decir, si es ca-
sado? 
—La cuestión es hablar. 
—¿Y no acude a los coliseos? 
—No; pero no sale del "cine", 3- como 
es un espectáculo económico, todas las 
tardes la tienes en el Gravina con mis 
tres cuñadas, que son tres loros, a ver si 
caen tres "cínicos" que carguen con ellas. 
—¡Chico, es para compadecerte con se-
mejante señora!... 
—Como que o me deja de ahorrar, o 
antes de dos meses nos ves a toda la fa-
milia frente a San Ginés con un platillo, 
haciéndonos los ciegos, y entonando a 
voz en grito la segunda parte de "La 
canastera ". 
J . CASADO 
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Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
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Por su fácil empleo 
se usa para xlecorar 
- babitaciones, y e n -
diéndose cu todos los 
colores. 
ISELA Y SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos KR1PT0N 
INFANTAS, 34. MADRID 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
Compañía teatral. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — M a ñ a n a 
se despedirá del público la compañía For-
tuny-Cuadreny, que ha venido actuando 
con éxito en el Principal durante varias 
semanas. 
Visita pastoral. 
BADAJOZ.—El obispo de Plasencia, a 
cuya diócesis pertenecen algunos pueblos 
de esta provincia, se encuentra en Don 
Benito, desde donde está efectuando sus 
salidas para las visitas pastorales. 
H03' la ha efectuado al pueblo de Santa 
Amalia. 
C E M E N T O V A L D E R R I V A S 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
P o r t l a n d V A L P E R R 1 V A S 
Paseo de Recoletos, 10, teléfono 16-39 S 
M A D R I D 
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L o s p e q u e ñ o s s u c e s o s 
d e l d o m i n g o 
Niño intoxicado. 
E l niño de dos años Alfonso Sabatcr 
Cervantes, que vive con sus padres en la 
calle de Vargas, número 3. ingirió, cu un 
descuido, una pequeña cantidad de un l i -
quido para limpiar metales. 
Conducido a la Casa de SOCOTO, fué 
asistido de una intoxicación que fué . cali-
ficada de pronóstico reservado. 
Atropellado por un carro. 
En la calle del Pacífico fué atropellado 
ayer .por el carro que guiaba el cairei<.' 
Ensebio Pérez Aparicio, domiciliado CJi 
calle del Amor Hermoso, número 60. 
En la Casa de Socorro fué asistido de-
heridas de alguna consideración en la 
pierna derecha. 
Atropello de automóvil. 
En la calle del General Ricardos un in-
dividuo llamado Eulogio Francho Mora-
to fué arrollado ayer por el automóvil de 
la matrícula de Guadahjara número 1̂ 4, 
que conducía su dueño, D. Rcgiuo dí 
Lázaro Alcalde. 
El atropellado fué conducido a. la Casa 
de Socorro del distrito, donde los medi 
eos de guardia le asistieron de lesiones di 
pronóstico reservado en distintas parre-» 
del cuerpo. 
E l conductor del vehículo fué conducido 
a la presencia judicial. 
Muerte natural. 
En la calle de Segovia, número 10. vi-
vía un individuo llamado Alfredo 'Latorre. 
Ayer, la portera de la finca, extrañada dfé 
que el inquilino no salía de su cuarto, en-
tró en la habitación, encontrándi r.' 
muerto. 
El dictamen del forense acusa que el 
fallecimiento fué por causas naturales. 
Compre usted el próximo sábado 
" F I G U R A S D E L A R A Z A " , 
que publica la biografía de 
C A N O V A S D E L C A S T I L L O , 
per Mariano Marfil. 
Próximamente J O A Q U I N COSTA, por 
Marcelino .Demingo. 
Oficinas: Arango, 6, M A D R I D (10). 
Se desean corresponsales en toda España. 
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Movimienío revolucionario eo 
el Brasil 
PARIS.—Noticias procedentes de Londres 
dan cuenta de haber estallado un movimien-
to revolucionario en Brasil. 
Se añade que apenas conocido se va inten-
sificando, aunque de momento no puede apre-
ciarse toda su importancia, aunque se cree 
que es bastante, pues se sabe que grupos re-
volucionarios se dirigen hacia la ciudad dS 
Bellasvistas. cuyos habitantes huyen con di-
rección al Paraguay. 
: r t : : : ; ; ; i^r : r : : : ; : í j : : ; :« :n; : : : : i : : : : ; : : :^ in: : : : : : : : 
U i n r m * Fábrica de baiiai y iabonj-. I D l L u i A Manuel Garda. Teléf. 11-71 J. 
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El Circulo de Bellas Artes 
Esta tarde, a las cinco. Ur.rlrá lugar l . i 
inauguración oficial del nuevu. edificio de 
este Circulo y de la . Fxposición del insigúc 
pintor .D- Ignacio Zuloaga. que so-celebra-á 
con asistencia del Gobierno de Su Majestad 
y de las autoridades. 
Su Majestad el Rey visitará el edificio esta 
mañana, a las' onep. según comunican de di-
cho Círculo. 
D O b O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen ' 
en cinco minutos con la 
H E M Í 6 R A N I N A 
del Ur. M. CAliDEIRO 
3,.10. l'fdasc en laraiacias. 
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L A P E L E T E R Í A I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo, ofrece un gran surtido en pieles sueltas renards y echar-
pes. Abrigos desde 225 pesetas. 
P a g i n a 8 N C n r i C I E R Q D E L L U N E S 8 t i o v i e m b r e 1 9 2 6 
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D I A L O G O D E M E S A A MESA 
—¡ CJué tarde de lluvia, ga lán! 
—¡ Horrible! Se ha metido el tiempo en 
agua. 
—Gran negocio para el dueño del café 
¡ C ó m o está esto de gente 1 
—No; el lleno de hoy no le atribuyas al 
temporal. Toda esa gente que ves congrega 
da al fondo del café, y que parece esperan 
asiento a una m,sa, son otros tantos aspi-
rantes a formar parte de la compañía que 
Mcndizábal tiene orden de organizar para su 
actuación en Caracas. 
—¡ No me lo digas! 
—Bueno; pues cuenta que no he dicho 
nada. 
—No; si digo que me has dejado de una 
pieza. ¿Una compañía? ¿Para Caracas? 
—Eso parece. L'na compañía lírica, y para 
Caracas, por ahora; luego, Dios dirá. 
— Y , claro, habrá puñalaelas. 
—¡ Puñaladas, tiros y mordiscos ! 
—Pue's el momento es propicio para con 
tratar buenos elementos, pues, como sabes, 
a pesar de funcionar muebas compañías lí-
ricas, se da el caso curioso de que el 8o por 
ico de buenos cantantes estáp sin contrata o 
fuera de los teatros de primera categoría. 
— A más, no olvides que de la Zarzuela 
ya ban empezado las deserciones—el primero 
que ha roto filas ha sido Estarelles—, y que 
Maravillas cerró sus puertas el pasado jueves 
violentamente. 
— ¿ Q u e ha cerrado Maravillas? 
—Hijo , eres más tonto que un sketch. 
¡ No te enteras de nada! 
— ¿ Y qué le hago, Faraguti?.... 
— i Tener más olfato, caray! Pues sí, en-
térate : Maravillas se cerró al público el 
pasado jueves, después de liaber perdido la 
Empresa más de 60.000 pesetas. 
— i Chico, me dejas loco! ¿Quién iba a 
pensar en ese cierre! 
—¡ Nadie! Figúrate, a las cuatro de la 
tarde del jueves se leyó una obra nueva de T é -
llcz Moreno y Rosillo, y a las seis y media se 
puso en "tablilla" la trágica noticia de: "Con 
la función de ayer tuvo término la tempo-
rada lírica." Y se promovió el "belén" que 
puedes imaginarte. 
—Pues ha sido una lástima. L a temporada 
lírica en Maravillas hubiese dado salida a 
muchas obras escritas, y que no tienen acce-
so en otros teatros, convertidos por manos 
hábil id osas en verdaderos "cotos cerrados". 
—Aunque te parezca raro, opino como 
tt't, querido Campomanes. 
— L o que demuestra me sobra la razón 
por sobre los pelos, ¿no? 
—! ¡ S í ! ! Este año, y pensando en el Tea-
tro Lírico Nacional, los libretistas y compo-
sitores se dieron prisa a trabajar, creyendo 
sinceramente que aquello era asequible a to-
dos. ; Y ya ves ! 
—Bueno; vuelve la hoja, que ya habla-
remos de oso cuando llegue la hora de comen-
tar las opiniones, que se harán públicas, de 
varios prestigiosos autores líricos. Y dando 
Un poco de lado ese asunto, oero sin salir 
de los alrededores de la Zarzuela, dime: ¿qué 
quiere decir eso de "Ciclo de Chapí", que 
tanto se ha anunciado en las gacetillas xlel 
teatro de la calle de .Tovellanos? 
—Hombre, te diré. Ciclo, según el Diccio-
nario de la Academia, es " P e r í o d o de tiempo 
o cierto n ú m e r o de años , que. acabados, se 
vuelven a contar de nuevo. Conjunto de tra-
diciones épicas, concernientes a determinado 
periodo de tiempo, a un grupo de sucesos o 
a un personaje heroico"... 
—Pues ahora lo entiendo menos. 
—Según el citado Diccionario, hay " E l c i -
clo del Rey A r t ú s , el ciclo troyano, el cielo 
bre tón . . . " 
—¡ A h ! Entonces será por é s o : habiendo 
E l cüo b re tón" , habrán querido hacer el 
nc ln Chapí , que también í.ié una gloria mu-
sical española. 
—; Campomanes, eres un idiota! 
—Quizá, pero si no es por eso, sigo sin 
saber la razón de lo del ciclo. 
— Y o más bien creo que lo del ciclo debió 
ser una errata, viendo c ó m o se desen-
vuelve la temporada, cre-o debieron poner 
en vez de ciclo, triciclo. 
—¡ Eso hubiese estado mejor! Y dime: 
de Apolo, ¿qué sabes? 
• —Que se ensaya a "uña de caballo" la 
obra de Paso y el maestro Luna "Las mu-
jeres son aéí" y qu^ se espera sea un exí -
tazo. Para después se prepara " E l huésped 
del Sevillano", y tras ese estreno irá la obra 
de los Hermanes Rafrios Martín, musicada 
por SoutuHo y Vert, "As í se pierden los 
hoiiibrcs". 
— ¿ " L a s mujeres son a s í " , " A s í se pier-
den los hombres"? Así , así... ¡ A s í da gusto! 
Oye, ¿y es verdad que estrenará una de esas 
ebras Juanito Casenave ? 
—Me parece que no. 
— ¿ P o r qué lo contratan en la Zarzuela? 
—Tampoco. Casenave trae el propósito de 
descansar una temporadilla. para luego, en 
enero, salir otra vez "vertiginoso y raudo" 
para Buenos Aires, a trabajar en el teatro 
Mayo. 
— L o que sí es cierto es que la Raga vie-
ne al Teatro Nacional. 
—Tampoco. Cora Raga sigue con Marcos 
Redondo muy a gusto su brillante campaña 
por provincias. Ahora están en Valladolid, 
do donde pasarán a Zamora, y de allí, a San-
tander. 
—¿Estrenan pronto la obra de Carrere y 
Pacheco? 
E n la capital montañesa darán a cono-
cer esa obra, que han hecho sobre la novela 
til reloj del amor y de la muerte", origi-
nal de Em.ho Carrere. y a la que han pues-
to música Conrado del Campo y el maestro 
uranados. 
—Hombre, y tú |ue lo sabes todo: ¿qué 
W<a cu Novedades? ¿Se reprisa " E l Dicta-
dor" o se estrena "Pastorela"? 
—Se estrena esta semana "Pastorela". Por 
cierto que al margen de esc estreno ha ocu-
rrido una de las cosas más graciosas de 
cuantas pueden pasar en la vida del teatro. 
: Pues graciosa tiene que ser! 
Y a me lo dirás luego. Escucha: se iba 
a rcpnsar. cómo sabes, en el teatro de la 
cal o de Toledo " E l Dictador", del maestro 
Mdlan . y Romero y Fernández Shaw; todo 
c?faha hsto para la reposición de la obra, 
tras la que iría el estreno de "Pastorela" 
T uque y Calongc, con música del maes-
tr. Moreno Torroba. Bien. Todo iba como 
•obre ruedas; pero en esto, una tarde fué 
g Sr. Torroba a Novedades a rogar a la 
h-mpresa que se antepusiese el estreno de 
pastorela a reposición de " E l Dicta-
dor . fundando su demanda en que "Pas-
torela "^tenía muy semejante asunto al de " E l 
caserío —obra de Romero y Fernández 
Miaw, con música de Guridi—, y próxima a 
estrenarse en la Zarzuela. Trataba el maes-
tro Torroba de... 
¿ —De lo que en términos hípicos se llama 
sacar medio caballo de ventaja''. 
—Algo parecido a cío. Él casí>—conocida) 
son el diablo, y Paco Torres un hombre de una 
viíta de lince. ¡ Mira qué dar una función 
a las once y media de la mañana y llenar 
el teatro! 
—Que todos los males vengan por ahí. 
¿ verdad, tú ? 
—Calcúlate. Y tú, ¿qué sabes de provin-
cias? 
—Que por ahora todo va bien. Que parece 
ser que el gran maestro Vives ha dado tér-
mino a su obra " L a villana", y que asimismo 
p?rece se la entregará a Caballé p;ira se 
estreno en EIdorado, de Barcelona. Que a 
Manolo González y a Anita Adamuz se les 
bar hecho proposiciones para venir a Mara-
villas. Y que la compañía titular de L a r a Ra 
salido para Madrid, debutando en la "bom-
iKüiera" el nróximo día 10 con " E l chan-
chullo". 
— L o sé. Como también que la compañía 
vuelve tal y como se f u é ; que no falta uno 
se lo a la lista, y que han ofrecido obras pa-
ra su estreno Benavente, Linares Rivas. Mu-
ñe z Seca, Abatí. Fernández del Villar, 
h.an José Lorenie, Honorio Maura, etc., etc. 
Y para terminar por hoy. quiero sepas 
que en el Duque, de Sevilla, se ha estrena-
de, con eran éxito, por la compañía de Ig-
nacio León y Morillo, " E l Príncipe sin 
r .r ", de Carhalleda y los maestros Vela y 
L'heda. Blanquita Pozas, Miguel Ligero, León 
v Morillo hicieron las delicias del concurso, 
y la obra fué presentada con lujo y propiedad 
perfecta. 
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P a r a e l C o m i t é a s e s o r d e l T e a t r o 
L í r i c o N a c i o n a l y p a r a e l p ú b l i c o 
Mis queridos c o m p a ñ e r o s : Y a el señor 
Marquina, desde el "Heraldo"', os diri-
g i ó una carta abierta muy razonada y 
profundizando bastante en el asunto de 
vuestra g e s t i ó n como asesores del Teatro 
Lír ico Nacional. Aquello estaba muy bien, 
y vuestra c o n t e s t a c i ó n no estaba mal, es 
decir, no estaba mal si hubiera sido ¿in-
cera. 
Y o , que sí soy sincero, os dirijo la pre-
sente, que con seguridad habréis de leer 
con algún disgusto, porque la verdad, 
sentada en verano "y por las afueras". 
Cuatro razones muy poderosas me im-
pulsaron a hacer este ofrecimiento: 
Primera. Que mi obra es una "ópera", 
y "española" , y que su repos ic ión hubiera 
revestido los honores de un estreno. 
Segunda. Que todos los artistas de esa 
compañía la tienen hecha "por sopas". ( E l 
coro s ó l o canta cuatro minutos; ni uno 
m á s . ) 
Tercera. Que estaban sin cartel, y so-
lamente contaban con el estreno del maes-
tro Guridi,.y eso iba para largo. ¡ Y tanto!... 
de los querielos compañeros, de los Comités 
asesores y de las cartitas suplicando ayuda y 
colaboración. ¡ Paripé, y nada más que pari-
pé ! . . . Pronto se me dijo que mi obra no po-
día hacerse. ¡ Naturalmente! Como que antes 
había que reestrenar otras de los asesores. 
(Que es a lo que se tira^ como luego demos-
traré . ) Y preferían ensayar durante quince 
días " L a mesonera de Tordesilla" a ejue se 
repusiera mi ópera, que estaba hecha por to 
dos, que ofrecía más novedad y que es m á s 
lír ica, aquí y en la Patagonia. 
Claro está que en otros tiempos (que, co 
mo siempre, no volverán) esto que digo yo 
resultaría de una inmodestia vergonzosa; pe-
ro ahora, no. Ahora se han soltado el pelo 
mis colegas, y es lo que yo me he dicho 
Pues para pelo, yo; y para soltárselo cuando 
sea necesario, yo también. Y ahí va, mondo y 
lirondo, lo que yo pienso: Mi obra no se re 
estrena en la Zarzuela porque es mía ; es de-
cir, porque no es de los del Comité, y esto 
no me lo sacan a mí de la cabeza ni con la 
trepanación. 
Porque ya' es indudable que los s eñores 
del C o m i t é asesor han demostrado, y se-
guirán d e m o s t r á n d o l o si se les consiente, 
cpje, a pesar de las ya famosas circulares, 
de la obl igac ión que tienen de fomentar 
el g é n e r o lírico acogiendo en su teatro to-
do cuanto sea digno y fácil de realizar, y 
de atender en sus justificaelas demandas 
a todos los autores "españo le s" , puesto 
ciue cuentan con el apoyo material del 
Estado español , se preocupan nada m á s 
que de lo suyo, sin importarles siquiera 
que el negotio se vaya a la porra, lo que 
sería muy lamentable, aun tratándose de 
un empresario cualquiera, pero lamenta-
bi l í s imo cuando se trata de crear un tea-euando no es agradable, suele hacer bas-
tante daño . ¡ C o m o que yo hablo de hace veinte días, y j tro lírico español que fantjl falta nos ha-
Y o no hubiera publicado esta carta si aún fa'lan diez para el estreno de " E l ca-I cía y por el que tanto hemos suspirado. par 
vosotros, m o s t r á n d o o s m á s atentos c o n - j s e r í 0 " . Total , que en un mes no lían he-
migo, hubierais contestado a la eme os di- chn rada práctico. 
rigí el pasado miérco l e s , y que le fué en- Cuarta. Y tal vez la m á s importante, 
•regada al Sr. Pascual Frutos en propi.i I Qlie ese Comité pidió mi ayuda y cola-
mano. 
Hagamos un poco de historia: 
Cuando se creó el Teatro Lír ico Nacio-
nal recibí una atenta circular de ese Co-
mité suplicando mi ayuda y colaboración 
para el mayor esplendor de nuestro tea-
tro lírico. Y o agradec í mucho vuestra 
atenc ión , pero no pude ofeceros ninguna 
obra nueva, perqué las que tengo no son 
de la importancia musical que esa tempo-
rada requiere. 
D e s p u é s del fracaso de " L a s musas del 
T r i a n ó n " , fracaso que sent í como mío , 
porque a n ingún compositor español bene-
ficiaba, vi el teatro de la Zarzuela sin car-
bo ración; 
¿Co'abcrac ión? Pues vamos allá. Y con 
estas cuatro razenes por delante, me atre-
ví a aconsejarles que repusieran mi ópe-
ra, con la seguridad de que les podía dar 
"cinco o seis buenas entradas". ( N i una 
m á s , y así lo dije por escrito.) 
He de confesar que D. Luis París fué el 
único que pareció interesarse en el asunto, 
tanto que me preguntó en seguida si sabían 
mi obra algunos artistas ele su compañía y 
si sería fácil el encontrar un buen decorado 
de alquiler. Le dije que sí, y luego por escrito 
le envié el reparto de mi obra, que estaba 
hecha por todos. Como se podía estrenar en 
tel "de taquilla", y me presenté humilde-j cinco días y sin estorbar para nada los en-
mente (¿no fué as í?) a ese Comi té y a la 
Direcc ión artística, para ofrecerles una 
"ópera e s p a ñ o l a " mía , ya estrenada en 
Madrid, pero sin explotar en los teatros 
céntr icos , por haber sido siempre repre-
sayos de otras obras, l legué a hacerme la ilu-
sión de verme ya dirigiendo el reestreno, lu-
cienelo mi flamante frac (que me lo hubiera 
hecho), y al frente de aquella nutrida y ex-
celente orquesta. Pero sí. . . , sí . . . Me río yo 
wm 
I L C A T t 
ía cordial relación en que viven siempre au-
tores y actores—no hubiese parecido extraño 
nunca; pero en esta ocasión, y tratándose 
de quienes se trata, adquiere caracteres de 
alta comicidad. 
—Pues no lo entiendo... 
— T e lo explicaré como a mi portera. ¿ No 
te parece divertido ejue Torroba, asesor de 
la Zarzuela, pida a otro teatro que se_ es-
trene su obra antes que en la Zarzuela den 
a conocer otra, cuyo asunto, al parecer, es 
análogo? Sin olvidar, de añadielura, que para 
elle había qiíe aplazar la reprise de una obra 
de Romero y Fenuindez Shaw, asimismo au-
tores del estreno que se pretende "pisar". 
¿ E s o no es gracioso? 
—Para revolcarse en el suelo ele risa, que-
rido Faraguti. Y es que la gente de teatro 
está loca. 
—Más de lo que tú imaginas o supones. 
Y por si ese " b o t ó n " no te basta, ahí va 
otro, que comprueba nuestro aserto. Ale 
figuro sabrás que el Sr. Sanahuja está 
formando una gran compañía para Valencia; 
a formar parte, de ellas van la Fabra, la 
Valor, y de ellos, Estarelles, Ortiz de Zá-
ratez, Ruiz París, etc., etc. Con esos nom-
bres a la vista, y otros que no recuerdo, emi-
nentemente líricos, cabía suponer un debut a 
base de obra grande, ¿verdad? Pues agá-
rrate, Campomanes: se presentan al público 
valenciano con "Teodoro y Compañía". ¿ H a y 
gracia o no la h^y? 
— L a hav, la hay. 
—¡ Y así todo; y así todos! 
—Bueno. Pasemos al otro lado de lav ba-
rricada. ¿Qué hay por los teatros de versof 
—Poca cosa. L a Comedia, el Alkázar y el 
Cómico, a lleno diario con las obras que les 
cupieron en suerte; en el Infanta y L a L a -
tina, se defienden muy bien... E n L a r a se 
despidió anoche Canncn Díaz, con la obra 
dv: Lluelles y Valentín de Pedro, "Marilala", 
Cjuc obtuvo un éxito grandísimo el día de 
su estreno. 
— ¿ T e gustó "Marilala"? 
—Plural iza, galán. Nos gustó, nos gustó 
extraordinariamente al público y a mí. E s 
una comeelia lindísima, escrita de modo per-
fecto. A mi modo de ver, en Lluelles hay 
un formidable autor dramático que dará mu-
chos grandes triunfos. 
— Y ^ lo del maestro "Azorín", ¿qué te 
pareció ? 
—Desde mi humildísimo punto de vista, 
"Oíd Spain" tiene dos actos que acreditan 
la firma del glorioso escritor; el tercero 
—hecho y rehecho por " A z o r í n " tres veces -
sigue sin convencer a los públicos, pese a 
quien pese, y aunque la cosa sea de lamen-
tar, por los prestigios del insigne maestro. 
L a comedia, en general, no gustó—la verdad 
hay que decírsela a "Azor ín" , justamente 
por ser é l—; pero la interpretación que da 
â  la obra la compañía Díaz-Art igas , carta 
día merece mayores y más justas alabanzas. 
Verdaderamente "bordan"—valga el tópico — 
la nueva comedia. 
—¿Vis te " E l alma del negocio? 
— S í ; y por esta vez Paco Serrano An-
guita no acertó a dar gusto al público. E n 
vista de ello, los de Eslava ensayan a toda 
prisa " .El dúo de Manón", obra traducida 
por Luis Gabaldón y el Sr. Gutiérrez, que*, 
a decir de los que la conocen, es muy bonita 
y graciosa. También estuve a ver el estreno 
de " E l jardín de las caricias", humorada de 
loi Sres. Avellán y Navarrete, con música del 
maestro Font. 
—Me han dicho que es bonita. 
—Tiene un primer acto muy agradable y 
vistoso. L a Empresa lo montó casi con lu-
jo, y los actores lo representaron perfecta-
mente. E n el segundo acto los autores nos 
dieron el "cambiazo", sirviéndonos unas es-
cenas de un sentimentalismo del "todo a 65", 
que a punto estuvo de hacer fracasar la 
obrita. 
-—¿Y la música, qué? 
—Muy bien. Y eso le demostrará al maes-
tro Font—como a tantos otros—que no hay 
por qué envidiar a nadie: se sienta uno al 
piano, y tacatá, tacatá, tacatá; chinda, chin-
da, chinela, y ¡ ya está el número que arre-
bata a los públicos, que sale a la calle y 
que se hace popular! 
— A propósito de números populares. ¿ T e 
has enterado del éxi to de ayer en Mar-
tín con la función a las once de la ma-
ñana? 
—¡Estupendo! Esas Mujeres de Lacucsta 
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CINE MADRID - TEATRO PAVON 
H o y l u n e s , 8 , 
E S T R E N O d e 
ALEGRE 
L a admirable s u p e r p r c d u c c i ó n , que constituye la actualidad c i n e m a t o g r á -
fica del a ñ o y el mayor éx i to . 
Una orquesta interpretará íntegra la popular y bella partitura de F r a n z 
Lehar . 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
H o y - E S T R E N O - H o y 
HOJAS DE PARRA 
L a m á s exquisita y fina pel ícula "redada" hasta hoy. 
Comedia de bui^n tono y sutil humorismo, que se desliza en un ambieni:e 
de lujo y modas que seducirá a todas las mujeres. 
E n la obra hay un soberbio desfile de bellezas, ataviadas con arreglo al 
últ imo figurín, y todas las tentaciones del lujo y de la moda en la E v a 
moderna. 
Si alguien, poco enterado, duda de 
cuanto llevo dicho, vea lo que se ha he-
cho en la Zarzuela, y lo cine "se iba a ha-
cer", y que no se ha hecho, cediendo a 
unas '"indirectas" pubiieaelaa en este y 
otros per iódicos . 
Del maestro L u n a se ha estrenaelo 
" L a s musas del T r i a n ó n " , y se ha repri-
sado " L o s calabreses". 
De Pascual Frutos se ha reestrenado 
"Maruxa", y estaba en cartera "Santa 
María del Mar". 
De Moreno Torroba se estaba ensayan-
do " L a Mesonera de Tordesillas", en tur-
no "Mari Blanca", y en turno también 
"Don Nadie", primer estreno de la p r ó -
xima temporaela. 
Claro está que sus planes han sufrido 
alguna modif icac ión, y se han conforma-
do con realizar el "Ciclo Chapí", cosa mu-
cho m á s plausible que un "Tr ic ic lo" del 
Comi té asesor. 
Resumiendo: A m í me padece muy bien 
que los del C o m i t é tengan turno prefe-
rente "para los estrenos"; yo en su caso 
hubiera procurado hacer lo mismo, pues 
autores prestigiosos son y pueden espe-
rarse de ellos grandes cosas. 
Pero, ¿y eso de reponer solamente obras 
suyas, no todas de é x i t o , y acaparar las 
tablillas de ensayos sin dejar un hueque-
cito para otras obras casi nuevas en M a -
drid, y también nuevas del todo, como 
una del maestro Rosil lo y un be l l í s imo 
poema lírico en dos actos del maestro E s -
telá, que antes de empezar la temporada 
se la ofreció al C o m i t é asesor hasta con 
los papeles de orquesta? 
Y o no estoy conforme, y protesto. E n 
medio de tantos errores, s ó l o un acierto han 
tenido: el estreno de la obra del maestro 
Guridi, porque eso sí que será digno y 
propio de nuestro Teatro Lírico Nacional, 
y sin temor a equivocarme puedo asegurar 
que el éx i to art íst ico será verdaderamente 
formidable. 
Y nada más, mis queridos compañeros. Y o 
os devuelvo vuestra carta circular, porque 
la considero humorís t i ca , y después de ha-
ber desahogado mi pecho, hago puntp fi-
nal, d e s e á n d o o s un mayor acierto en vues-
tra asesoría y un poco de mano abierta 
para los d e m á s , ya que no la habéis tenido 
con este "ente a u t ó n o m o " ( m á s a u t ó n o -
mo que ente), "que lo es", vuestro muy 
d e s e n g a ñ a d o amigo y arrinconado colega, 
MANUEL P E N E L L A 
P. D . A últ ima hora me entero ele que 
al recibir mi carta del miérco l e s el Comi-
té asesor dijo L u n a : "Penella tiene r a -
z ó n ; debemos hacer su obra." Gracias por 
tu nobleza, Pablo. Y no v a m á s . 
M. P. 
D e T e n a a P e n e l l a 
"Sr . D. Jacinto Capella,, director de 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S . 
Muy señor m í o : Ruego a usted publique 
esta carta abierta que acompaño, dirigida al 
crítico D. Manuel Penella en contestación a 
su crítica de mi obra " E l caudillo del Urbión ", 
por tratarse de hechos a los cuales tengo de-
recho a Contestar para su pronta rectifica-
ción. 
Favor que espera de usted su afectísimo y 
humilde servidor, q. e. s. m. /¿KÍ 
Tena. 
Hoy, 5 noviembre 1926." 
"Sr . D . Manuel Penella. 
Muy señor m í o : E n su crítica si 
de llamarse—de E L N O T I C I E R O 
L U N E S fecha 1 de noviembre de 1926 D E L apa-
C a p i t a l a u t o r i í s a c l o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e ¿ t a s . E 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — S 
F o n d o d e r e s e r v a 10 .634 .865 ,33 —• — = 
S U C U R S A L E S | 
Albacete. AHcaníe, Alir.ansa, Andújap, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Gripfana, E 
Ciudad Real, Córdoba, daén. La Koda, Lorca, Lucena, Málaga, Marios, Mora do Toledo, E 
Murcia, Ocaña, Peñaranda do Kracamonle, PledrahKa, Priego de Córdoba, Ouinlanar do E 
la Orden, ¡flgilcnza. Talavcra do la Reina, Toledo, Torredonilmono, TOPPIJOS, Truilllo, E 
Villacañas, Villarroblodo Y Yoda. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vis(» Dos por denlo .anual. E 
E A ocho días Dos v medio por ciento anual. 
E A Irclnla días Tres por cíenlo anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
5 Estas consicnacicnes que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el clienle = 
5 devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento E 
E a seis meses. E 
C A J A D E A H O R R O S 
5 En .ibrefas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anua!. ~ 
| C A J A S D E A L Q U I L E R 
E Desde 18 pesetas a! año, libre de Impuestos. 
E Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 5 
E Compra y venta de valores. —Cobro y descuento de letras y cupones—Compra y venta E 
5 de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, S 
E Ubre de tedo casto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones § 
E de Banca. E 
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rece lo siguiente, respecto a mi obra " E l 
dillo del U r b i ó n " : "Pues bien: en el 
tiple y barítono del acto segundo hay unp0 
dencia de séptima dominante a tónica ea ^ 
que el bajo tiene un "fa", la segunda trn-
P9 un "Ja", la primera trompa un "mi hü' 
mol" y la voz de la tiple un "si bemop 
esto ¡en un calderón!.. . Ni al propio Debu'-y 
se le ocurre tan nueva disonancia. ^ 
No, Sr. Tena, no. L a "oreja" está por n 
cima de todo, aun de los tratados de ar^1' 
> Y o voy a contestar a eso en niuv ^ 
palabras, " p0Ca« 
H a de saber usted que el número a 
usted se refiere, o sea el número n 
partitura, dúo de barítono y tiple, está esc * 
to y se ha tocado siempre en "la mayor'* l' 
no en "si bemol mayor", como a usted* 
pareció oír lo; áz forma que quien tiene "t 
orejas" a componer es usted, Sr. Pen»]^ 
puesto que no sabe 'ni determinar la tonaS 
dad que está escuchando. 
Referente al choque de la "sensible" 
la apoyatura de la misma, afirmo que no 
existe en todo el número, y para que pueda 
convencerse de ello invito a usted pase no-
mi casa—que es la suya—, Barco, 36, sea-j./ 
do derecha, donde pongo la partitura y toda 
el material a su disposición para que e n S 
próximo número rectifique usted, rectifica 
ción a que tengo derecho por hechos pub¿ 
cados que carecen de veracidad. 
Queda de usted afectísimo s. s., q. e. s m 
José M a r í a Tena. 
Hoy, 5 noviembre 1926." 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y L U N E S 
Z A R Z U E L A (Teatro lírico nacional.) 
A las cinco y media. D o ñ a Francisquita 
A las diez. F u n c i ó n a beneficio de los 
damnificados de Cuba, con intervención 
del gran tenor Miguel Fleta. 
C O M E D I A . — A las diez y media, La 
familia es un estorbo. 
L A R A . — P e n ú l t i m o día de actuación de 
Carmen D í a z . — F u n c i o n e s populares (bu-
taca, 2,50 pesetas).—A las seis, Guiñitos 
(ú l t ima r e p r e s e n t a c i ó n ) . A las diez y me-
dia, Marilala (grandes é x i t o s ) . 
E S L A V A . — A las seis y media (rees-
treno). Cristalina. A las diez y media. E l 
;ilma del negocio. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
media y diez y media. E l espanto de To-
ledo (enorme é x i t o de risa. 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a Aurora Redon-
-Valeriano L e ó n ) . — A las seis y cuarto 
y a las diez y cuarto. Mi salvador. 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a Diaw 
Artigas .—A las seis y media. Oíd Spain 
(Vieja E s p a ñ a ) . A las diez y media. Oíd 
Spain (Vie ja E s p a ñ a ) . 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Mora no. — A las 
seis y media, ¿...Y después? (éx i to extra-
ordinario). A las diez y media, Los gan-
sos del Capitolio ( r e p o s i c i ó n ) . 
A P O L O . — T a r d e , a las seis y media, 
Seguidilla gitana. Noche, a las diez y me-
dia. Agua, azucarillos y aguardiente y E l 
santo de la Isidra. 
C O M I C O . — C o m p a ñ í a Loreto-Chicoie. 
A las seis y n;edia y diez y media, Char-
l e s tón (tres actos). 
M A R T I N . — A las seis (corriente). Quie-
tos un momento, Me c a s ó mi madre. Mú-
sica, luz y alegría. A las diez y media (es-
pecial). L a s mujeres de Lacuesta. 
N O V E D A D E S . — Compañía Casáis.— 
A j a s diez y cuarto. L o s gavilanes. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y 
cuarto, variada func ión por la gran com-
pañía de circo. Ex i tos de los recientes 
" d é b u t s " y del sensacional número de las 
hienas. 
P R I N C E S A . — A las seis y a las diez y 
cuarto (estreno), Hojas de parra, película 
original y de elegancias. 
" C I N E M A D R I D . — A las seis y a las 
diez y cuarto. Noticiario Fox y L a viuda 
alegre (estreno en este local). 
P A V O N . — A las seis y a las á'-.c?.. De-
licias del veraneo y L a viuda alegre, la 
película cumbre del año . 
C I N E I D E A L . — A las seis y media y 
a las diez, programa nuevo de estrenos, 
entre ellos la ilustre salvaje (por Li la Lee 
y Thomas Meighan). 
C I N E M A X (Noviciado).—A las cinco 
y media y a las diez, Teresa de Uhcrvdle 
(gran s e n s a c i ó n ) . E l perro de su h:jp 
(gran risa) y E l rey del pedal (segunda 
etapa). 
C I N E D O R E (el cinc de lo? bu IKS 
programas).—Estreno de la primera jor-
nada de L o s náufragos del aire (exclu-
siva de esta E m p r e s a ) , y otras de gran 
interés . í , 
C I N E M A E S P A Ñ A . — R e d o b l e de tim-
bales (por Mary Miller Minter), E l pre- , 
cío del desierto (por Charles Jone) . SaJto 
de skis. Dos hombres de cuidado.—Lu-
nes y jueves, cambio de programa. 
R E A L C I N E M A . — Aristocrát ico de 
moda.—A las cinco y media y a las dies 
y cuarto. Revista Pathc, E l niño ^ M 
Hollywood, R i n - T i n - T i n contra los lobos 
y L a madre de todos (estrenos). 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las cinco 
y media y a las d:e¿ y cuarto, R i n - T m -
T i n contra los lobos, Revista Patl ié , E l 
n iño de Hollywood y L a madre de todos 
= (estrenos). 
| M O N U M E N T A L C I N E M A . — A la* 
E cinco y media y a las diez, Actualidades 
E Gaumont. LTn m i l l ó n por un bigote, Ha" 
rry H i l l contra Shcrlock Holmes y Cor-
dclia. la magnifica (gstrenos). 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y a 
las diez y cuarto (estrenos),. Novedades 
internacional JS. De los cuarenta para arriba , 
( c ó m i c a ) . L a . huella del P';sacl0 (comple-
ta; obra cumbre-de Cecil B. de Müle , P<J 
Jetta Coudel, V e r a Rcynols y Joscpn 
Schildkraut). Se advierte al públ ico que, 
a causa de la longitud de L a huella del 
pasado, einpezará a proyectarse, por 'a 
tarde, a las seis y media en punto, y Por 
la noche, a las once. 
C I N E D E S A N M I G U E L . — E l raja de 
Dharmagar (por Rodolfo Valentino, W 
espejo del alma (por May Mac-AvoyJ» 
Bodas aéreas y Afortunado y contento. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 
C I N E P A R D Í Ñ A S . — L u n e s populares. 
Rebaja de precios.—A Ir.s seis y a « a 
diez. L o s ases de la risa. U n a mujer ele 
Par ís , E l juramento de Lagardere (Pri* 
mera jornada: L a estocada de Ncvcrs) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cua-
tro de la tarde: Primero (a remonte), 
Ochotorcna y E c h á n i z (J . ) contra Salsa-
mendi y Errezábal . Segundo (a pala;. 
Izaguirre y E r m ú a contra Gallarta U > 
Cantabria. • 
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